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This	  project	  examines	  ethical	  issues	  in	  the	  true	  crime	  genre	  and	  how	  these	  are	  presented	  in	  the	   documentary	  Making	  a	  Murderer.	   To	   address	   our	   problem	   statement:	   “We	  will	   examine	  
Making	  a	  Murderer	  and	   the	  ethical	   issues	   that	  may	  arise	   in	   the	  genre	  of	   true	  crime”	  we	   have	  listed	  three	  sub-­‐questions	  to	  help	  us	  answer	  the	  purpose	  of	  the	  project:	  “What	  characterizes	  
the	   true	   crime	  genre	   and	   its	   origin?	  Which	   cinematic	   effects	   are	   used	   in	  Making	  a	  Murderer?	  
Which	   impact	   -­‐and	   duty/obligation	   considerations	   can	   be	   done	   in	   relation	   to	   the	   respective	  
genre	  and	  Making	  a	  Murderer?”	  	  The	   genre	   of	   true	   crime	   is	   relatively	   new,	   which	   means	   our	   analysis	   of	   the	   genre	   and	   its	  history	  is	  based	  on	  our	  empirical	  data.	  To	  analyse	  the	  ethical	  issues	  we	  have	  investigated	  the	  cinematic	  effects	  that	  are	  present	  in	  Making	  a	  Murderer.	  	  We	  are	  aware	  that	  there	  is	  no	  such	  thing	  as	  objective	  documentaries,	  but	  we	  will	  strive	  to	  find	  answers	  to	  how	  writers	  and	  filmmakers	  creates	  a	  book	  or	  a	   film	  based	  on	  a	  real	  crime,	  still	  maintaining	  ‘the	  truth’.	  	  Our	   project	   includes	   a	   theoretical	   section	   that	   serves	   the	   purpose	   to	   gain	   us	   knowledge	   in	  order	   to	   understand	   the	   results	   we	   conclude	   through	   our	   analysis.	   The	   project	   contains	  theories,	  which	   contributes	   to	   the	   understanding	   of	   the	   genre	   true	   crime,	   cinematic	   effects	  and	  the	  ethical	  issues	  behind.	  	  
Making	   a	  Murderer	   fits	   into	   the	   true	   crime	   genre	   by	   corresponding	   to	   the	   features,	   as	   the	  genre	   requires.	   Likewise	   the	   cinematic	   effects	   help	   support	   the	   genre	   and	   its	   purpose,	   we	  have	  gained	  reflections	  concerning	  the	  ethical	   issues	   that	  occur	   in	   the	  true	  crime	  genre	  and	  
Making	  a	  Murderer.	  	  We	  conclude	  that	  in	  the	  process	  of	  making	  a	  true	  crime-­‐series,	  the	  creators	  will	  face	  several	  ethical	  questions.	  One	  of	   these	  ethical	  questions	   is	  how	  you	  portrait	   the	  main	   individuals	   in	  the	  series,	  which	  shows	  the	  purpose	  and	  desire	  behind	  the	  making	  of	  such	  a	  series.	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Motivation	  	  At	  man	  er	  ‘uskyldig	  til	  modsatte	  er	  bevist’,	  lægger	  vi	  stor	  vægt	  på	  i	  Danmark.	  Alle	  kan	  risikere	  at	   være	   på	   det	   forkerte	   sted	   på	   det	   forkerte	   tidspunkt	   og	   på	   den	  måde	   blive	   beskyldt	   for	  noget,	  man	  ikke	  har	  gjort.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  som	  borger	  kan	  stole	  på	  retssystemet	  og	   ikke	   mindst	   politiet,	   den	   udøvende	   magt,	   da	   de	   er	   afgørende	   for	   det	   enkelte	   individs	  tryghed	   og	   opretholdelsen	   af	   samfundets	   strukturer.	   Selvom	  de	   fleste	  mennesker	   er	   af	   den	  holdning,	  at	  mordere	  og	  voldtægtsmænd	  helst	  skal	  bures	  inde	  hurtigst	  muligt,	  har	  de	  også	  ret	  til	  en	  retfærdig	  rettergang	  på	   lige	   fod	  med	  dem,	  der	  eksempelvis	  bliver	  anklaget	   for	  at	  begå	  tyveri.	  	  Idealet	  er,	   at	  alle	  bør	  have	  mulighed	   for	  en	  retfærdig	   retssag,	  uanset	  hvem	  man	  er,	  og	  hvor	  man	   kommer	   fra,	   og	   denne	   idé	   udfordres	   i	   dokumentarserien	   Making	   a	   Murderer,	   samt	  hvorvidt	  det	  bliver	  gjort	  i	  praksis.	  Serien	  har	  været	  en	  succes	  verden	  over	  og	  har	   i	   flere	  måneder	  været	  et	  stort	  samtaleemne,	  hvor	   mange	   af	   diskussionerne	   tager	   udspring	   i	   de	   problemstillinger,	   der	   belyses	   i	  dokumentarserien	   såsom	   korruption	   i	   politistyrker	   og	   justitsmord.	   TV2-­‐nyhederne	   havde	  eksempelvis	   en	   artikeloverskrift,	   der	   lød	   således:	   “Mordsagen	   hele	   verden	   taler	   om:	   Blev	  Steven	  uskyldig	  dømt	   igen?”	  (web	  1).	  Denne	  artikel	  er	  en	  ud	  af	  mange,	  der	  blev	  skrevet	  om	  serien.	  Den	  viser,	  hvor	  stor	  en	  omtale	  serien	  har	  genereret,	  og	  hvor	  stor	  røre	  og	  debat	  den	  har	  lagt	   op	   til	   på	   både	   sociale	   og	   nyhedsmedier.	   Selvom	   man	   ikke	   har	   set	   serien,	   er	   mange	  formentlig	   ikke	   i	   tvivl	  om,	  hvem	  Steven	  Avery	  er,	   og	  hvad	  han	  er	  mistænkt	  og	  dømt	   for.	  At	  serien	  har	  været	  omdiskuteret	  i	  så	  høj	  grad	  skyldes	  muligvis	  den	  forudsætning,	  at	  en	  person	  først	  er	  skyldig,	  når	  dommen	  er	  sat.	  Dermed	  er	  det	  uforståeligt,	  hvordan	  en	  sag	  som	  Averys	  kan	   forløbe,	   som	   den	   har	   gjort,	   da	   han	   af	   flere	   blev	   stemplet	   skyldig	   inden	   retssagens	  begyndelse.	  	  	  De	   diskussioner	   og	   artikler,	   der	   udspringer	   af	   serien,	   har	   hovedsageligt	   omhandlet	  måden,	   	  hvorpå	  Making	  a	  Murderer	  er	  blevet	   lavet	  på,	  hvordan	  Avery	  er	  blevet	  behandlet	  og	  ikke	  mindst,	  hvordan	  hans	  rettergang	  er	  forløbet.	  Af	  denne	  grund	  bunder	  vores	  motivation	  i	  at	   undersøge	   dokumentarserien	  med	   fokus	   på,	   hvilken	   hensigt	   skaberne	   af	   serien	   har	   haft	  med	  fremstillingen	  af	  Avery	  og	  hans	  sag.	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Problemfelt	  	  Vores	   interesse	   for	   dokumentarserien	  Making	  a	  Murderer	  skyldes	   den	   store	   debat,	   den	   har	  skabt	  verden	  over,	  og	  hvad	  der	  ligger	  til	  grundlag	  for	  dette.	  Derfor	  vil	  vi	  undersøge	  dens	  etiske	  problemstillinger,	   hvilket	   vi	   antager	   er	   dem,	   der	   står	   til	   grund	   for	   de	  mange	   diskussioner.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  ved	  at	  analysere	  serien	  både	  genremæssigt,	  filmisk	  og	  etisk.	  	  I	   og	  med	   at	   vi	   vil	   gå	   i	   dybden	  med	  Making	  a	  Murderer,	   er	   det	   vigtigt	   at	   forstå	   genren,	   som	  serien	  hører	   ind	  under,	  hvilket	   i	  dette	  tilfælde	  er	  true	  crime-­‐genren.	  Vi	  vil	  derfor	  undersøge	  denne	  og	  lave	  en	  oversigt	  over	  dens	  udvikling	  gennem	  tiden.	  I	  oversigten	  vil	  vi	  uddybe,	  hvad	  genren	  kan	  og	  ikke	  kan	  samt	  dens	  kendetegn	  og	  virkemidler.	  	  Derudover	  har	  vi	  en	  forforståelse	  for,	  at	  de	  personer,	  som	  optræder	  i	  en	  dokumentar,	  vil	  blive	  skildret	  på	  en	  bestemt	  måde.	  I	  forlængelse	  heraf	  finder	  vi	  det	  interessant	  at	  analysere	  serien	  filmisk	  for	  at	  se,	  hvordan	  seriens	  fremtrædende	  personer	  skildres,	  og	  hvordan	  der	  på	  denne	  måde	  skabes	  et	  ‘os-­‐dem’-­‐forhold’	  på	  baggrund	  af	  en	  virkelig	  retssag.	  Dette	  forhold	  vil	  vi	  videre	  inddrage	  i	  den	  filmanalytiske	  del	  af	  opgaven.	  	  Med	  fokus	  på	  fremstillingen	  af	  Avery	  og	  hans	  sag	  synes	  vi,	  at	  det	  er	  relevant	  at	  anvende	  pligt-­‐	  og	   konsekvensetiske	   analyseredskaber.	   Ud	   fra	   konsekvensetikken	   analyserer	   vi	   genrens	  kendetegn	   og	   virkemidler	   samt	   dokumentaristernes	   brug	   af	   disse.	   Endvidere	   bruger	   vi	  pligtetikken	   til	   at	   overveje	   seriens	   problemstillinger	   og	   dokumentaristernes	   formål	   med	  serien.	  	  	  Vores	  problemformulering	  lyder	  således:	  
Vi	  vil	  undersøge	  serien	  Making	  a	  Murderer	  og	  hvilke	  etiske	  problemstillinger,	  der	  kan	  opstå	  ved	  
genren	  true	  crime.	  	  For	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  bedst	  muligt	  har	  vi	  valgt	  at	  arbejde	  ud	  fra	  følgende	  tre	  arbejdsspørgsmål:	  	   1. Hvad	  kendetegner	  true	  crime-­‐genren	  og	  dens	  oprindelse?	  	  2. Hvilke	  filmiske	  virkemidler	  anvendes	  i	  serien	  Making	  a	  Murderer?	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3. Hvilke	   konsekvens-­‐	   og	   pligtetiske	   overvejelser	   kan	   man	   gøre	   sig	   i	   forhold	   til	  henholdsvis	  genren	  og	  Making	  a	  Murderer?	  	  
Dimensionsforankring	  	  Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  valgt	  at	  benytte	  dimensionerne	  Tekst	  &	  Tegn	  samt	  Filosofi	  &	  Videnskab.	  Fremmedsprog	   er	   også	   blevet	   benyttet,	   da	   vores	   hovedværk	   samt	   flere	   af	   vores	   anvendte	  tekster	  er	  på	  engelsk.	  Tekst	  &	  Tegn	  omhandler	  tegnsystemer,	  og	  hvordan	  disse	  former	  tekster.	  Herunder	  medhører	  teorier,	   begreber	   og	  metoder	   til	   analyse	   af	   enten	   skrevne	   tekster,	   medier	   og	   film.	   Tekst	   &	  Tegn	  er	  blevet	  brugt	   i	   forbindelse	  med	  vores	   filmiske	  analyse	  af	  vores	  hovedværk	  Making	  a	  
Murderer,	   hvor	   vi	   overvejer,	   hvordan	   værket	   formidler	   og	   karakteriserer	   sagen	   og	   de	  involverede	   samt	   hvorfor.	  Samtidigt	   bruges	   denne	   dimension	   til	   forankring	   af	   genren	   true	  crime,	  og	  hvorledes	  vores	  hovedværk	  tilhører	  denne	  kategori.	  Filosofi	  &	  Videnskab	  omhandler	  filosofier	  og	  især	  forskellige	  filosoffers	  tanker	  om	  videnskab.	  Vores	   projekt	   er	   forankret	   i	   denne	   dimension,	   da	   vi	   bruger	   moralfilosofi,	   herunder	  begreberne	   konsekvensetik	   og	   pligtetik	   til	   at	   analysere	   både	  Making	  a	  Murderer	  og	   genren	  true	   crime.	   De	   bliver	   brugt	   med	   henblik	   på	   at	   belyse,	   hvilke	   etiske	   overvejelser	   og	  problemstillinger	  serien	  og	  genren	  iscenesætter.	  	  
Afgrænsning	  	  Vi	  skitserer	  i	  det	  følgende	  afsnit	  de	  valg	  og	  fravalg,	  vi	  har	  taget	  før	  og	  under	  projektets	  forløb.	  Vores	  projekt	  er	  udformet	  ud	  fra	  en	  interesse	  i	  at	  undersøge,	  hvilke	  etiske	  problemstillinger,	  vi	   har	   bemærket,	   forekommer	   i	   opbygningen	   af	  Making	   a	  Murderer	   samt	   fremstillingen	   af	  seriens	  karakterer.	  Først	  og	  fremmest	  skulle	  vores	  fokus	  indskrænkes	  til	  en	  konkret	  vinkel,	  da	  projektet	  ellers	  ville	  blive	  for	  omfattende.	  I	  projektets	  indledende	  fase	  med	  brainstorming	  om,	  hvordan	   projektet	   skulle	   vinkles,	   havde	   vi	   i	   gruppen	   stor	   interesse	   i	   at	   undersøge	   det	  amerikanske	   retssystem	   og	   med	   en	   kritisk	   tilgang	   analysere	   og	   vurdere,	   hvordan	   sagen	  generelt	  blev	  grebet	  an.	  Vi	  fandt	  dog	  hurtigt	  ud	  af,	  at	  vi	  skulle	  begrænse	  os	  med	  undersøgelser	  af	   noget,	   der	   var	   inden	   for	   vores	   rækkevidde	   og	   forståelsesramme.	   En	   undersøgelse	   af	   det	  amerikanske	   retssystem	   kunne	   hurtigt	   gå	   hen	   og	   blive	   en	   vurdering	   baseret	   på	   almene	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antagelser	   om	   ret	   og	   uret.	   Dette	   kunne	   medføre,	   at	   vi	   i	   gruppen	   ville	   analysere	   systemet	  udelukkende	   ud	   fra,	   hvad	   vi	   selv	   antog	   som	   værende	   en	   retfærdig	   retslig	   proces	   uden	   at	  kunne	  uddybe	  vores	  antagelser	  med	  konkrete	  beviser.	  Gruppens	  fokus	  sigtede	  efterhånden	  mod	  de	  genremæssige	  træk	  og	  de	  filmiske	  virkemidler,	  ud	  fra	  hvilke	  vi	  kunne	  benytte	  moralfilosofiske	  teorier.	  Moralfilosofi	  dækker	  over	  flere	  etiske	  tilgange;	  metaetik	  samt	  normativ	  og	  praktisk	  etik.	  Gruppen	  blev	  enig	  i	  at	  vælge	  den	  normative	  etiske	  retning,	  da	  den	  omfatter	  hvilke	  handlinger,	  der	  er	  moralsk	  rigtige	  og	  forkerte	  (web	  2).	  Fravalget	  af	  de	  resterende	  etiske	  tilgange	  skete	  på	  baggrund	  af,	  at	  praktisk	  etik	  omfatter	  en	  problemløsende	  tilgang	  til	  moralske	  dilemmaer	  og	  problemer	  og	  forsøget	  på	  at	  forklare	  disse.	  Vi	   i	   gruppen	   havde	   ikke	   til	   hensigt	   at	   besvare	   eller	   konkludere	   noget	   ud	   fra	   opgavens	  problemstillinger,	  og	  derfor	  så	  vi	   ikke	  denne	  etiske	  vinkel	  som	  brugbar	   i	  den	  sammenhæng.	  Metaetikken	   dækker	   over	   reflekterende	   spørgsmål	   og	   er	   en	   teori	   om	   etiske	   teorier.	   Et	  metaetisk	  spørgsmål	  kan	  blandt	  andet	  omhandle,	  hvordan	  moral,	  moralske	  værdier,	  moralsk	  erkendelse	  og	  moralbegreber	  passer	  ind	  i	  vores	  overordnede	  forståelse	  af,	  hvordan	  verden	  er	  skruet	   sammen	   (web	   2).	   Denne	   etiske	   tilgang	   fravalgte	   vi,	   grundet	   at	   vores	   hensigt	   med	  opgaven	  ikke	  omfattede	  en	  inddragelse	  af	  grundantagelser,	  men	  derimod	  en	  prioritering	  af	  en	  mere	  specifik	  analyse	  af	  vores	  konkrete	  case;	  Making	  a	  Murderer.	  Efter	   valget	   af	   den	  normative	   etik	   indskrænkede	  vi	   vores	   etiske	   felter	   til	   overvejelser	   af	   de	  konsekvens-­‐	  og	  pligtetiske	  problemstillinger.	  Vi	  valgte	  disse	  begreber	  efter	  at	  have	  undersøgt,	  hvordan	   de	   forskellige	   etiske	   retninger	   var	   definerede,	   og	   vi	   så	  mening	   og	  muligheder	   i	   at	  kunne	  koble	  disse	  konsekvens-­‐	  og	  pligtetiske	  analyseredskaber	  på	  serien	  og	  genren	  generelt.	  Dette	  ville	  vi	  gøre	  ud	  fra	  en	  teoretisk	  viden	  af	  henholdsvis	  Immanuel	  Kant	  om	  det	  pligtetiske	  samt	  af	  Jeremy	  Bentham	  om	  det	  konsekvensetiske.	  Det	   etiske	   perspektiv	   kunne	   anvendes	   på	   hele	   serien,	   ligegyldigt	   hvilke	   aspekter	   af	   den	   vi	  valgte	  at	  koncentrere	  os	  om.	   I	  gruppen	  begyndte	  vi	  ved	  hjælp	  af	  pligt-­‐	  og	  konsekvensetiske	  begreber	   at	   analysere	   selve	   seriens	   indhold	   primært	   med	   fokus	   på	   handlinger	   begået	   af	  Dassey	   og	   Avery.	   Dette	   præsenterede	   vi	   til	   gruppens	   midtvejsseminar,	   men	   fik	   efter	  konstruktiv	   kritik	   den	   idé,	   at	   den	   analytiske	   del	   skulle	   have	   fokus	   på	   det	   genre-­‐	   og	  filmanalytiske	   i	   stedet.	   Vi	   fravalgte	   altså	   en	   dybdegående	   analyse	   af	   selve	   karakterernes	  handlinger,	   da	   det	   ikke	   havde	   tilstrækkelig	   relevans	   for	   vores	   opgave,	   og	   hvad	   vi	   ville	  undersøge,	  samt	  at	  denne	  tilgang	  risikerede	  at	  blive	  en	  for	  metaetisk	  vinkel,	  hvilket	  vi	  fra	  start	  havde	   afholdt	   os	   fra.	   Heraf	   endte	   vores	   analyse	  med	   en	   konsekvensetisk	   vinkel	   på	   genren	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samt	   på	   det	   filmanalytiske.	   Pligtetikken	   har	   vi	   benyttet	   ud	   fra	   vores	   forståelse	   af,	   hvordan	  dokumentaristerne	  har	  valgt	  at	  skildre	  deres	  overbevisning	  om	  Averys	  uskyld	  i	  serien.	  	  Vi	  har	  ligeledes	  afgrænset	  den	  genremæssige	  del	  af	  opgaven.	  For	  at	  kunne	  definere	  genren	  i	  tilstrækkelig	  grad	  så	  vi	  en	  nødvendighed	  i	  at	  undersøge	  genrens	  historie	  og	  udvikling	  gennem	  tiden.	   Vi	   fandt	  materiale	   om	   genren,	   og	   ud	   fra	   dette	   lavede	   vi	   tre	   nedslag	   i	   tre	   forskellige	  tidsperioder	  i	  genrens	  udvikling	  for	  at	  skabe	  et	  overblik	  over,	  hvilken	  proces	  true	  crime	  har	  været	   igennem.	   Vi	   begrænsede	   os	   til	   de	   tre	   perioder,	   da	   de	   bedst	   kunne	   belyse	   genrens	  egenskaber.	  	  Undervejs	   i	   forløbet	   af	   genrens	   oprindelse	   fandt	   vi	   ud	   af,	   at	   Making	   a	   Murderer,	   var	   en	  dokumentar,	   og	   vi	   troede	  derfor,	   vi	   kunne	  undersøge	  hvilken	  grad	   af	   objektivitet,	   skaberne	  havde	   bibeholdt	   sig.	   Vi	   fandt	   dog	   hurtigt	   ud	   af,	   at	   det	   var	   en	   forkerte	   anskuelse	   af	  dokumentaren,	  og	  vi	  kom	  herefter	  frem	  til,	  at	  det	  ikke	  handlede	  om,	  hvor	  objektivt	  man	  kan	  lave	  en	  dokumentar,	  men	  nærmere	  hvordan	  man	  laver	  den.	  Ud	  fra	  denne	  nye	  tilgang	  syntes	  vi,	  at	  det	  kunne	  være	  interessant	  at	  analysere	  Making	  a	  Murderer	  ud	  fra	  en	  etisk,-­‐	  genremæssig	  og	   filmanalytisk	   vinkel,	   da	   vi	  mener,	   at	   disse	   områder	   ville	   give	   os	   en	   god	   fornemmelse	   af,	  
hvordan	  og	  hvorfor	  instruktørerne	  har	  gjort,	  som	  de	  har.	  
Metode	  	  I	   projektet	   har	   vi	   grundlæggende	   arbejdet	   med	   tre	   forskellige	   aspekter	   af	   emnet;	   seriens	  genre,	  den	  filmiske	  analyse	  og	  de	  etiske	  problemstillinger,	  der	  opstår	  i	  fremstillingen	  i	  serien.	  	  	  Til	  vores	  genrekarakteristik	  har	  vi	  anvendt	  en	  kildekritisk	  tilgang.	  Arbejdet	  med	  dette	  aspekt	  af	  projektet	  har	  i	  høj	  grad	  handlet	  om	  at	  tilegne	  sig	  viden	  om	  true	  crime-­‐genren,	  hvor	  vi	  især	  har	  inddraget	  værket	  af	  Truman	  Capote.	  Desuden	  har	  vi	  ved	  hjælp	  af	  nedslag	  i	  historien	  skabt	  et	  overblik	  over	  genrens	  udvikling.	  Disse	  to	  arbejdsprocesser	  er	  problematiske,	  hvis	  ikke	  man	  forholder	   sig	   kildekritisk.	   Derfor	   har	   vi	   haft	   fokus	   på	   denne	   tilgang,	   da	   vi	   ikke	   havde	   bred	  viden	  på	  området	   før	  projektets	  start.	  Vi	  har	  yderligere	   forholdt	  os	  komparativt	   i	   forhold	  til	  andre	  genrer	  for	  at	  belyse,	  hvad	  der	  gør	  true	  crime-­‐genren	  speciel.	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Vi	   har	   beskæftiget	   os	   med	   en	   begrænset	   filmanalyse	   i	   og	   med,	   at	   vi	   har	   fravalgt	   det	  filmtekniske	   aspekt.	   Grunden	   til	   dette	   fravalg	   afhænger	   af,	   at	   værket	   skildrer	   ægte	  begivenheder	   og	   personer	   og	   dermed	   også	   optagelser	   fra	   virkeligheden,	   og	   det	   kan	   derfor	  være	  svært	  at	  afgøre	  om	  eksempelvis	  vinklingen	  af	  kameraet	  er	  bevidst.	  Vi	  har	  derfor	  fundet	  det	   irrelevant	  at	  have	  betydeligt	   fokus	  på	  det	   filmtekniske	  såsom	  komposition	  og	  klipning.	   I	  stedet	   har	   vi	   fokuseret	   på	   de	   valg,	   som	   skaberne	   har	   taget	   i	   deres	   personfremstilling	   samt	  brugen	   af	   musik.	   Den	   begrænsede	   filmanalyse,	   vi	   har	   anvendt	   i	   projektet,	   skyldes	   altså	  genrens	  vanskelige	  natur.	  	  Udarbejdelsen	   af	   det	   tredje	   perspektiv	   er	   bygget	   op	   omkring	   konsekvens-­‐	   og	   pligtetiske	  problemer,	   som	   opstår	   ved	   skabelsen	   af	   et	   true	   crime-­‐værk,	   samt	   hvilken	   rolle	   disse	   har	  spillet	   for	   dokumentaristernes	   hensigt	   med	   fremstillingen	   af	   Making	   a	   Murderer.	   Den	  hermeneutiske	   metode	   har	   derfor	   blandt	   andet	   haft	   indflydelse	   på	   det	   tredje	   aspekt	   af	  projektet,	  da	  vores	  forståelse	  af	  etikbegreberne	  har	  udviklet	  sig	  i	  takt	  med	  skrivningen.	  Dette	  eksemplificeres	   ved	   forståelsen	   af	   den	   hermeneutiske	   cirkel,	   hvor	   de	   enkelte	   dele	  (konsekvens-­‐	   og	   pligtetik)	   først	   gav	   mening,	   da	   vi	   havde	   forstået	   problemstillingerne	   ved	  skabelsen	  af	  serien	  som	  helhed,	  og	  bagefter	  bidrog	  de	  yderligere	  til	  forståelsen	  af	  helheden.	  	  	  Ligesom	   det	   blev	   beskrevet	   i	   først	   blev	   beskrevet,	   har	   vi	   forholdt	   os	   kildekritisk	   til	   vores	  kilder	   i	   forhold	   til	   etiske	   teorier,	   men	   fordi	   vi	   har	   arbejdet	   meget	   med	   Immanuel	   Kant	   og	  Jeremy	  Bentham,	  har	  det	   ikke	   i	  samme	  grad	  været	  nødvendigt	  at	  anvende	  det	  her,	  da	  deres	  teorier	  er	  internationalt	  anerkendt.	  	  Udover	  Kant	  og	  Benthams	   teorier	  har	  vi	  generelt	  haft	   fokus	  på	  den	  kildekritiske	   tilgang,	  da	  den	  har	  stor	  betydning	  for	  vores	  projekt.	  Vi	  har	  skullet	  forholde	  os	  kildekritisk	  til	  både	  vores	  teori,	  men	  også	  selve	  vores	  empiri.	  Selve	  seriens	  fremstillingsform	  har	  vi	  måtte	  behandle	  ud	  fra	  et	  kritisk	  syn	  gennem	  hele	  arbejdsprocessen,	  da	  skaberne	  har	  ønsket	  et	  bestemt	  budskab.	  Det	  er	  dog	  ikke	  muligt	  at	  kortlægge	  skabernes	  budskab,	  men	  ud	  fra	  vores	  analyser	  og	  etiske	  overvejelser	  vil	  vi	  give	  et	  kvalificeret	  bud	  på,	  hvad	  hensigten	  med	  serien	  er,	  og	  hvordan	  det	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  Making	  a	  Murderer.	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Referat	  af	  Making	  a	  Murderer	  	  I	   1986	   bliver	   Steven	  Avery	   dømt	   for	   et	   overfald	   på	   Penny	  Beerntsen,	   hvorefter	   han	   i	   2003	  løslades	  efter	  atten	  års	  fængsel.	  Han	  har	  afsonet	  en	  fængselsdom,	  der	  senere	  viser	  sig	  at	  være	  begået	   af	   en	   anden.	   Dette	   bliver	   bevist,	   fordi	   Beernstens	   beskrivelser	   af	   sin	   overfaldsmand	  ikke	  passer	  på	  Avery,	  og	  idet	  at	  DNA-­‐testning	  bliver	  tilgængelig,	  finder	  efterforskere	  DNA	  fra	  den	  rigtige	  voldtægtsmand,	  der	  ikke	  er	  Avery.	  Samtidig	  modtager	  sergent	  Andrew	  Colborn	  fra	  Manitowoc	   County	   et	   opkald	   i	   1995,	   altså	   ti	   år	   inde	   i	   Averys	   fængsling,	   hvor	   han	   bliver	  informeret	  om,	  at	  Brown	  County	  har	  varetægtsfængslet	  en	  mand,	  som	  erklærer	  sig	  skyldig	  i	  at	  have	  begået	  et	  overfald	  i	  Manitowoc.	  Der	  bliver	  dog	  ikke	  skrevet	  rapport	  om	  dette	  opkald,	  og	  det	  er	  først,	  når	  Avery	  løslades,	  at	  man	  sætter	  gang	  i	  rapportskrivningen.	  Alt	  dette	  resulterer	  i	  en	  tidligere	  løsladelse	  af	  Avery,	  der	  ellers	  har	  en	  fængselsdom	  på	  32	  år.	  Efter	  en	  undersøgelse	  af	  Manitowoc	  Countys	  politiafdeling	  og	  betjentenes	  håndtering	  af	  sagen	  lægger	  Avery	  og	  hans	  advokater	  sag	  an	  mod	  politiet	  samt	  anklageren	  Denis	  Vogel	  og	  sheriffen	  Tom	  Kocourek.	  	  I	  2005	  bliver	  Avery	  igen	  anklaget,	  denne	  gang	  for	  mordet	  på	  25-­‐årige	  Teresa	  Halbach.	  Under	  en	   ransagelse	   af	   Avery-­‐grunden	   bliver	  Halbachs	   bil	   hurtigt	   fundet.	   I	   bilen	   finder	  man	   både	  spor	  af	  blod	  og	  DNA	  fra	  Avery.	  Yderligere	  findes	  der	  knogler	  og	  tænder	  fra	  offeret	  på	  familiens	  grund	  samt	  Halbachs	  bilnøgle	  i	  huset,	  hvilket	  resulterer	  i	  anholdelsen	  af	  Avery.	  For	   at	   kunne	   skaffe	   penge	   til	   en	   viderekørende	   sag	   tager	   familien	   lån	   i	   huset	   og	   risikerer	  dermed	  at	  miste	  det,	  hvis	  de	  ikke	  vinder	  sagen.	  Avery	   ansætter	   to	   forsvarsadvokater,	   Dean	   Strang	   og	   Jerry	   Buting,	   på	   baggrund	   af	   en	  anbefaling	  af	  hans	  daværende	  advokat.	  	  Ikke	   længe	   efter	   tilbageholdelsen	   af	   Avery	   tilstår	   hans	   nevø,	   Brendan	   Dassey,	   at	   have	  medvirket	  i	  mordet	  på	  Teresa	  Halbach	  under	  tvang	  fra	  Avery.	  Dette	  gør,	  at	  anklager	  Ken	  Kratz	  pålægger	   Avery	   tre	   yderligere	   tiltaler;	   voldtægt,	   kidnapning	   og	   frihedsberøvelse.	   Senere	  frafalder	  alle	   tiltalerne	   -­‐	  dog	   i	   to	  omgange.	  De	   første	   to	  af	  disse	   tiltaler	   frafalder,	  da	  Dassey	  vælger	   ikke	  at	  vidne.	  Den	  sidste	  af	   tiltalerne	   frafalder	   i	   løbet	  af	   retssagens	  gang	  grundet	  en	  manglende	  understøttelse	  af	  Dasseys	  udtalelser.	  Resultatet	  bliver	  for	  Dassey,	  at	  hvis	  han	  ikke	  vidner	  mod	  Avery	  i	  retten,	  vil	  han	  få	  en	  dom	  på	  livstid	  uden	  mulighed	  for	  prøveløsladelse.	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Under	  Dasseys	  retsproces	  anmoder	  han	  om	  en	  udskiftning	  af	  sin	  advokat,	  da	  familien	  Dassey	  ikke	  mener,	  at	  Len	  Kachinsky,	  hans	  daværende	  advokat,	  gør	  sit	  job	  til	  fulde.	  Dette	  mener	  de,	  fordi	   de	   er	   af	   den	   overbevisning,	   at	   Kachinsky	   bare	   vil	   have	   Dassey	   til	   at	   tilstå,	   så	   sagen	  hurtigst	   muligt	   kan	   afsluttes.	   Undervejs	   i	   forsøget	   på	   at	   få	   Dassey	   til	   at	   tilstå	   arrangerer	  Kachinsky	  et	  møde	  mellem	  Dassey	  og	  hans	  egen	  efterforsker	  Michael	  O’Kelly.	  O’Kellys	  opgave	  er	  uden	  tvivl	  at	   få	  Dassey	  til	  at	  tilstå	  ved	  blandt	  andet	  at	  udfylde	  et	  papir	  med	  en	  tegning	  af	  Halbach	   og	   skitserede	   detaljer	   om,	   hvordan	   hun	   så	   ud	   efter	   deres	   formodede	   voldtægt	   og	  tortur	  af	  hende.	  Ydermere	  skal	  Dassey	  krydse	  af	  i	  et	  felt,	  afhængigt	  af	  om	  han	  er	  ked	  af,	  hvad	  han	  har	  gjort,	  og	  om	  han	  fortryder	  sine	  gerninger.	  Under	  dette	  møde	  siger	  Dassey	  op	  til	  flere	  gange,	  at	  han	  ikke	  er	  skyldig	  i	  tiltalerne.	  Afhøringen	  fører	  senere	  til,	  at	  Kachinsky	  bliver	  fyret.	  Grundet	  politiet	  fra	  Manitowocs	  deltagelse	  i	  Averys	  foregående	  sag	  bliver	  der	  besluttet,	  at	  de	  skal	  udelukkes	  fra	  efterfølgende	  efterforskning	  af	  ham.	  Averys	  advokater	  får	  adgang	  til	  beviserne	  i	  sagen,	  og	  her	  finder	  de	  en	  blodprøve,	  hvori	  der	  er	  hul	   i	   tuben.	  Dette	  giver	  dem	  grund	   til	   at	   tro,	   at	  noget	  af	  blodet	   fra	   tuben	  er	  blevet	  plantet	   i	  offerets	   bil.	   Anklageren	   anmoder	   herefter	   om	   at	   få	   hætteglasset	   med	   blod	   udelukket	   fra	  beviserne,	  hvilket	  dommeren	  afslår.	  Efterfølgende	  anmoder	  Kratz	  om,	  at	  FBI	  må	   igangsætte	  en	  kemisk	  prøve	  for	  at	  bevise,	  at	  blodet	  ikke	  var	  plantet	  i	  bilen.	  	  Mike	  Halbach,	  Teresa	  Halbachs	  bror,	  vidner	  i	  sagen	  mod	  Avery	  og	  beretter	  blandt	  andet	  om,	  at	  hans	  søsters	  telefonsvarer	  var	  fyldt	  op	  med	  beskeder,	  og	  at	  han	  havde	  aflyttet	  en	  del	  af	  disse.	  Forsvaret	   undrer	   sig	   over,	   hvorfor	   nogle	   af	   beskederne	   er	   blevet	   slettet.	   Denne	   mistanke	  bunder	  i,	  at	  opkaldene	  kunne	  stamme	  fra	  Halbachs	  egentlige	  morder,	  og	  om	  denne	  har	  slettet	  dem	  fra	   telefonsvaren.	  Yderligere	  meddeler	  en	  tidligere	  kollega	  om	  en	  række	  opkald,	  hvilke	  Teresa	  Halbach	  bevidst	  har	  undgået.	  Forsvaret	  problematiserer	  samtidigt	  politiets	  mangel	  på	  efterforskning	   af	   andre	   mistænkte,	   og	   der	   pointeres,	   at	   offerets	   sambo,	   som	   ikke	   meldte	  hende	  savnet	  i	  tre	  dage,	  kunne	  være	  en	  mistænkt.	  	  På	  dagen	  for	  Dasseys	  anholdelse	  og	  fire	  måneder	  efter	  de	  første	  ransagninger	  vender	  politiet	  tilbage	   til	   Averys	   ejendom	   for	   at	   lede	   efter	   flere	   beviser.	   Her	   bliver	   der	   fundet	   en	   patron	   i	  garagen	   på	   trods	   af,	   at	   ejendommen	   har	   været	   under	   ransagelse	   flere	   gange.	   Den	   dræbte	  skulle	   efter	   sigende	   være	   blevet	   skudt	   i	   hovedet,	   men	   DNA-­‐prøven	   af	   patronen	   er	   dog	  unøjagtig	  og	  med	  fejl.	  I	  retssagen	  fremlægges	  et	  dokument	  fra	  en	  efterforsker,	  der	  direkte	  har	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bedt	   teknikeren,	   der	   undersøger	   patronen,	   om	   at	   placere	   Averys	   DNA	   enten	   i	   huset	   eller	   i	  garagen.	  Dog	  kan	  beviset	  på	  grund	  af	  fejl	  og	  en	  unøjagtig	  DNA-­‐testning	  ikke	  bruges	  i	  sagen.	  Videre	  findes	  der	  frem	  til,	  at	  en	  af	  lokalpolitiets	  betjente	  var	  til	  stede,	  da	  patronen	  blev	  fundet,	  på	  trods	  af,	  at	   lokalpolitiet	  var	  udelukket	   fra	  alle	   former	   for	  deltagelse	   i	  eftersøgningen.	  Det	  viser	   sig,	   at	  det	  er	  den	  selvsamme	  politibetjent	  ved	  navn	   James	  Lenk,	   som	  var	   til	   stede	  ved	  fundet	  af	  Halbachs	  bilnøgle	  i	  Averys	  soveværelse.	  Nøglen,	  som	  først	  dukker	  op	  ved	  en	  senere	  ransagning,	  bliver	  desuden	  fundet,	  mens	  også	  en	  politimand	  fra	  Calumet	  County	  er	  tilstedeværende.	  Han	  skulle	  dokumentere	  og	  holde	  øje	  med	  lokalpolitiets	  færden	  på	  Avery-­‐grunden.	  Han	  udtaler	  dog	  i	  retten,	  at	  han	  ikke	  kunne	  udelukke,	  at	  nøglen	  var	  blevet	  plantet.	  Der	  fastlås	  samtidig,	  at	  opgravningen	  af	  knoglerne	  ikke	  er	  gjort	  på	  den	  rette	  måde,	  da	  der	  ikke	  forekom	   en	   systematisk	   indsamling	   af	   dem,	   og	   man	   kunne	   derfor	   ikke	   konkludere,	   at	  brændingen	  af	  liget	  rent	  faktisk	  foregik	  på	  Averys	  grund.	  	  Inden	   retssagens	   afslutning	   har	   Dasseys	   og	   Averys	   advokater	   sidste	   mulighed	   for	   at	  overbevise	  juryen	  samt	  fremlægge	  deres	  procedurer.	  De	  kan	  dog	  ikke	  fremlægge	  nye	  beviser	  i	  sagen.	  Efter	  tyve	  timers	  votering	  af	  Averys	  sag	  når	  juryen	  til	  enighed.	  Dommen	  lyder	  således;	  skyldig	  i	   overlagt	   drab,	   uskyldig	   i	   usømmelig	   tilgang	   med	   lig	   og	   skyldig	   i	   våbenbesiddelse.	   Et	   af	  jurymedlemmerne	   udtaler	   efter	   retssagen,	   at	   fordelingen	   først	   lød	   på	   syv	   jurymedlemmer,	  som	  stemte	  for	  Averys	  uskyld,	  tre	  imod	  og	  to	  neutrale	  i	  afgørelsen.	  Grundet	  stædighed	  blandt	  de	  tre	  medlemmer,	  der	  stemte	  imod,	  skete	  der	  ifølge	  det	  tidligere	  jurymedlem	  en	  overtalelse	  af	  de	  resterende,	  hvilket	  resulterede	  i	  det	  endelige	  udfald.	  	  Under	   Dasseys	   retssag	   bliver	   hans	   kusine,	   Averys	   niece,	   afhørt	   grundet	   hendes	   tidligere	  udtalelse	  om	  at	  have	  set	  Dassey	  græde	  alene	  til	  et	  privat	  arrangement,	  hvorefter	  hun	  skulle	  have	   snakket	   med	   ham	   om	   Halbach	   og	   liget	   i	   bålet.	   Under	   denne	   afhøring	   trækker	   hun	  udtalelsen	  tilbage,	  hvilken	  hun	  nu	  fremlægger	  som	  en	  opdigtet	  historie.	  Derudover	  bliver	  det	  i	  retssagen	   fremlagt,	   at	   Dasseys	   DNA	   ikke	   er	   fundet	   på	   noget	   af	   det	   fundne	   bevismateriale.	  Retssagen	  afsluttes	  med	  Dasseys	  dom,	  som	  lyder;	  medskyldig	  i	  overlagt	  drab,	  i	  ligskænding	  og	  seksuelt	  overgreb.	  Halvanden	  måned	  efter	  retssagens	  afslutning	  bliver	  Dassey	  idømt	  livstid.	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To	  år	  efter	  dommene	  er	  Avery	  stadig	  fast	  besluttet	  på	  at	  bevise	  sin	  uskyld,	  og	  	  han	  genafhøres	  i	  en	  retssag	  med	  den	  samme	  dommer.	  Dasseys	  nye	  advokat	  prøver	  et	  år	  senere	  at	  få	  igangsat	  en	  ny	  retssag	  for	  ham.	  Denne	  sag	  lyder	  fra	  forsvarets	  side	  på,	  at	  Dassey	  var	  tvunget	  ud	  i	  falsk	  vidnesbyrd	   og	   tilståelse	   af	   kriminelle	   handlinger,	   hvilke	   han	   ikke	   har	   begået,	   samt	   at	  Kachinsky	   havde	   brudt	   sit	   advokatløfte	   om	   at	   bevare	   sin	   klients	   bedste	   interesse.	  Anmodningen	  om	  ny	  retssag	  bliver	  dog	  afvist	  kort	  efter,	  og	  Averys	  appel	  bliver	  tilmed	  atter	  afvist	  af	  retten.	  Dommene	   lyder	   altså	   således;	   Dassey	   har	  mulighed	   for	   tidligere	   løsladelse,	   men	   først	   i	   en	  alder	  af	  58	  år.	  Avery	  har	  ingen	  mulighed	  for	  tidligere	  løsladelse	  og	  er	  dermed	  idømt	  livstid.	  
True	  crime-­‐genren	  	  
Making	  a	  Murderer	  hører	  under	  true	  crime-­‐genren,	  og	  vi	  vil	  derfor	  behandle	  denne	  genre	  i	  det	  følgende	   afsnit.	   True	   crime	   omhandler	   virkelige	   forbrydelser	   og	   har	   deraf	   fået	   navnet	   true	  crime.	   Genren	   er	   svær	   at	   definere	   blandt	   andet	   på	   grund	   af	   dens	   relativt	   korte	   eksistens.	  Eksempelvis	   er	  den	   ikke	   fast	   forankret	   i	   en	   skabelon	  af	  kendetegn,	  hvilket	   andre	  genrer	  er,	  heriblandt	   noveller.	   True	   crime	   er	   samtidig	   en	   hybrid	   af	   mange	   forskellige	   genrer,	   for	  eksempel	  dokumentar,	  kriminologi	  og	  sensationalisme.	  For	  at	  kunne	  argumentere	   for	  dette,	  kræver	  det	  en	  forståelse	  af	  genre-­‐teorien.	  Vi	  har	  valgt	  at	  betragte	  Making	  a	  Murderer	  som	  en	  true	  crime-­‐dokumentar	  for	  at	  kunne	  forklare	  og	  redegøre	  for	  genren	  i	  perspektiv	  til	  andre.	  	  	  Rick	   Altman	   er	   professor	   i	   komparativ	   litteratur	   ved	   University	   of	   Iowa,	   og	   i	   en	   årrække	  underviste	   han	   i	   filmteori	   og	   var	   direktør	   for	   filmstudier	   ved	   samme	   universitet	   (web	   3).	  Altman	  påpeger,	  at	  ”(…)All	  film	  belongs	  to	  some	  genre(s)”	  og	  uddyber	  “(...)	  but	  only	  certain	  films	  
are	   self-­‐consciously	   produced	   and	   consumed	   according	   to	   a	   specific	   generic	   model.”	   (Altman	  2000:27).	   Dette	   stemmer	   overens	   med	   det	   genresystem,	   som	   Ole	   Togeby	   præsenterer	   i	  “Tekstarter	   og	   Teksttyper”.	   Her	   påpeger	   Togeby	   ligeledes,	   at	   nogle	   genrer	   er	   mere	  genkendelige	   end	   andre	   (Togeby	   2014:91).	   Systemet,	   som	   Togeby	   refererer	   til,	   går	   under	  betegnelsen	   ”Vore	   dages	   genresystem”	   og	   har	   til	   formål	   at	   kategorisere	   tekstarter	   og	  teksttyper	  på	  baggrund	  af	  fællestræk.	  Genresystemet	  er	  et	  arbejdsredskab,	  der	  hjælper	  én	  til	  at	  orientere	  sig	  blandt	  alle	  genrer,	  og	  ved	  undersøgelse	  eller	  sammenligning	  af	  flere	  genrer	  er	  dette	  system	  veloplagt	  at	  benytte.	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Ordet	   genre	   stammer	   fra	   fransk	   og	   betyder	   type	   eller	   art,	   og	   denne	   oversættelse	   stemmer	  overens	  med	  vores	  forståelse	  af	  ordet,	  idet	  vi	  også	  adskiller	  genrerne	  ud	  fra	  forskellige	  arter	  og	  typer	  (Neale	  2000:78).	  	  Denne	   definition	   uddybes	   således:	   ”Genre	   is	   a	   multi-­‐dimensional	   phenomenon	   and	   that	   its	  
dimensions	   centrally	   includes	   systems	  of	   expectations,	   categories,	   labels	  and	  names,	   discourse,	  
texts	  and	  corpuses	  of	  text,	  and	  the	  conventions	  that	  govern	  them	  all”	  (Neale	  2000:94).	  Genrebegrebet	  dækker	  over	  arten	  eller	  karakteren	  af	  en	  kulturel	  produktion	  såsom	  litteratur,	  musik,	  film,	  tv	  eller	  kunst	  (web	  4).	  	  	  Togeby	   definerer	   genre	   som	   “menneskelige	   konstruktioner	   affødt	   af	   bestemte	   sociale	  
sammenhænge,	   hvoraf	   disse	   er	   historiske	   foranderlige”	   (Togeby	   2014:91).	   Begrebet	   hænger	  altså	  sammen	  med	  og	  kan	  ligeledes	  forklares	  ved	  menneskelige	  kulturelle	  produkter	  over	  en	  længere	   periode.	   Genrebegrebet	   kan	   betragtes	   som	   et	   menneskeligt	   fænomen,	   som	   er	  konstrueret	  for	  at	  kunne	  danne	  sig	  et	  overblik	  over	  de	  forskellige	  genrer.	  	  Genresystemet	  benyttes	   flere	   steder	  end	   inden	   for	   litteratur-­‐	  og	  medievidenskab.	  En	   tur	  på	  biblioteket	  eller	  hos	  boghandleren	  demonstrerer	  udmærket,	  hvordan	  genresystemet	  bruges	  i	  praksis.	  Det	  fremgår	  af	  den	  måde,	  hvorpå	  bøgerne,	  filmene	  og	  cd’erne	  er	  inddelt	  efter	  genre;	  skønlitteratur,	  rock,	  dokumentar	  mm.	  	  	  Neale	   bruger	   selv	   den	   anerkendte	   film	   professor	   Tom	   Ryall	   til	   at	   definere	   genrebegrebet,	  hvilket	   lyder	   således:	   ”The	  master	   image	   for	   genre	   criticism	   is	   a	   triangle	   composed	   of	   artist	  
/film/audience.	   Genre	   may	   be	   defined	   as	   patterns/forms/styles/structures	   which	   transcend	  
individual	  films,	  and	  which	  supervise	  both	  their	  construction	  by	  the	  filmmaker,	  and	  their	  reading	  
by	  an	  audience”	  (Neale	  2000:81).	  	  	  Denne	   definition	   er	   med	   til	   at	   forklare,	   hvordan	   og	   hvorfor	   et	   værks	   genrebetegnelse	   kan	  spille	  en	  større	  rolle	  for	  modtagerens	  forestillinger	  og	  forventninger.	  Blot	  ved	  at	  kaste	  et	  blik	  på	  et	  bogomslag	  eller	  en	  filmplakat	  kan	  man	  som	  læser	  eller	  publikum	  hurtigt	  afgøre,	  om	  man	  har	  interesse	  i	  at	  læse	  bogen	  eller	  se	  filmen.	  Dette	  kan	  bunde	  i,	  at	  man	  bevidst	  eller	  ubevidst	  forsøger	  at	  afkode	  genren	  og	  derefter	  indholdet	  (web	  3).	  Flere	  genrers	  kendetegn	  er	  almen	  viden	  hos	  de	  fleste,	  også	  selvom	  man	  ikke	  beskæftiger	  sig	  med	   litteratur-­‐	  eller	  medievidenskab.	  Eksempelvis	  skal	  man	   ikke	   læse	  mange	  sider	   i	  en	  bog	  for	  at	  afkode,	  om	  det	  er	  et	  eventyr	  eller	  en	  krimi.	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Dog	  er	  der	  genrer,	  der	  er	  mere	  genkendelige	  end	  andre,	  og	  derved	  er	  nogle	  genrer	  svære	  at	  kategorisere	  i	  én	  enkelt	  kategori.	  Dette	  gør	  sig	  gældende	  i	  Making	  a	  Murderer,	  hvilket	  bliver	  uddybet	  i	  de	  efterfølgende	  afsnit.	  Genre	   er	  med	   andre	   ord	   et	   dynamisk	   fænomen,	   idet	   systemet	   hele	   tiden	   bliver	   fornyet,	   og	  grænserne	  bliver	  mere	  og	  mere	  upræcise	  (Togeby	  2014:91).	  	  	  Når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  filmgenren,	  skelner	  man	  helt	  overordnet	  mellem	  fiktion	  og	  fakta	  (web	  5).	  Dette	  skel	  er	  et	  spørgsmål	  om,	  hvorvidt	  mediet	  forholdet	  sig	  til	  virkeligheden	  eller	  ej.	  Genrer	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden	  i	  form	  af	  de	  indholds-­‐	  og	  formmæssige	  træk,	  der	  er	  tilstede.	  Fiktionsgenren	   har	   til	   formål	   at	   underholde,	   give	   oplevelser	   og	   fremkalde	   følelser	   hos	  modtageren.	  Faktagenrens	   formål	  er	  at	  oplyse,	   informere	  og	  orientere	  modtageren	  (web	  4).	  For	   at	   kunne	   præcisere	   en	   eventuel	   analyse	   eller	   undersøgelse	   af	   et	   medie,	   er	   det	   ofte	  nødvendigt	  at	  arbejde	  med	  undergenrer	   til	  henholdsvis	   fakta	  og	   fiktion.	  Fiktionsgenren	  kan	  kategoriseres	   som	   dramatiserende,	   lyrisk	   eller	   fortællende.	   Faktagenren	   kan	   kategoriseres	  som	  berettende,	  informerende	  eller	  argumenterende	  (web	  5).	  	  	  	  Dokumentarer	   er	   som	   regel	   baseret	   på	   fakta	   i	   forsøget	   på	   at	   fremstille	   en	   virkelighed.	  Dokumentarserien	  Making	  a	  Murderer	  kan	  kategoriseres	  som	  en	  true	  crime-­‐dokumentar,	  men	  det	   er	   vigtigt,	   at	   man	   skelner	   mellem	   to	   genre-­‐systemer,	   idet	   dokumentaren	   både	   findes	   i	  form	  af	  film	  eller	  tv-­‐format	  eller	  som	  den	  skriftlige	  litterære	  dokumentarisme	  (web	  5).	  Bill	  Nichols	  beskæftiger	   sig	  med	  seks	   former	   for	  dokumentarfilm;	  den	   forklarende,	   samt	  de	  objektive,	   deltagende,	   performative,	   poetiske	   og	   refleksive	   fremstillingsformer	   (Nichols	  2010:31).	  Dog	  kan	  grænserne	  mellem	  disse	  være	  upræcise,	  hvilket	  gør,	  at	  et	  værk	  kan	  være	  en	  blanding	  af	  flere	  genrer	  (Nichols	  2010:31).	  	  Når	   Nichols	   skelner	   mellem	   disse	   seks	   former	   for	   dokumentarfilm,	   er	   det	   for	   at	   illustrere	  forskellige	  måder,	  hvorpå	  dokumentaren	  bliver	  brugt.	  Disse	  former	  opererer	  yderligere	  med	  forskellige	  ressourcer	  og	  teknikker	  for	  at	  forstærke	  dokumentarens	  formål.	  	  True	  crime-­‐genren	  er	  dynamisk	  og	  svær	  at	  definere,	  da	  den	  varierer	  fra	  skaber	  til	  skaber,	  fra	  sag	   til	   sag	   og	   fra	   vinkel	   til	   vinkel,	   samt	   grundet	   det	   at	   den	   trækker	   på	   mange	   forskellige	  genrer.	   Genren	   er	   tilmed	   svær	   at	   placere	   i	   genresystemet.	   For	   at	   få	   forståelse	   for	   genrens	  egenskaber	  har	  vi	  dannet	  et	  overblik	  med	  fokus	  på	  bestemte	  udgivelser	  i	  form	  af	  bøger,	  aviser	  og	  dokumentarer,	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  definere	  true	  crime-­‐genren.	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Tanken	  bag	  udarbejdelsen	  af	  dette	  overblik	  bunder	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  forstå	  Making	  a	  Murderer	  som	   true	   crime-­‐værk,	  og	  da	  vi	   finder	  genren	  vanskelig,	   giver	  det	  mening	  at	  kortlægge	  dens	  egenskaber	  og	  få	  den	  placeret	  i	  genresystemet	  ved	  at	  undersøge,	  hvad	  den	  kan,	  og	  hvad	  den	  ikke	  kan.	  Det	  vil	  vi	  forsøge	  at	  uddybe	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  	  
Truman	  Capotes	  In	  Cold	  Blood	  (1966)	  	  Det	   første	  betydningsfulde	  værk	   i	  overblikket	  er	  Capotes	   In	  Cold	  Blood	   fra	  1966,	  da	  det	  var	  ham,	  der	  navngav	  genren	  true	  crime.	  Ifølge	  The	  Guardian	  går	  genren	  150	  år	  tilbage	  (web	  7),	  men	   den	   blev	   først	   interessant	   i	   1959,	   da	   det	   var	   her,	   den	   fik	   sit	   navn.	   Altså	   var	   Capotes	  revolutionerende	  og	  skelsættende	  værk	  i	  form	  af	  udgivelser	  af	  avisartikler	  fra	  1959	  afgørende	  for	  true	  crimes	  opståen.	  Et	  værk	  fra	  true	  crime-­‐genren	  er	  typisk	  opbygget	  således,	  at	  en	  forbrydelse	  er	  blevet	  begået,	  hvorefter	  beviser	  bliver	  samlet,	  som	  fører	  til,	  at	  en	  mistænkt	  bliver	  anholdt.	  Herefter	  sker	  en	  retssag,	  hvor	  beviserne	  bliver	  fremført	  for	  en	  jury,	  som	  tilsidst	  munder	  ud	  i	  en	  dom	  om	  den	  anklagedes	   skyld	   eller	   uskyld	   (web	   28).	   Her	   trækker	   true	   crime	   på	   krimi-­‐genren,	   hvis	  kendetegn	  er	  at	  fastslå	  en	  kriminel	  handling,	  hvem	  der	  står	  bag	  og	  den	  hertil	  passende	  dom	  (web	  8).	  True	  crime-­‐genren	  fanger	  ligesom	  krimi-­‐genren	  læserne	  og	  seerne,	  da	  man	  følger	  en	  forbrydelse	  på	  sidelinjen,	  og	  man	  bliver	  mindet	  om,	  at	  mord	  og	  grusomme	  forbrydelser	  kan	  ske	   for	   hvem	   som	   helst.	   Ordensmagten	   optræder	   i	   persongalleriet	   i	   krimigenren	   i	   form	   af	  politi,	   efterforskere,	  dommere	  og	  advokater,	  og	   læseren	  eller	   seeren	  bliver	   inviteret	  med	   til	  efterforskningen	  af	  den	  kriminelle	  handling.	  Et	  andet	   træk	   fra	  krimi-­‐genren	  er	  det	  mystiske	  og	  uvidende,	   som	   tiltrækker	   læseren	  eller	   seeren,	   idet	  man	  kræver	  oplysning	  og	   forklaring.	  Det	  forbudte,	  især	  kriminalitet	  og	  forbrydelser,	  vækker	  ofte	  nysgerrighed	  hos	  mennesket,	  og	  denne	  nysgerrighed	  bliver	  tilfredsstillet	  i	  både	  true	  crime-­‐	  og	  krimi-­‐genren.	  Det,	  der	  adskiller	  de	   to	   genrer,	   er,	   at	   krimien	   omhandler	   fiktion,	   hvor	   true	   crime	   omhandler	   virkelige	  forbrydelser.	  På	  trods	  af	  dette	  er	  de	  meget	  ens,	  da	  handlingsforløbet	  som	  regel	  er	  det	  samme,	  og	  dermed	  er	  det	  udelukkende	  et	  spørgsmål	  om	  fiktion	  eller	  fakta,	  der	  afgør	  forskellen.	  	  True	   crime-­‐genren	   indbyder	   modtageren	   til	   rollen	   som	   jurymedlem,	   der	   skal	   afgøre	   den	  mistænktes	   skæbne.	   Det	   fascinerende	   for	  modtageren	   af	   true	   crime-­‐værker	   er	   at	   høre	   den	  hovedmistænkte	  fortælle	  om	  sig	  selv	  og	  sin	  opvækst.	  Denne	  tilknytning	  giver	  modtageren	  et	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forhold	   til	   den	   mistænkte,	   som	   også	   påvirker	   modtagerens	   syn	   på	   vedkommende.	   Det	   er	  essensielt,	  at	  afsenderen	  af	  true	  crime-­‐værket	  får	  etableret	  et	  stærkt	  personligt	  forhold	  til	  den	  mistænkte	  (Browder	  2010,	  kapitel	  11).	  Denne	  tilknytning	  mellem	  modtager	  og	  mistænkt,	  der	  skabes	   i	   værket,	   påvirker	  modtagerens	   syn	   af	   forbryderen,	   så	   han	   ikke	   længere	   ses	   som	  et	  monster,	  men	  som	  et	  menneske.	  Når	  kriminalhistorier	  fra	  det	  virkelige	  liv	  bliver	  leveret	  som	  underholdning	   til	   et	   publikum,	   er	   fortællerens	   rolle	   i	   historien	   ofte	   afgørende	   for	   læsernes	  tillid.	   True	   crime-­‐genren	   stiller	   høje	   krav	   til	   fortælleteknik	   og	   etik,	   og	   mange	   vil	   påstå,	   at	  historien	   bør	   fortælle	   sig	   selv	   uden	   indflydelse	   fra	   fortælleren.	   Dermed	   virker	   det	   mere	  virkeligt	  og	  mindre	  fiktionspræget	  (web	  9).	  	  I	  1959	  læste	  Capote	  en	  lille	  notits	  i	  New	  York	  Times,	  der	  handlede	  om,	  at	  en	  familie	  var	  blevet	  brutalt	  dræbt	   i	   sit	  eget	  hjem	  i	  Kansas,	  USA.	  Capote	  var	  selv	  ansat	  på	  et	  andet	   tidsskrift,	  The	  
New	   Yorker,	   men	   blev	   fascineret	   af	   historien	   og	   anmodede	   for	   sin	   redaktør	   om	   at	   tage	   til	  Kansas	   og	   skrive	   en	   reportage	   derfra.	   Capote	   arbejdede	   ikke	  med	   beviser,	  mistænkte	   eller	  retssystemet	   –	   han	   ville	   derimod	   undersøge	   den	   effekt,	   som	   forbrydelsen	   havde	   på	   et	   lille	  isoleret	   samfund.	  Han	  undersøgte	  sagen	  grundigt	  og	   interviewede	  den	  myrdedes	  venner	  og	  bekendte,	  men	  også	  de	  to	  morddømte.	  Hvad,	  han	  troede	  ville	  blive	  en	  måneds	  research,	  viste	  sig	   at	   vare	   i	   over	   seks	   år.	   Under	   processen	   udtalte	   han:	   ”Jeg	  ville	  producere	  en	   journalistisk	  
roman,	   noget	   i	   stor	   stil	   båret	   af	   pålidelige	   facts,	   en	   films	   umiddelbarhed,	   prosaens	   dybde	   og	  
friheder,	   og	   lyrikkens	   præcision”	   (web	   10).	   Dette	   viser,	   at	   han	   ikke	   havde	   forudset	   det	  krævende	   arbejde,	  men	  det	   var	  nødvendigt	   for	   at	   skabe	  det	   første	   true	   crime-­‐værk.	   I	   1965	  udgav	  The	  New	  Yorker	  artiklen	  i	  fire	  dele,	  og	  året	  efter	  udkom	  nonfiktion-­‐bogen	  In	  Cold	  Blood.	  Allerede	   da	   bogen	   var	   færdigskrevet,	   var	   folk	   i	   branchen	   overbeviste	   om,	   at	   der	   var	   noget	  stort	  i	  vente.	  Bogen	  blev	  hurtigt	  en	  succes,	  titlen	  fik	  sin	  plads	  på	  billboardet	  på	  Times	  Square,	  og	  Columbia	  Pictures	  Industries	  købte	  filmrettighederne	  for	  et	  rekordhøjt	  beløb.	  Bogen	  blev	  kaldt	  et	  mesterværk,	  og	  det	  hele	  startede	  med	  den	  lille	  notits	  i	  avisen	  (web	  10).	  	  	  Capotes	  måde	   at	   gå	   til	   værks	  har	   spillet	   en	   afgørende	   rolle	   for	  den	   efterfølgende	   succes	   og	  efterspørgsel	  af	  true	  crime.	  Måden	  hvorpå	  han	  inviterer	  læseren	  med	  på	  efterforskningen	  og	  desuden	  menneskeliggør	  morderne,	  giver	  læserne	  en	  følelse	  af,	  at	  ondskab	  og	  forbrydelser	  er	  tættere	  på	  end	   som	  så	  og	  måske	  er	  noget,	   der	   er	   indlejret	   i	   alle	  mennesker.	  Capote	  beviste	  med	   sit	   værk,	   at	   true	   crime	   kan	  menneskeliggøre	   ondskabsfulde	   handlinger	   og	   de,	   der	   har	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begået	  dem.	  Han	  grundlagde	  denne	  egenskab	  og	  dette	  kendetegn	  i	  genren,	  som	  kan	  betragtes	  som	   dens	   fordel.	   Det	   er	   typisk	   dette,	   der	   fanger	   folks	   interesse,	   da	   mennesket	   søger	  forklaringer	   på	   ondskabsfulde	   gerninger	   og	   handlinger,	   samt	   at	   man	   ofte	   ønsker,	   at	  ondskaben	  er	  en	  defekt	  i	  det	  enkelte	  menneskes	  personlighedsstruktur.	  	  
True	  Crime	  i	  1980-­‐90’erne	  	  Som	  nævnt	   blev	   Capotes	   værk	   en	   stor	   succes,	   og	   i	   1970’erne	   var	   alle	   true	   crime-­‐værkerne	  efterligninger	  af	  In	  Cold	  Blood	  både	  i	  fremstillingen	  og	  i	  budskabet.	  Interessen	  for	  true	  crime	  voksede	  markant	  i	  70’erne,	  og	  det	  var	  meget	  prestigefyldt	  at	  lave	  et	  værk	  i	  denne	  genre.	  Fordi	  Capote	   havde	   haft	   så	   stor	   succes	  med	   sin	   bog,	   forsøgte	   folk	   at	   gengive	   den	   samme	  metode	  såsom	   den	   skriftlige	   fremstilling,	   den	   relationelle	   tilgang	   til	   morderen	   og	   budskabet	   om	  menneskets	  natur	  og	  begær.	  Det	  betød,	  at	  mange	  af	  true	  crime-­‐værkerne	  lignede	  hinanden	  i	  et	  årti.	   Det	   endte	  med,	   at	   true	   crime-­‐genren	   i	   1980-­‐1990	   var	   upopulær	   og	   endda	   kikset	   som	  forfatter	  at	  beskæftige	  sig	  med	  og	  som	  læser	  at	  interessere	  sig	  for.	  Det	  blev	  næsten	  tabu,	  hvis	  man	   var	   vild	   med	   denne	   genre.	   En	   af	   årsagerne	   til	   at	   populariteten	   og	   opfattelsen	   af	   true	  crime	  ændrede	  sig,	  skyldtes	  ifølge	  mange	  instruktører	  manglen	  på	  kreativitet	  og	  fordybelse	  i	  nye	   fremstillingsformer	  og	  handlingsforløb.	  Følgende	  citat	   fra	  DR	  Kulturs	  hjemmeside	  viser	  tydeligt	  det	  forhold,	  der	  var	  til	  true	  crime	  tilbage	  i	  1990’erne.	  ”Det	  er	  ikke	  mange	  år	  siden,	  at	  
man	  godt	  vidste,	  at	  karrieren	  for	  en	  filminstruktør	  var	  på	  vej	  ned	  ad	  bakke,	  hvis	  han	  meddelte,	  at	  
han	  var	  begyndt	  at	  lave	  tv.	  Og	  hvis	  han	  lavede	  true	  crime	  til	  den	  lille	  skærm,	  ja,	  så	  var	  den	  helt	  
gal.”	  (web	  11).	  	  Før	   true	   crime	   blev	   til	   en	   genre	   ved	   udgivelsen	   af	   Capotes	   værk,	   kunne	   man	   i	  kioskmagasinerne	   True	   Detective	   Magazines	   i	   1930’erne	   og	   40’erne	   finde	   artikler,	   der	   var	  forløberne	   til	   true	   crime.	   Disse	   magasiner	   vægtede	   underholdningsmomentet	   højt	   i	   deres	  udgivelser,	   og	  de	  var	  derfor	  ofte	   sensationsprægede.	  De	  var	   skrevet	  med	  henblik	  på	  kun	  at	  bruge	   mord	   som	   underholdning,	   og	   der	   var	   ingen	   dybere	   mening	   med	   udgivelserne.	   De	  forsøgte	  at	  forklare	  mordsituationen	  eller	  skildre	  morderne	  eller	  ofrene,	  hvilket	  udelukkende	  var	   for	  underholdningen	  og	   salgstallenes	   skyld.	   Samtidigt	   var	   forsidebillederne	   typisk	  af	   en	  seksuel	  undertone.	  Både	  billederne	  og	  historierne	  var	  perverterede,	  og	  blev	  derfor	  konceptet	  af	  de	  faktive	  fortællinger	  forskruet	  og	  smagsløst.	  Da	  In	  Cold	  Blood	  udkom,	  blev	  true	  crime	  en	  stor	  konkurrent	  for	  True	  Detective	  Magazines,	  og	  i	  forsøget	  på	  at	  udkonkurrere	  den	  nye	  genre	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forsøgte	   man	   at	   gøre	   historierne	   mere	   chokerende.	   Dette	   endte	   dog	   i	   stedet	   med	   at	   give	  bagslag.	  Det	  blev	  for	  perverteret	  gang	  på	  gang,	  og	  den	  chokerende	  effekt	  endte	  med	  at	  være	  for	  søgt,	  så	  magasinet	  var	  nødsaget	  til	  at	  lukke,	  da	  true	  crime	  havde	  vundet	  interessen	  (web	  12).	  Dette	  bruger	  vi	   som	  argument	   for,	   at	  det	   samme	  skete	   for	   true	  crime	   i	  1980-­‐1990.	  Da	  man	  gentagelsesvis	  forsøgte	  at	  gengive	  Capotes	  fremstillende	  skrivestil,	  blev	  det	  til	  sidst	  en	  kliché-­‐fortælling,	  og	  i	  forsøget	  på	  at	  blive	  ved	  med	  at	  sælge	  og	  være	  interessant,	  gjorde	  man	  ligesom	  
True	   Detective	   Magazines	   og	   tog	   den	   chokerende	   effekt	   til	   ekstremer.	   Dette	   gjorde,	   at	  budskabet	   om	   det	   menneskelige	   perspektiv	   i	   mordsituationen	   blev	   glemt,	   og	   derved	  forsvandt	   dét,	   som	   i	   første	   omgang	   var	   grunden	   til	   true	   crimes	   succes.	   Derfor	   blev	   genren	  undergravet	  i	  lang	  årrække	  grundet	  den	  manglende	  interesse	  og	  misbilligelse.	  	  	  
Seriekulturen	  &	  2015	  	  Interessen	   for	   true	   crime	  voksede	  betydeligt	   i	   2015,	   da	  podcasten	  Serial	   udkom.	  Podcasten	  var	  efter	  kun	  to	  måneder	  blevet	  downloadet	  mere	  end	  68	  millioner	  gange	  over	  iTunes	  i	  hele	  verden	  (web	  13).	  På	  tv-­‐fronten	  var	  det	  The	  Jinx	  og	  Making	  a	  Murderer,	  der	  fangede	  publikums	  interesse.	   Denne	   voksende	   popularitet	   kan	   eventuelt	   bunde	   i,	   at	   streamingtjenesten	  Netflix	  var	   blevet	   yderst	   populær.	   Netflix	   havde	   et	   medlemstal	   på	   over	   75	   millioner	   brugere	   på	  verdensplan	   i	   starten	   af	   2016	   og	   er	   tilgængelig	   i	   190	   lande	   (web	   14).	   Dog	   er	   Netflix	  utilgængelig	  i	  Kina,	  hvilket	  kan	  betyde,	  at	  hvis	  det	  bliver	  muligt	  for	  den	  kinesiske	  befolkning	  at	  bruge	  Netflix,	  så	  er	  der	  mulighed	  for	  hidtil	  uset	  vækst	  i	  medlemstal.	  I	   2007	   havde	   Netflix	   kun	   7,5	   millioner	   brugere,	   hvilket	   betyder,	   at	   der	   er	   forekommet	   en	  yderst	  markant	  stigning	  fra	  år	  2007	  til	  2016	  med	  7,5	  millioner	  nye	  brugere	  per	  år.	  Dette	  er	  relevant,	  da	  seriekulturen	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  på	  sit	  højeste	  og	  kun	  vokser	  for	  hver	  dag,	  der	  går	   -­‐	  så	  hvis	  Netflix	   ikke	  havde	  været	  så	  udbredt,	  var	  serien	  højst	  sandsynligt	  ikke	  blevet	  så	  populær.	  	  Nu	   til	   dags	   bliver	   der	   lavet	   flere	   og	   flere	   serier	   af	   genren	   true	   crime.	   Giganterne	   inden	   for	  internetstreaming,	  Netflix	  og	  HBO,	  har	  taget	  fat	  i	  store	  sager	  som	  Averys	  i	  Making	  a	  Murderer	  og	  Robert	  Dursts	  i	  The	  Jinx	  og	  gjort	  serierne	  succesfulde	  på	  kort	  tid.	  Det	  dragende	  i	  true	  crime-­‐genren	   er	   det	   realistiske	   element	   som	   en	   virkelig	   forbrydelse	   eller	   en	   aktuel	   sag.	   Med	   det	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realistiske	   element	   låner	   true	   crime-­‐genren	   nogle	   træk	   fra	   reality-­‐genren.	   Det	   sker	   ved,	   at	  distancen	  fra	  seere	  til	  hovedperson	  føles	  udvisket,	  da	  man	  kan	  følge	  med	  helt	  tæt	  på	  og	  privat	  i	  personens	  eller	  personernes	  liv	  (web	  15).	  Typisk	  lokker	  denne	  reality-­‐tilgang	  også	  folk	  til,	  da	  man	   får	   lov	   til	   at	   komme	   ind	   bag	   de	   lukkede	   døre,	   hvor	   der	   er	   mulighed	   for	   dramatisk	  stemning,	  hvilket	  gør,	  at	  underholdningsværdien	  stiger.	  Vi	  som	  mennesker	  er	  ofte	  nysgerrige	  omkring	   andres	   ulykke,	   fordi	   vi	   trives	   ved	   at	   finde	   trøst	   i	   vores	   eget	   liv	   ved	   at	   se	   ulykke	   i	  andres.	  De	  sørgelige	  skæbner	  fastholder	  seernes	  interesse	  og	  minder	  dem	  om,	  at	  de	  heldigvis	  ikke	  selv	  lever	  på	  samme	  måde.	  Det	  har	  stor	  interesse,	  da	  reality-­‐genren	  er	  yderst	  populær	  i	  dag,	  og	  reality-­‐programmer	  sendes	  ofte	   i	   tv’et	   i	   form	  af	  programmer	  som	  Paradise	  Hotel	  og	  Luksusfælden	   (web	  16).	  Det,	  man	   synes	  er	   interessant	  og	   fascinerende,	   er	   altså	  også,	   ifølge	  Ulrik	  Lehrmann,	  som	  er	  lektor	  i	  medievidenskab	  på	  Syddansk	  Universitet,	  at	  man	  kan	  iagttage	  en	  virkelighed,	  som	  er	  værre	  end	  éns	  egen,	  hvilket	  han	  giver	  til	  udtryk	  i	  dette	  citat:	  ”Desuden	  
ligger	   fascinationsværdien	   (...)	   på	   et	   eksistentielt	   plan.	   På	   sikker	   afstand	   kan	   vi	   iagttage,	  
hvordan	  gruen	  og	  ondskaben	  pludselig	  kan	  dukke	  op	   i	  normaliteten”	   (web	  16).	  Mennesket	   er	  altså	   fascineret	   af	  muligheden	   for	   at	   følge	  med	   i	   enten	   pinlige	   eller	   uhyggelige	   situationer,	  men	   man	   vil	   helst	   iagttage	   det	   sikkert	   og	   trygt	   hjemme	   i	   stuen.	   Det	   mærkværdige	   og	  uforklarlige,	   altså	   mysteriet,	   fanger	   vores	   opmærksomhed.	   Der	   er	   normalt	   ikke	   den	   store	  mystik	  i	  realityprogrammer,	  men	  det	  er	  der	  i	  true	  crime,	  hvilket	  betyder,	  at	  aspekter	  fra	  begge	  verdener	  skildres.	  True	   crime-­‐genren	   vækker	   seernes	   retfærdighedssans	   ved	   eksempelvis	   at	   belyse	   scenarier,	  der	  betvivler	  retssystemets	  objektivitet	  (web	  17).	  Holdningen	  til	  uretfærdighed	  fylder	  meget	  i	  nutidens	   samfund,	   hvilket	   ses	   ved,	   at	   nyhederne	   ofte	   bringer	   historier	   omhandlende	  uretfærdigt	   behandlede	   personer.	   Seerne	   kan	   måske	   i	   nogen	   grad	   genkende	   følelsen	   af	   at	  blive	  uretfærdigt	  behandlet,	  hvilket	  drager	  dem	  til	  at	  følge	  med	  i	  serien.	  Det	   bidrog	   også	   til	   Making	   a	   Murderers	   popularitet,	   at	   Netflix	   gjorde	   alle	   ti	   episoder	  tilgængelige	  samtidig,	  så	  man	  kunne	  se	  hele	  serien	  på	  én	  gang	  uden	  ventetid	  (web	  18).	  Man	  kan	  sige,	  at	  podcasten	  Serial,	  Making	  a	  Murderer	  og	  The	  Jinx	  kick-­‐startede	  interessen	  for	  true	  crime-­‐genren	   igen	   efter	   Capotes	   In	  Cold	  Blood.	   Dette	   var	  Making	  a	  Murderer	  med	   til	   ved	   at	  skabe	  en	  samfundsdebat	  om	  det	  amerikanske	  retssystem,	  politiets	  efterforskningsprocedure	  og	  derved	  også	  stille	  spørgsmål	  til	  politiets	  integritet	  (web	  19).	  True	  crime-­‐genren	  er	  endda	  blevet	  så	  populær,	  at	  der	  er	  lavet	  en	  kanal	  ved	  navn	  Investigation	  Discovery,	  forkortet	  til	  ID,	  hvor	  der	  udelukkende	  sendes	  true	  crime-­‐serier	  døgnet	  rundt	  (web	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18).	  Det	  fængende	  er	  blandt	  andet,	  hvor	  nemt	  et	  menneske	  kan	  lave	  en	  ond	  gerning,	  og	  hvor	  let	  mennesket	  kan	  lade	  følelser	  som	  jalousi	  eller	  had	  overtage	  dets	  fornuft	  (web	  20).	  	  Med	  seriekulturen	  på	  sit	  højeste	  er	  det	  blevet	  en	  normalitet	  at	  følge	  med	  i	  op	  til	  flere	  serier	  af	  gangen.	   På	   diverse	   streamingtjenester	   er	   der	   et	   utal	   af	   serier	   med	   op	   til	   flere	   sæsoner	  tilgængelige,	  hvilket	  betyder,	  at	  der	  er	  timevis	  af	  underholdning	  tilgængelig	  for	  seeren.	  Det	  er	  blevet	  mere	  udbredt,	  at	  man	  kan	  føle	  sig	  tvunget	  til	  at	  starte	  på	  og	  følge	  med	  i	  en	  serie,	  fordi	  mange	  andre	  gør	  det	  (web	  21).	  Dette	   fænomen	  kaldes	  “Hate-­‐watching”	  (web	  21),	  hvor	  man	  kun	  ser	  en	  bestemt	  serie	  for	  at	  kunne	  bidrage	  til	  en	  konkret	  samtale.	  Det	  er	  altså	  essentielt	  at	  se	  og	  forstå	  seriens	  budskab	  for	  at	  deltage	   i	  diskussioner	   i	  éns	  omgangskreds.	  Hvis	  man	  ser	  mere	  end	   to	  afsnit	   af	   samme	  serie	   i	   træk,	  kategoriseres	  det	   som	  at	   “binge-­‐watche”	  en	   serie	  (web	   22).	   Binge-­‐watching	   kan	   udvikle	   sig	   til	   en	   besættelse,	   hvor	   man	   isolerer	   sig	   og	   kun	  bruger	   sin	   tid	   på	   at	   se	   serier.	   Man	   lever	   sig	   ind	   i	   seriens	   univers	   og	   føler	   med	   seriens	  karakterer,	  som	  var	  handlingen	  en	  del	  af	  éns	  egen	  hverdag.	  Man	  kan	  i	  værste	  fald	  blive	  asocial	  og	  vælge	  serierne	  frem	  for	  venner	  og	  familie.	  Boblen,	  man	  lever	  i	  under	  binge-­‐watching	  til	  det	  ekstreme,	   brister,	   når	   serien	   slutter	   og	   éns	   verden	   føles	   tom.	   Når	   man	   har	   fået	   stillet	  diagnosen	  ‘binge-­‐watching’,	  er	  det	  som	  en	  afhængighed,	  hvor	  serien	  er	  det	  stof,	  man	  er	  blevet	  afhængig	  af	  og	  efter	  seriens	  næste	  afsnit,	  har	  man	  fået	  sit	  fix	  (web	  23).	  	  Begrebet	  binge-­‐watching	  er	  opstået	  af	  seriekulturen.	  Formodentligt	  har	  seriekulturen	  været	  med	  til	  at	   fremme	  Making	  a	  Murderers	  succes,	  da	  serien	  er	  blevet	  nemmere	  tilgængelig,	   idet	  mange	  bruger	  Netflix.	  Innovationen	  af	  streamingtjenester	  er	  blevet	  et	  springbræt	  specielt	  til	  true	  crime-­‐genren	  efter	  dens	  dårlige	  periode,	  da	  den	  måske	  ikke	  ville	  have	  været	  så	  populær,	  som	  den	  er	  nu,	  hvis	  ikke	  den	  var	  gået	  igennem	  denne	  udvikling	  (web	  22).	  	  	  Denne	   renæssance	   af	   true	   crime-­‐genren	   med	   podcasten	   Serial	   samt	   serierne	   Making	   a	  
Murderer	  og	  The	  Jinx	  kan	  vise	  sig	  at	  være	  begyndelsen	  for	  eventuelt	  kommende	  serier	  (web	  23).	  True	   crime	  vil	   formentlig	   fortsætte	  med	  at	  udvikle	   sig	  med	   tiden	  og	   inddrage	   træk	   fra	  andre	   genrer.	   Dette	   betyder,	   at	   genren	   vil	   forblive	   en	   vekslende	   hybrid,	   der	   er	   svær	   at	  definere	   konkret.	   Idet	   at	   streamingtjenesterne	   er	   blevet	   så	   udbredte,	   bliver	   konkurrencen	  skarpere	  end	  tidligere	  inden	  for	  cybermarkedet,	  hvilket	  gør,	  at	  brugen	  af	  internettet	  får	  true	  crime-­‐serierne	  til	  at	  udbrede	  sig	  globalt.	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På	   lige	   fod	   med	   andre	   dokumentarer	   fokuserer	   Making	   a	   Murderer	   på	   en	  samfundsproblematik,	  hvor	  problematikken	   i	  dette	   tilfælde	  er	  det	  amerikanske	  retssystems	  fejl	  og	  mangler.	  Af	  handlinger	  følger	  konsekvenser,	  hvilket	  bestemt	  også	  er	  gældende	  for	  retssager.	  Resultatet	  af	  en	  retssag	  kan	  vække	  opsigt	  fra	  befolkningens	  side,	  hvis	  de	  synes,	  at	  dommen	  er	  uretfærdig	  enten	  over	  for	  den	  dømte	  eller	  for	  offeret.	  True	  crime-­‐genren	  har	  derved	  en	  egenskab,	  der	  kan	  drive	  folk	  til	  handling	  med	  henblik	  på	  at	  hjælpe	  en	  af	  de	  omhandlede	  og	  eventuelt	  få	  ændret	  retssagens	  udfald	  (web	  24).	  Modtageren	  er	  altså	  blevet	  så	  engageret	  i	  den	  pågældende	  sag,	  at	  de	   vil	   gå	   lang	   vej	   for	   den	   anklagede.	   Nogle	   gange	   forekommer	   det,	   at	   der	   sågar	   bliver	  indsamlet	  underskrifter	  til	  at	  få	  løsladt	  eller	  benådet	  en	  person	  (web	  25).	  Sagerne	  har	  skabt	   interesse	   for	  diverse	   tv-­‐kanaler	   til	  også	  at	   lave	   true	  crime-­‐serier	  grundet	  den	  store	  opmærksomhed	  for	  genren	  heriblandt	  ID-­‐kanalen	  (web	  26).	  Ved	  at	  den	  anklagedes	  eller	  dømtes	  sag	  bliver	  behandlet	  i	  forbindelse	  med	  true	  crime-­‐genren,	  har	   sagen	   risiko	   for	   at	   blive	   påvirket	   udefra.	   Sagen	   eller	   sagerne	   har	   derved	   chance	   for	   at	  
”kunne	  få	  et	  nyt	  liv	  rent	  juridisk”	  (web	  24),	  da	  sagerne	  kommer	  for	  retten	  igen.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	   i	   The	   Jinx	   og	   Serial,	   hvor	   udgivelsen	   af	   disse	   true	   crime-­‐værker	   har	   haft	   store	  konsekvenser	  for	  hovedpersonerne	  i	  værkerne.	  Robert	  Durst	  fra	  The	  Jinx	  er	  blevet	  anklaget	  på	  ny	  på	  baggrund	  af	  nye	  beviser	  og	  hans	  mange	  udtalelser	  i	  serien,	  og	  Adnan	  fra	  Serial	  	  har	  fået	  sin	  appelsag	  godkendt,	  efter	  podcasten	  udkom.	  Disse	  konsekvenser,	  som	  følger	  af	  udgivelsen	  af	  værkerne,	  er	  eksempler	  på	  nogle	  af	  de	  intenderede	  formål	  med	  at	  bruge	  en	  forbrydelse	  som	  omdrejningspunkt	  i	  en	  true	  crime-­‐serie	  (web	  27).	  Det	  er	  altså	  forfatterens	  eller	  instruktørens	  syn	   på	   den	   anklagede	   og	   deres	   budskab	   herom,	   der	   danner	   baggrunden	   for	   befolkningens	  holdning.	  Den	  eller	  de	  pågældende,	  der	  er	  involveret,	  kan	  derfor	  risikere	  at	  blive	  lagt	  for	  had	  af	  en	  hel	  nation	  eller	  opleve	  det	  modsatte,	  nemlig	  at	  få	  sympati	  og	  medhold	  i	  stedet	  (web	  27).	  	  En	  anden	  effekt,	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på,	  når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  true	  crime,	  er	  effekten	  af	  de	  konsekvenser,	  der	  forekommer	  på	  baggrund	  af	  de	  valg,	  instruktøren	  har	  taget	  og	  den	  intention,	  der	  er	  med	  værket.	  Man	  skal	  være	  opmærksom	  på,	  at	  instruktøren	  har	  taget	  nogle	  valg	  i	  formidlingen	  i	  forsøget	  på	  at	  styre	  seerens	  meningsdannelse	  i	  en	  bestemt	  retning.	  Når	  man	  beskæftiger	   sig	  med	   true	  crime,	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	   for	  øje,	   at	  manipulation	  kan	  forekomme,	  og	  at	  det	  ofte	  kun	  er	  den	  ene	  side	  af	  sagen	  eller	  instruktørens	  vinkel,	  der	  belyses.	  Dette	  er	  et	  kendetegn	  for	  true	  crime,	  hvilket	  gør	  det	  essentielt,	  at	  man	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  værket.	   På	   samme	  måde	  har	   genren	   tillagt	   sig	   krav	   fra	   seernes	   side.	  Modtageren	   af	   et	   true	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crime-­‐værk	   forventer,	   at	   ordensmagtens	   handlen	   stemmer	   overens	   med	   dens	   procedure	   i	  virkeligheden.	   Der	   forventes,	   at	   et	   true	   crime-­‐værk	   består	   af	   ældre	   forbrydelser,	   hvor	   den	  dømtes	  historie	  er	  i	  centrum	  (web	  28).	  Denne	  historie	  bearbejdes	  ved	  at	  blive	  endevendt	  og	  efterfølgende	  brugt	  som	  underholdning.	  	  Hvis	   modtageren	   oplever,	   at	   der	   forekommer	   en	   afvigelse	   fra	   denne	   forventning	   og	   norm,	  bliver	  værket	  ikke	  fremstillet	  som	  troværdigt,	  hvilket	  kan	  gøre,	  at	  vurderingen	  af	  værket	  hos	  modtageren	   bliver	   negativ.	   Hvis	   disse	   kriterier	   ikke	   bliver	   mødt,	   vil	   der	   opstå	   mistillid	   i	  forhold	  til	  troværdighedsfaktoren.	  	  	  
Making	  a	  Murderer	  som	  true	  crime	  	  Idet	  Making	  a	  Murderer	  er	  vores	  empiri,	  er	  det	  relevant	  at	  placere	  den	  i	  genresystemet	  for	  at	  få	  en	  dybere	  forståelse	  af	  dette	  værk.	  	  Som	  nævnt	  er	  Making	  a	  Murderer	   et	   true	  crime-­‐værk,	  og	  det	  bunder	   i	  de	  kendetegn,	  der	  er	  grundlagt	   i	   de	   forrige	   afsnit.	   Den	   trækker	   meget	   på	   krimigenren,	   da	   begge	   genrer	   typisk	  bruger	  den	  samme	  narrativ.	  I	  Making	  a	  Murderer	  fastslås	  der	  en	  forbrydelse,	  ved	  at	  man	  følger	  Avery,	  som	  er	  blevet	  anklaget	  for	  mordet	  på	  en	  ung	  kvinde,	  og	  man	  følger	  herefter	  retssagen	  mod	   ham.	  Ordensmagten	   har	   stor	   betydning	   i	   serien,	   da	  man	   følger	   retssagen	   på	   tæt	   hold,	  hvor	   de	   forskellige	   roller	   i	   retssystemet	   optræder	   i	   form	   af	   dommer,	   advokater	   og	   politiet.	  Dette	   ligner	   krimi-­‐genrens	   aspekter,	   da	  man	   også	   i	   denne	   genre	   bliver	   introduceret	   for	   de	  samme	  instanser	  -­‐	  men	  modsat	  krimien,	  der	  følger	  forbrydelsen	  og	  opklaringen	  på	  sidelinjen,	  følger	  man	   i	   denne	   serie	   retssagen,	   hvor	   forbrydelsen	   og	   opklaringen	   kun	   bliver	   beskrevet	  derigennem.	   Making	   a	   Murderer	   adskiller	   sig	   fra	   In	   Cold	   Blood	   og	   krimi-­‐genren,	   da	  handlingsforløbet	   er	   bygget	   op	   omkring	   retsforløbet,	   og	   normalt	   er	   det	   bygget	   op	   omkring	  opklaringsprocessen.	   I	   true	   crime	   menneskeliggøres	   mordets	   handling	   og	   de	   involverede,	  hvilket	  ikke	  er	  tilfældet	  i	  Making	  a	  Murderer,	  da	  instruktørerne	  forsøger	  at	  overbevise	  seerne	  om	  Averys	  uskyld.	  Det	  gør	  de	  ved	  at	  skabe	  sympati	  for	  ham	  ved	  hjælp	  af	  filmiske	  virkemidler,	  der	  menneskeliggør	   ham,	   samtidig	  med,	   at	   de	   umenneskeliggør	  mordet.	  De	   skaber	   altså	   en	  historie	  om	  et	  monster,	  der	  har	  begået	  en	  grufuld	  handling,	  hvilket	  er	  typisk	   for	  true	  crime,	  der	  forsøger	  at	  vise	  ondskaben	  som	  en	  indlejret	  del	  af	  mennesket.	  Dog	  adskiller	  denne	  serie	  sig	  fra	  normen,	  da	  den	  netop	  fremstiller	  Averys	  uskyld.	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Et	   kendetegn,	   som	  Making	  a	  Murderer	   har,	   inden	   for	   true	   crime,	   er	   at	   invitere	   seeren	   til	   at	  fungere	  som	  jurymedlem.	  Man	  danner	  sig	  en	  holdning	  til	  forbrydelsen	  og	  til	  Avery,	  og	  dermed	  føler	  man,	  at	  man	  bliver	  en	  del	  af	  den	  jury,	  der	  skal	  vurdere	  hans	  skæbne.	  Som	  seer	   fungerer	  man	   igen	   som	   jurymedlem,	  når	  man	  dømmer	  de	   involveredes	  hverdag	   i	  serien.	  Averys	  familie	  er	  af	  lavere	  social	  status,	  hvilket	  også	  beskrives	  af	  familiens	  bekendte,	  og	   i	  mange	   af	   filmklippene	   fremgår	  det	   tydeligt,	   at	   deres	   levestandard	   er	   ringe	   i	   forhold	   til	  standarden.	   De	   bor	   blandt	   andet	   i	   en	   rodet	   og	   beskidt	   trailer,	   og	   familien	   ser	   generelt	  usoigneret	  ud.	  Man	  følger	  blandt	  andet	  Averys	  mor	  og	  far	  helt	   tæt	  på,	  og	  man	  dømmer	  som	  seer	  hurtigt	  deres	   levevis	  og	  deres	   liv	  generelt,	  hvilket	  er	  et	  klassisk	  tegn	  fra	  reality-­‐genren.	  
Making	   a	   Murderer	   trækker	   på	   reality-­‐genren,	   da	   den	   viser	   de	   kummerlige	   forhold,	   som	  Averys	   familie	   lever	   under,	   og	   fremstillingen	   af	   dem	   er	   med	   til	   at	   skabe	   et	   perspektiv	   på	  seerens	  egen	  tilværelse,	  og	  man	  er	  efterladt	  med	  en	  følelse	  af,	  at	  man	  lever	  et	  bedre	   liv	  end	  dem.	  Denne	  skildring	  af	  mennesker	  og	  menneskelighed	  er	  et	  kendetegn	  fra	  true	  crime,	  da	  man	  ønsker	   at	   belyse,	   hvad	  menneskeligheden	   rummer	   på	   godt	   og	   ondt	   og	   på	   tværs	   af	   sociale	  klasser.	   Reality-­‐trækkene	   er	   essentielle	   for	  Making	   a	   Murderer	   som	   en	   del	   af	   true	   crime-­‐genren,	  da	  det	  fjerner	  barrieren	  og	  skaber	  troværdighed	  for	  værket.	  	  
Making	  a	  Murderer	   trækker	  ydermere	  på	  dokumentar-­‐genren,	  da	  den	  er	   fremstillet	   i	   denne	  form,	  og	  det	  er	  derfor	  afgørende	  at	  karakterisere,	  hvilken	  slags	  dokumentar	  den	  er.	  	  I	  den	  filmanalytiske	  grundbog	  Film	  Art	  findes	  et	  afsnit,	  der	  er	  dedikeret	  til	  dokumentargenren.	  Her	   fremlægger	   forfatterne	  David	   Bordwell	   og	   Kristin	   Thompson	   nogle	   forskellige	   typer	   af	  dokumentarer,	  hvoraf	  flere	  kan	  genkendes	  i	  Making	  a	  Murderer.	  ”Samlingsfilmen”	   er	   en	   dokumentar,	   som	   tager	   udgangspunkt	   i	   billeder	   og	   film	   fra	   gamle	  arkiver	  (Bordwell&Thompson	  2010:351).	  I	  Making	  a	  Murderer	  spiller	  denne	  type	  en	  rolle,	  da	  dokumentaren	   er	   udgivet	   i	   2015,	   og	   størstedelen	   af	   serien	   indeholder	   bevismateriale,	  vidneudsagn	  og	  generelle	  udtalelser	  fra	  tidligere	  år,	  som	  omhandler	  retssagerne	  mod	  Avery.	  Dette	  drejer	  sig	  både	  om	  den	  første	  retssag	  angående	  voldtægten	  af	  Beerntsen,	  som	  han	  blev	  dømt	  for	  i	  1985,	  og	  retssagen	  om	  mordet	  på	  Teresa	  Halbach	  i	  2005.	  Arkivmaterialet	  fra	  disse	  retssager	   betyder,	   at	   Making	   a	   Murderer	   til	   dels	   kan	   karakteriseres	   som	   en	  samlingsdokumentar.	  Derudover	   indeholder	   Making	   a	   Murderer	   elementer	   fra	   ”interviewdokumentaren”,	   som	  Bordwell	   og	   Thompson	   også	   beskriver	   (Bordwell&Thompson	   2010:351).	   Denne	   form	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indeholder	  udsagn	  om	  den	  begivenhed,	  der	  behandles	  i	  dokumentaren	  og	  indebærer	  minimal	  indblanding	   fra	   instruktøren.	   Forfatterne	   forklarer,	   at	   denne	   dokumentarform	   også	   kaldes	  
cinema-­‐vérité,	   som	   på	   engelsk	   betyder	   cinema	   truth	   (Bordwell&Thompson	   2010:351).	  Interviewformen	   indtræder	   i	   Making	   a	   Murderer,	   når	   advokater	   og	   familiemedlemmer	  henvender	   sig	   til	   publikum	   og	   på	   den	   måde	   giver	   serien	   sandhed,	   idét	   disse	   budskaber	  tilsyneladende	  er	  uberørte	  fra	  instruktørernes	  side.	  
Making	   a	   Murderer	   kan	   delvis	   forklares	   ud	   fra	   den	   observerende	   fremstillingsform,	   som	  Nichols	   opererer	   med	   (web	   29).	   Seeren	   er	   fluen	   på	   væggen,	   og	   desuden	   forekommer	   der	  ingen	  voice-­‐over	  eller	  kommentarspor.	  Dog	  adskiller	  dokumentaren	  sig	  fra	  den	  observerende	  fremstillingsform,	   idet	   der	   er	   interviews	   af	   personerne.	   Ved	   at	   arbejde	   med	   interviews	   af	  personer	   i	   en	   dokumentar,	   som	   desuden	   er	   et	   overvejende	   tilvalg	   fra	   dokumentaristernes	  side,	  kan	  man	  påvirke	  eller	  pege	  modtagerens	  meningsdannelse	  i	  en	  bestemt	  retning.	  	  	  	  
Making	   a	   Murderer	   indeholder	   ligeledes	   elementer	   af	   typen,	   som	   Bordwell	   og	   Thompsom	  kalder	   ”portrætdokumentar”	   (Bordwell&Thomson	   2010:351).	   Dette	   hentyder	   til	  dokumentarseriens	  fokus	  på	  Avery.	  Disse	  forskellige	  dokumentartyper	  indgår	  alle	  i	  Making	  a	  Murderer,	  og	  Bordwell	  og	  Thompson	  beskriver	   en	   sådan	   dokumentar,	   hvor	   flere	   forskellige	   tilgange	   til	   dokumentargenren	  optræder,	   som	   en	   ”syntetisk	   dokumentar”	   (Bordwell&Thompson	   2010:351).	   Da	  dokumentaren,	   som	  vi	   i	   projektet	   tager	  udgangspunkt	   i,	   er	   en	   længere	   serie,	   har	  der	   været	  plads	  i	  produktionen	  til	  at	  belyse	  sagen	  grundigt	  og	  med	  flere	  forskellige	  vinkler.	  Derfor	  har	  der	  været	  plads	  til	  arkivmaterialet,	  som	  ligger	  en	  grobund	  for	  forståelsen	  af	  sagen,	  men	  også	  til	   forskellige	  opfattelser	  af	  sagen	  gennem	  interviews	  af	  advokater	  og	  pårørende.	  Derfor	  har	  portrætformen	  den	   største	  betydning	   for	   serien,	   da	  den	  hovedsageligt	   drejer	   sig	   om	  Avery,	  mens	  samlings-­‐	  og	   interviewelementerne	  underbygger	  sagen	  og	  gør	  den	  mere	  dybdegående	  og	  interessant.	  	  Bordwell	   og	   Thompson	   fremlægger	   i	   Film	   Art	   to	   forskellige	   former	   af	   dokumentarer;	   den	  ”kategoriske	  dokumentar”	  og	  den	  ”retoriske	  dokumentar”	  (Bordwell&Thomspon	  2010:353).	  Det	   definerende	   punkt	   i	   Making	   a	   Murderer	   er	   spørgsmålet	   om	   hvorvidt	   det,	   der	  argumenteres	   for,	   er	   implicit	   eller	   eksplicit.	   I	   serien	   fremlægges	   bevismateriale,	   udsagn	   og	  sagens	   udvikling	   generelt,	   mens	   fortællerstemmerne	   er	   begrænset	   til	   interviews	   og	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pressekonferencer	  af	  forskellige	  mennesker	  med	  forskellig	  tilknytning	  til	  Avery-­‐sagen.	  Da	  der	  ikke	   findes	   noget	   eksplicit	   argument	   i	   seriens	   udtryk,	   defineres	   den	   som	   en	   kategorisk	  dokumentar.	  Dette	  indebærer,	  at	  serien	  er	  opdelt	  i	  kategorier,	  som	  publikum	  kan	  indfinde	  sig	  med,	  og	  dette	  stemmer	  overens	  med	  rækkefølgen	  af	  begivenhederne	  i	  Making	  a	  Murderer.	  Serien	  starter	  med	  et	  afsnit	  dedikeret	  til	  Avery	  første	  sag,	  hvor	  han	  fejlagtigt	  blev	  fængslet	   i	  atten	  år	  som	  følge	  af	  en	  voldtægt,	  han	  ikke	  begik.	  Herefter	  vises	  optakten	  til	  retssagen,	  hvor	  advokaterne	  indtræder,	  og	  politiet	  samler	  beviserne.	  Dette	  leder	  publikum	  ind	  i	  næste	  fase	  af	  dokumentaren,	  som	  primært	  foregår	  i	  retssalen,	  hvor	  beviserne	   fremlægges,	   og	   vidner	   afhøres	   af	   anklageren	   og	   forsvarsadvokaterne.	   Den	   sidste	  fase	  er	  den	  afgørende,	  hvor	  juryen	  vurderer	  Averys	  skæbne,	  og	  dommeren	  spærrer	  ham	  inde	  på	  livstid.	  I	  den	  sidste	  fase	  af	  serien	  blander	  instruktørerne	  sig	  for	  første	  gang	  aktivt	  i	  serien,	  da	  vi	  som	  publikum	   får	   forklaret,	   at	   samtlige	   af	   Averys	   advokater	   fra	   de	   to	   forskellige	   sager	   –	   på	  opfordring	  af	  skaberne	  af	  serien	  -­‐	  drøfter	  hvilke	  tiltag,	  man	  eventuelt	  yderligere	  kunne	  tage	  for	  at	  få	  ham	  frikendt.	  Derudover	  fremgår	  det,	  at	  Avery	  selv	  har	  sat	  sig	  for	  at	  forsøge	  at	  bevise	  sin	   uskyld.	   Den	   sidste	   fase	   er	   altså	   mere	   reflekterende,	   hvor	   serien	   lægger	   op	   til	   en	   åben	  slutning.	  Disse	  forskellige	  kategorier,	  som	  dokumentaren	  indeholder,	  bestemmer	  som	  sagt	  værket	  som	  en	  kategorisk	  dokumentar.	  En	  retorisk	  dokumentar	  defineres	  derimod	  ved,	  at	  der	  fremføres	  et	   eksplicit	   dokument,	   som	   åbenlyst	   opildner	   publikum	   til	   at	   få	   en	   bestemt	   opfattelse	   og	  muligvis	  til	  at	  handle	  deraf	  i	  det	  virkelige	  liv.	  I	  Making	  a	  Murderer	  findes	  der	  ikke	  et	  specifikt	  argument,	  men	  man	  tager	  dog	  imod	  serien	  med	  idéen	  om,	  at	  Avery	  er	  fejlagtigt	  dømt.	  Dette	  er	  en	  påstand,	  som	  alene	  kan	  læses	  ud	  af	  titlen,	  som	  insinuerer,	  at	  den	  dømte	  er	  ”bygget	  op”	  som	  morder	  i	  stedet	  for	  faktisk	  at	  være	  det.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres	  for,	  at	  Making	  a	  Murderer	  er	  en	  blanding	  af	  de	  to	  dokumentarformer,	  som	  Bordwell	  og	  Thompson	  fremlægger,	  hvis	  man	  fortolker	  vinklen	  på	  serien	  som	  et	  argument	  i	  sig	  selv.	  	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  af	  true	  crime-­‐genren	  og	  herunder	  dokumentarserien	  Making	  a	  
Murderer	   har	   vi	   fået	   mulighed	   for	   at	   undersøge	   true	   crime-­‐genrens	   konsekvenser	   og	  eventuelle	   mangler.	   Ligeledes	   har	   vi	   gennem	   vores	   analyse	   af	   serien	   kunnet	   opstille	  konsekvenser	  som	  følge	  af	  skildringen	  af	  en	  kriminel	  handling	  og	  den	  efterfølgende	  retssag.	  True	   crime-­‐værker	   følger	   en	   tendens,	   når	   der	   belyses	   ondskab	   i	   mennesket,	   som	   alle	   er	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virkelige	   kriminelle	   handlinger	   begået	   af	   virkelige	   mennesker.	   Dokumentaristerne	   bag	  
Making	  a	  Murderer	   har	   valgt	   at	   belyse	   og	   skildre	   det	   fejlagtige	   i	   ordensmagten	   -­‐	   herunder	  systemet	   af	   politifolk	   og	   efterforskerer	   -­‐	   og	   har	   derimod	   menneskeliggjort	   den	  mordmistænkte,	   Avery.	   Denne	   vinkel	   har	   vist	   sig	   at	   påvirke	   seerne	   således,	   at	   160.000	  underskrifter	  blev	  sendt	  til	  Barack	  Obama	  i	  forlængelse	  af	  Averys	  dom	  i	  håbet	  om	  at	  få	  ham	  løsladt	   fra	   sin	   livstidsdom,	  da	  man	  var	  af	  den	  opfattelse,	   at	  han	  var	  uskyldig	  og	  uretfærdigt	  behandlet.	  	  Efter	  retssagen	  er	  blevet	  portrætteret	  i	  en	  dokumentarserie,	  er	  der	  opstået	  en	  stor	  interesse	  for	  seriens	  hovedperson	  og	  ikke	  mindst	  det	  amerikanske	  retssystem.	  Offentlige	   debatter,	   mediedækning	   og	   yderligere	   efterforskning	   af	   Making	   a	   Murderer	   og	  Avery	   peger	   i	   retning	   af,	   at	   det	   ikke	   længere	   er	   tabu	   at	   forholde	   sig	   kritisk	   overfor	  ordensmagtens	  procedure.	  	  
Making	   a	   Murderer	   belyser	   et	   retssystems	   fejl	   og	   mangler,	   som	   rammer	   seernes	  retfærdighedssans,	  og	  ligeledes	  har	  serien	  formået	  at	  starte	  en	  samfundsdebat,	  som	  de	  fleste	  har	  en	  holdning	  til.	  	  Genrens	   vigtigste	   kendetegn	   er,	   at	   den	   skildrer	   virkelige	   kriminelle	   handlinger	   og	  portrætterer	  hovedpersonerne	  bag	  disse	  handlinger.	  Det	  er	  netop	  det	  true	  crime-­‐genren	  kan:	  at	  få	  modtageren	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  det	  budskab	  eller	  den	  moral,	  som	  værket	  præsenterer.	  	  	  
Filmiske	  virkemidler	  og	  skildringen	  af	  personerne	  i	  Making	  a	  
Murderer	  	  
Making	   a	   Murderer	   er	   en	   serie,	   der	   fremstiller	   en	   sag	   fra	   én	   bestemt	   synsvinkel,	   hvilket	  betyder,	   at	   visse	   ting	  bliver	  udeladt	   eller	   spiller	   en	  mindre	   rolle.	  Eksempler	  på	  dette	  er	  det	  minimale	  fokus	  på	  Teresa	  Halbach	  som	  person	  i	  serien,	  og	  samtidig	  skildres	  resten	  af	  hendes	  familie	  heller	   ikke	   i	   høj	   grad	  med	  undtagelse	   af	  de	   få	   scener,	  hvor	  broderen,	  Mike	  Halbach,	  udtaler	   sig	   om	   sagen.	   I	   øvrigt	   er	   det	   også	   bemærkelsesværdigt	   hvor	   stor	   en	   rolle	  forsvarsadvokaterne	   Strang	   og	   Buting	   spiller,	   mens	   anklageren	   Kratz	   ikke	   interviewes	   én	  eneste	  gang	  i	  løbet	  af	  seriens	  ti	  afsnit.	  Derimod	   handler	   serien	   i	   høj	   grad	   om	   Avery	   og	   om,	   hvorvidt	   han	   er	   uskyldig	   i	  mordet	   på	  Teresa	  Halbach	  eller	  ej.	  Skildringen	  af	  ham	   i	  Making	  a	  Murderer	   skal	  derfor	  betragtes	   fra	  et	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kritisk	   synspunkt,	   da	   skaberne	   af	   serien	   har	   fremstillet	   ham,	   så	   han	   passer	   ind	   i	   seriens	  udgangspunkt	  –	  at	  en	  mand	  for	  anden	  gang	  er	  kendt	  skyldig	  i	  noget,	  som	  han	  ikke	  har	  gjort.	  Med	  udgangspunkt	  i	  denne	  problemstilling	  fremlægger	  vi	  i	  det	  følgende	  afsnit	  nogle	  filmiske	  virkemidler,	  som	  vi	  mener	  har	  tjent	  til	  et	  bestemt	  formål.	  Vi	  vil	  komme	  ind	  på	  brugen	  af	  musik	  samt	  en	  personkarakteristik	  af	  de	  mest	  fremtrædende	  personer.	  	  Det	  første	  afsnit	  i	  serien	  omhandler	  den	  første	  sag,	  som	  Avery	  fejlagtigt	  afsoner	  18	  år	  i	  fængsel	  for,	  og	  fra	  andet	  afsnit	  og	  frem	  handler	  serien	  om	  mordet	  på	  Halbach.	  På	  baggrund	  af	  dette	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  hvordan	  Avery	  bliver	  præsenteret	  for	  publikum	  tidligt	  i	  andet	  afsnit.	  To	  minutter	  inde	  i	  afsnittet	  høres	  nyhedsreportere	  fortælle	  om	  Averys	  fejldom,	  hvordan	  han	  sad	  i	  fængsel	  i	  18	  år	  for	  noget,	  han	  ikke	  gjorde,	  at	  han	  tilgiver	  Beerntsten,	  og	  man	  ser	  samtidig	  billeder	  af	  en	  lykkelig	  Avery	  (afs.	  2,	  min.	  2).	  Fire	  minutter	  inde	  i	  afsnittet	  ses	  han	  i	  retssalen	  fortælle	  grædende,	  at	  hans	  kone	  forlod	  ham,	  og	  efterfølgende	  stiller	  folkene	  i	  retssalen	  sig	  op	  og	   klapper,	   mens	   han	   forlader	   retssalen	   som	   en	   fri	   mand.	   Undervejs	   i	   disse	   scener	   stiller	  Averys	   daværende	   repræsentant,	  Mark	  Gundrum,	   seriens	   publikum	   spørgsmålet	   ”What	   if	   it	  
had	  been	  me?”	  (afs.	  2,	  min.	  5).	  Desuden	  ser	  man	  en	  rørt	  Beerntsten	  fortælle,	  hvordan	  hun	  har	  medlidenhed	  med	  Avery,	  hans	  familie	  og	  hans	  venner	  (afs.	  2,	  min	  5),	  mens	  hun	  til	  publikum	  fortæller,	  hvor	  ked	  af	  det	  hun	  er	  på	  hans	  vegne,	  og	  at	  hun	  bad	  ham	  om	  et	  kram.	  Disse	  scener	  indleder	  til	  en	  omkring	  40	  sekunder	  lang	  billedmontage	  af	  i	  alt	  28	  billeder	  af	  Avery,	  mens	  han	  arbejder,	   leger	  med	  sin	   familie,	  krammer	  sin	  kone,	  og	  generelt	   fremstår	  han	  som	  en	  god	  og	  glad	   person.	   Imens	   spiller	   en	   akustisk	   guitar	   i	   et	   optimistisk	   og	   livligt	   tempo,	   mens	   han	  fortæller,	  hvordan	  han	  igen	  kunne	  elske	  og	  blive	  elsket	  og	  føle,	  at	  han	  igen	  havde	  en	  fremtid.	  Dette	   er	   et	   eksempel	   på,	   hvordan	   musik	   bruges	   til	   en	   bestemt	   skildring	   af	   en	   af	   seriens	  personer.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  afsnittet	  lægge	  vægt	  på	  musikken	  og	  personerne.	  	  	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  dokumentarserien	  er	  vinklet	  på	  en	  måde,	  så	  det	  er	  sagens	  forløb	  generelt,	  som	   får	   Avery	   til	   at	   fremstå	   uskyldig	   og	   uretfærdigt	   behandlet.	   Kigger	   man	   på	   valg	   af	  virkemidler	  i	   løbet	  af	  serien,	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  hvordan	  de	  anvendes.	  Man	  får	  ved	  hjælp	  af	  fremstillingen	  af	  Avery	  tidligt	  i	  serien	  et	  positivt	  indtryk	  af	  manden,	  som	  derfor	  også	  medfører	  medlidenhed	  med	  ham	  i	  resten	  af	  serien.	  Billedet	  af	  en	  glad	  mand,	  som	  bliver	  taget	  væk	  fra	  sin	  kone	  og	  resten	  af	  sin	  familie,	  hvor	  han	  lever	  et	  lykkeligt	  liv,	  hvilket	  er	  illustreret	  af	  billederne,	  som	  vi	  nævnte	  før,	  kombineret	  med	  den	  påstand,	  at	  han	  i	  begge	  retssager	  er	  blevet	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fejlagtigt	   kendt	   skyldig,	   skaber	   et	   negativt	   syn	   på	   anklageren,	   størstedelen	   af	   vidnerne	   og	  endda	  ofrets	  familie	  gennem	  resten	  af	  serien.	  På	   trods	   af	   at	   visse	   dele	   af	   serien	   primært	   handler	   om	   forskellige	   sider	   af	   sagen,	   som	  fremlægges	   tilsyneladende	  upartisk,	   har	  det	   altså	   en	  betydelig	   rolle,	   hvordan	  Avery	   i	   første	  omgang	  skildres.	  Det	  gør,	  at	  man	  fra	  start	  betragter	  retssagen	  med	  en	  vis	  partiskhed.	  Før	  vi	  går	   yderligere	   i	   dybden	   med	   personernes	   rolle	   i	   serien,	   vil	   vi	   dog	   analysere	   brugen	   af	  musikken.	  	  
Musikken	  	  I	  det	  følgende	  afsnit	  undersøger	  vi	  brugen	  af	  musik	  i	  Making	  a	  Murderer	  med	  den	  hensigt	  at	  finde	  ud	  af,	  hvilken	  indflydelse	  den	  har	  på	  seerens	  opfattelse	  af	  bestemte	  situationer.	  Afsnittet	  består	  af	  to	  dele,	  hvor	  den	  første	  del	  kort	  beskriver	  kendingsmelodien	  til	  Making	  a	  Murderer,	  og	   den	   anden	   er	   en	  mere	  dybdegående	   analyse	   af,	  hvornår	  musikken	   optræder	   i	   serien,	   og	  hvilken	  indflydelse	  den	  har.	  	  I	  flere	  serier	  er	  der	  en	  kendingsmelodi,	  hvilket	  oftest	  sætter	  en	  stemning	  og	  atmosfære,	  inden	  serien	  reelt	  begynder.	  Kendingsmelodien	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  en	  serie,	  da	  den	  bliver	  en	  form	  for	  genvej	   til	   folks	   sind.	  Omvendt	  kan	  en	   intetsigende	  kendingsmelodi	  betyde	   lige	   så	  meget,	  da	  publikum	  hører	   den	   i	   hvert	   afsnit.	   Kendingsmelodien	   i	  Making	  a	  Murderer	   starter	   roligt	   og	  bliver	  spillet	  over	  en	  sekvens	  af	  umiddelbart	  usammenhængende	  billeder,	  men	  jo	  mere	  man	  ser	   af	   serien,	   går	   det	   op	   for	   en,	   at	   billederne	   egentlig	   er	   baseret	   på	   virkelige	   steder,	   der	  optræder	  i	  serien.	  Denne	  form	  for	  intro	  er	  ikke	  unormal,	  og	  den	  ses	  faktisk	  også	  i	  HBO’s	  True	  
Detective.	  Det	  er	  en	  krimi-­‐serie,	  og	  Making	  a	  Murderer	  er	  en	  dokumentarserie,	  der	  dog	  også	  benytter	  genretræk	  fra	  krimien,	  hvilket	  gør,	  at	  serierne	  minder	  om	  hinanden	  til	  en	  vis	  grad.	  Tager	  vi	  fokus	  væk	  fra	  musikken,	  kan	  introen	  i	  de	  to	  serier	  sammenlignes.	  Billederne,	  der	  ses	  i	  introen	   i	  True	  Detective,	   viser	   personer,	  men	   også	   steder,	   som	   ses	   i	   serien,	   hvilket	   også	   er	  tilfældet	   i	  Making	  a	  Murderer.	  Tempoet	   i	   introvideoerne	  er	   roligt,	  da	  billederne	  vises	   i	   flere	  sekunder,	   hvilket	   understøttes	   af	  musikken	  og	  dens	   afslappede	   tone.	  True	  Detective	   er	   som	  nævnt	   en	   gennemført	   krimiserie,	   og	   det	   faktum,	   at	   introerne	   ligner	   hinanden,	   indikerer,	   at	  
Making	  a	  Murderer	  trækker	  på	  nogle	  af	  de	  samme	  genretræk	  som	  krimien.	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Kendingsmelodien	   i	   Making	   a	   Murderer	   (YouTube	   1)	   starter	   roligt	   ud	   med	   en	   cello,	   og	  herefter	  lægges	  flere	  instrumenter	  til,	  såsom	  akustisk	  guitar	  og	  ronroco	  (web	  31),	  hvilket	  gør,	  at	   intensiteten	   øges	   gradvist,	   dog	   uden	   at	   det	   bliver	   højt	   eller	   larmende.	   Samtidig	   formår	  musikken	  at	  indgyde	  mystik,	  hvilket	  sammen	  med	  den	  stigende	  intensitet	  tjener	  det	  formål,	  at	  publikum	  bliver	  mere	  opmærksomt	  og	  bør	   føle	   sig	  mere	   fanget	  af	   serien,	  end	   tilfældet	  ville	  være	  med	  en	  konstant	  og	  stille	  kendingsmelodi.	  Musikken	  er	  komponeret	  af	  Kevin	  Kiner	  og	  Gustavo	  Santaolalla,	  der	  begge	  er	  fremtrædende	  personager	  i	  film,	  tv	  og	  musikverdenen	  (web	  30).	  De	   har	   begge	   vundet	   flere	   priser,	   og	   faktisk	   er	   kendingsmelodien	   i	  Making	  a	  Murderer	  stærkt	   inspireret	   af	   et	   af	   deres	   tidligere	   samarbejder	   fra	   serien	  Hell	  on	  Wheels,	   der	   hedder	  
Weak	  of	  Heart	   (web	  30).	  Det	  fremgår	  tydeligt,	  når	  man	  lytter	  til	  begge	  melodier,	  at	  Kiner	  og	  Santaolalla	   har	   genbrugt	   bestemte	   instrumenter,	   overgange	   og	   toner,	   hvilket	   har	   skabt	   den	  samme	  stemning	  i	  kendingsmelodierne.	  Det	  er	  særlig	  tydeligt	  ét	  minut	  og	  52	  sekunder	  inde	  i	  
Weak	   of	   Heart	   (YouTube	   2).	   Dog	   er	   der	   også	   tydelig	   forskel	   på	   de	   to	   kendingsmelodier,	  eksempelvis	  er	  den	  generelle	  tone	  lysere	  i	  melodien	  i	  Making	  a	  Murderer,	  hvorimod	  melodien	  fra	  Hell	  on	  Wheels	  ligger	  dybere.	  Det	  kan	  skyldes,	  at	  den	  ønskede	  påvirkning	  af	  publikum	  i	  de	  to	   serier	   er	   forskellig,	   da	   Making	   a	   Murderer	   bør	   undgå	   overdramatisering	   af	  kendingsmelodien,	  da	  virkelighedens	  alvor	  bør	  bibeholdes	  i	  serien.	  Dette	  adskiller	  sig	  fra	  Hell	  
on	   Wheels,	   hvor	   kendingsmelodien	   kan	   være	   mere	   dramatisk,	   da	   serien	   er	   fiktiv	   og	   ikke	  handler	  om	  virkelige	  mennesker.	  Derudover	  minder	  kendingsmelodien	  i	  Making	  a	  Murderer	  om	  melodien	  i	  den	  populære	  serie	  
Game	  of	  Thrones	  (YouTube	  3),	  hvilket	  bunder	  i,	  at	  begge	  melodier	  spilles	  i	  D-­‐mol	  (web	  30)	  og	  anvender	   celloer,	   men	   derefter	   udvikler	   de	   sig	   i	   forskellige	   musikalske	   retninger.	  Genkendeligheden	   i	   begge	   melodier	   gør,	   at	   man	   som	   publikum	   til	   begge	   serier	   ubevidst	  forbinder	   serierne,	   når	  man	   hører	   en	   af	   de	   to	  melodier.	   Fordi	  Game	  of	  Thrones	   har	   så	   stor	  succes,	  kan	  Making	  a	  Murderer	  drage	  fordel	  af	  dens	  popularitet.	  Underlægningsmusikken	   i	  Making	  a	  Murderer	   bliver	   brugt	   til	   at	   anlægge	   en	   stemning,	  men	  også	   til	   at	   iscenesætte	   bestemte	   individer	   og	   begivenheder.	  Dette	   giver	   vi	   to	   eksempler	   på.	  Stemningen	  i	  serien	  skifter	  flere	  gange	  i	   forhold	  til	  handlingsforløbet	  og	  ved	  at	   lægge	  denne	  musik	   over	   bestemte	   sekvenser	   og	   billedmontager,	   bliver	   stemningen	   forstærket.	   Dette	  betyder	  også,	  at	  de	   forskellige	   individer	  bliver	   fremstillet	  på	  bestemte	  måder,	  da	  musikkens	  toneleje	  og	  optræden	  indirekte	  påvirker	  seerens	  opfattelse	  af	  den	  person,	  der	  er	  på	  skærmen	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på	  det	  givne	  tidspunkt.	  Altså	  kan	  en	  person,	  der	  optræder	  med	  bagvedliggende	  dyster	  og	  dyb	  musik,	  opfattes	  som	  en	  person,	  der	  modarbejder	  Averys	  interesser.	  	  	  Serien	  gør	  også	  brug	  af	  musikken	  ved	  en	  form	  for	  modsætning,	  nemlig	  at	  musikken	  er	  til	  stede	  i	  starten	  af	  en	  scene,	  men	  for	  at	  understrege	  en	  pointe,	  ‘fades’	  musikken	  ud,	  og	  derved	  lægges	  al	  fokus	  på	  de	  tilstedeværende	  på	  skærmen.	  Denne	  metode	  kan	  bruges	  til	  at	  sætte	  fokus	  på	  en	  person,	  uanset	  om	  personen	  modarbejder	  eller	  hjælper	  Avery.	  	  Et	   eksempel	   på	   brug	   af	   ‘fading’	   af	   musikken	   er	   i	   afsnit	   to,	   hvor	  musikken	   er	   fraværende	   i	  første	  del	  af	  sekvenserne	  fra	  en	  afhøring	  af	  Gene	  Kusche	  (afs.	  2,	  min.	  14).	  Derefter	  begynder	  den	  med	   øgende	   intensitet,	   hvor	   den	   ti	  minutter	   senere	   stopper	   på	   sit	   klimaks,	   og	   derved	  lægges	  al	  fokus	  på	  Kusche.	  Der	  kan	  ligge	  flere	  ting	  bag	  valget	  af	  forskellen,	  men	  vi	  mener,	  at	  det	   betyder,	   at	   skaberne	   af	   serien	   har	   villet	   understrege,	   at	   Kusche	   angiveligt	   har	   brudt	  reglerne,	   angående	   fantomtegning.	   Her	   formår	   man	   altså	   at	   påpege,	   hvornår	   skaberne	   vil	  lægge	   et	   bestemt	   fokus,	   da	   man	   udelader	   musikken	   for	   kun	   at	   have	   fokus	   på	   Kusche	   og	  intervieweren	  umiddelbart	  inden,	  at	  Kusche	  sættes	  under	  stort	  pres.	  Et	   andet	   eksempel	   på,	   hvordan	   musikken	   bliver	   brugt	   til	   at	   opbygge	   en	   stemning	   og	   øge	  intensiteten,	   eksemplificeres	   i	   et	   udsnit	  med	  Buting	   og	   Strang	   (afs.	   3,	  min.	   20).	   Situationen	  omhandler	  korruption,	  hvor	  Strang	  sidder	  alene	  og	  fortæller	  med	  en	  følelsesladet	  stemme,	  at	  han	   godt	   kan	   forstå	   den	   følelse,	   politibetjentene	   har	   haft,	   da	   Avery	   blev	   løsladt,	   der	   kunne	  havde	  drevet	   dem	   til	   at	   plante	   beviser.	   Efterfølgende	   fortæller	  Buting	   om	  den	  korte	  proces	  mellem	  Halbachs	  forsvinden	  og	  de	  omstændigheder,	  der	  gør,	  at	  politiet	  internt	  har	  dømt	  ham	  skyldig,	   og	   siger	   direkte,	   at	   politiet	   har	   plantet	   beviser.	   Underlægningsmusikken	   i	   dette	  tilfælde	   kan	   betegnes	   som	   livlig.	   Den	   er	   konstant	   under	   Strangs	   udtalelser,	  men	   da	   scenen	  skifter,	   og	   Buting	   kommer	   på	   skærmen,	   har	   melodien	   ændret	   sig	   til	   en	   dybere	   og	   mere	  alvorlig	   tone.	  Her	   ser	   vi	   brug	   af	  musikken,	   der	   understreger,	   at	   Butings	   udtalelser	   er	   af	   en	  mere	   alvorlig	   kaliber,	   da	   han	   direkte	   anklager	   politiet	   for	   korruption.	   Strang	   derimod	  fortæller	   om	   sin	   indsigt	   i	   betjentenes	   valg,	   hvilket	   ikke	   er	   relevant	   for	   sagen,	  men	  derimod	  kun	   for	   opfattelsen	   af	   ham.	   Dette	   er	   altså	   både	   et	   eksempel	   på,	   hvordan	   skaberne	   bruger	  musikken	   til	   at	   fremme	   sagens	   alvor,	   men	   også	   hvordan	   de	   skildrer	   den	   humane	   og	  identificerbare	  side	  af	  forsvarsadvokaterne.	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Avery,	  Buting,	  Strang	  og	  Kratz	  	  	  I	   dette	   afsnit	   redegør	   vi	   for	   de	   væsentligste	   karakterer	   i	   dokumentarserien.	   Her	   tages	   der	  udgangspunkt	   i	   Averys	   situation,	   og	   hvordan	   forskellige	   personer	   har	   betydning	   for	   sagen.	  Forsvarsadvokaterne	   varetager	   i	   serien	   Averys	   interesser,	   mens	   Kratz	   modarbejder	   dem.	  Derfor	   analyserer	   vi,	   hvorledes	   skaberne	   af	   serien	   har	   valgt	   at	   fremstille	   Avery,	   hans	  advokater	  Buting	  og	  Strang	  samt	  anklageren	  Kratz.	  	  
Averys	  personlighed	  i	  serien	  	  Da	  Making	  a	  Murderer	  centrerer	  sig	  om	  Avery,	  skulle	  man	  umiddelbart	  tro,	  at	  han	  optræder	  i	  serien	  som	  privatperson,	  eksempelvis	  gennem	  interviews,	  men	  det	  er	   ikke	   tilfældet.	  Selvom	  han	  er	  seriens	  hovedperson,	  er	  han	  bortset	  fra	  telefonopkald	  total	  udeladt	  fra	  serien	  i	  privat	  sammenhæng.	  Dette	  gør,	  at	  den	  viden,	  man	  tilegner	  sig	  om	  Avery,	  er	  begrænset	   til	  det,	  som	  nyhederne	  viser	  og	  de	  private	  interviews	  med	  hans	  familiemedlemmer,	  der	  snakker	  om	  ham.	  Vi	  får	  altså	  intet	  indblik	  i,	  hvordan	  han	  ser	  sig	  selv	  som	  person	  eller	  hans	  generelle	  opfattelse	  af	   sagen	   uden	   for	   diverse	   tv-­‐kameraer.	   Det	   er	   i	   modsætning	   til	   Buting,	   Strang	   og	   Averys	  bekendte,	   der	   alle	   optræder	   i	   flere	   private	   interviews	   i	   løbet	   af	   serien.	   Udeladelsen	   af	  deltagelse	  for	  Avery	  i	  private	  interviews	  er	  dog	  ikke	  nødvendigvis	  en	  skadende	  beslutning	  for	  serien,	  da	  der	  kan	  ligge	  flere	  faktorer	  bag,	  men	  det	  vender	  vi	  vi	  tilbage	  til	  senere.	  Skaberne	  har	  konstrueret	   serien	   på	   en	   sådan	   måde,	   at	   man	   gennem	   serien	   ikke	   opfanger	   det	   egentligt	  distancerede	   forhold	   til	  Avery,	  og	  det	  er	   først	  efter	   seriens	  slutning,	  at	  det	  går	  op	   for	  én,	  at	  man	   faktisk	   ikke	   kender	   ham.	   Dette	   kan	   blandt	   andet	   betyde,	   at	   publikum	   får	   en	   tom	  fornemmelse	   omkring	   ham,	   hvilket	   kan	   skabe	   tvivl	   om	   den	   opfattelse,	  man	   har	   dannet	   sig	  undervejs,	   da	   man	   føler,	   at	   den	   er	   baseret	   på	   informationer	   fra	   andenhåndskilder	   og	   ikke	  Avery	   selv.	   Som	   nævnt	   kan	   udeladelsen	   af	   ham	   i	   privat	   sammenhæng	   ses	   som	   en	  problemstilling,	  men	  fra	  visse	  synspunkter	  kan	  den	  retfærdiggøres.	  For	  eksempel	  kan	  det	  ikke	  gavne	  Avery	  juridisk	  eller	  personligt	  at	  deltage	  i	  serien,	  da	  han	  er	  dømt,	  og	  serien	  kan	  derfor	  ikke	  påvirke	  hans	  dom,	  da	  den	  ikke	  bringer	  nye	  beviser.	  Vi	   fremlægger	   i	  det	   følgende	   tre	  bud	  på,	  hvorfor	  Avery	   ikke	  optræder	   som	  privatperson.	  Vi	  betragter	   teorierne	   som	   værende	   de	   primære	   årsager	   til	   hans	   fravær,	   og	   selvom	   de	   virker	  simple,	   er	   pointen	   at	   forstå	   valget	   af	   udeladelsen	   af	   ham	   som	   privatperson.	   De	   tre	   teorier	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lyder	  således,	  at	  Avery	  enten	  har	  nægtet	  at	  deltage,	  eller	  at	  skaberne	  har	  fravalgt	  at	  han	  skulle	  optræde	  privat	  for	  at	  beskytte	  seriens	  integritet.	  Den	  tredje	  mulighed	  er,	  at	  han	  ikke	  har	  lov	  til	  at	  deltage	  i	  videooptagelser.	  1)	  	  	  Den	  første	  teori	  går	  på,	  at	  det	  er	  Averys	  advokater	  Buting	  og	  Strang,	  der	  har	  frarådet	  ham	  at	  deltage.	  Dette	   stemmer	  overens	  med	  Averys	   valg	  om	   ikke	   selv	   at	  deltage	   i	   retssagen	  som	  vidne,	  hvor	  begrundelsen	  var,	   at	  han	   ikke	  burde	  vidne,	  når	  han	  er	  uskyldig	   (afs.	  7,	  min.	  58).	  Altså	  ville	  begrundelsen	  for	  hans	  manglende	  deltagelse	  være,	  at	  han	  ikke	  burde	  deltage	   i	  en	  serie,	  der	  går	   i	  dybden	  med	  en	  sag	  om	  ham	  selv,	  hvor	  der	   ikke	  kommer	  en	  definitiv	  konklusion	  omkring	  hans	  uskyld	  eller	  nye	  beviser,	  der	  kunne	  hjælpe	  ham.	  	  2)	  	  Den	  anden	  teori	  lyder	  på	  på	  at,	  der	  kan	  opstå	  mange	  etiske	  problemstillinger	  ved	  at	  lave	  en	   true	   crime-­‐serie,	   herunder	   skildringen	   af	   hovedpersonen.	   I	   dette	   tilfælde	   er	  Avery	  dømt	  skyldig,	  hvilket	  gør,	  at	  en	   for	  positiv	  skildring	  af	  ham	  kunne	  skabe	  ramaskrig.	  Det	  kan	  medføre,	  at	  både	  serien	  og	  skaberne	  ville	  blive	  udsat	  for	  så	  meget	  negativ	  presse,	  at	  man	  ikke	  ville	  kunne	  tage	  hverken	  serien	  eller	  skaberne	  seriøst.	  3)	   	  	  En	   tredje	   teori	   kunne	   være,	   at	   Avery	   ikke	   har	   haft	   mulighed	   for	   at	   deltage,	   da	  visse	  	  	  amerikanske	  staters	  lovgivning	  gør	  det	  muligt	  at	  nægte	  bestemte	  fanger	  at	  deltage	  i	  videooptagelser.	  På	  den	  måde	  er	  det	   ikke	  et	  valg,	  der	  er	  taget	  af	  hverken	  skaberne	  eller	  Avery,	  men	   derimod	   af	   staten.	   Dette	   kan	   sammenlignes	  med	   et	   lignende	   tilfælde	   i	   USA	  (web	   32),	   hvor	   journalisten	   blev	   nægtet	   et	   møde	  med	   den	   indsatte,	   fordi	   det	   ikke	   var	  nødvendigt	  for	  offentliggørelsen	  af	  journalistens	  værk	  (web	  32).	  På	  baggrund	  af	  dette	  er	  Averys	  mangel	  på	  deltagelse	  altså	  forårsaget	  af	  staten	  og	  ikke	  et	  aktivt	  valg	  af	  skaberne.	  Ud	   fra	   denne	   teori	   kan	   den	   manglende	   deltagelse	   af	   ham	   som	   privatperson	   altså	   ikke	  tillægges	  en	  betydning,	  da	  hverken	  skaberne	  eller	  Avery	  har	   skulle	   tage	   stilling	   til	  hans	  indlemmelse	  i	  serien.	  Det	   fremgår	   ikke	  umiddelbart,	  hvorfor	  Avery	   ikke	  deltager	  privat	   i	   serien,	  hvilket	  gør	  både	  vores	  og	  andres	  bud	  til	  rene	  gisninger.	  På	  trods	  af	  at	  dette	  kan	  lægge	  op	  til	  længerevarende	  diskussioner,	  mener	  vi	  dog	  ikke,	  at	  det	  er	  pointen,	  men	  hellere	  at	  man	  ser	  serien	  med	  fokus	  på	  det	  fejlende	  retssystem	  og	  den	  angiveligt	  korrupte	  politistyrke.	  Hvis	  man	  kan	  få	  én	  person	  dømt	   to	   gange	   for	   forbrydelser,	   de	   aldrig	   har	   begået,	   hvor	   hovedbeviserne	   ovenikøbet	  muligvis	  er	  plantet	  af	  politiet,	  hvem	  ved	  så,	  hvor	  mange	  mennesker	  der	  er	  blevet	  gjort	  uret	  hos	  de	  instanser,	  man	  som	  borger	  burde	  kunne	  stole	  blindt	  på?	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Skildringen	  af	  Steven	  Avery	  	  Avery	  bliver	  i	  serien	  fremstillet	  overordnet	  positivt.	  I	  de	  første	  to	  minutter	  af	  det	  første	  afsnit	  ser	  man	  ham	  glad	  og	  smilende	  vende	  hjem	  efter	  atten	  års	  fængsel,	  hvor	  han	  bliver	  modtaget	  af	  en	  lykkelig	  familie	  samt	  nogle	  journalister,	  som	  han	  tager	  venligt	  imod.	  I	  scenen	  umiddelbart	  efter	  ser	  man	  ham	  gå	  hånd	  i	  hånd	  med	  konen	  Lori,	  mens	  han	  igen	  fremstår	  venlig	  og	  smilende.	  Eksempelvis	   griner	   han	   hjerteligt	   til	   en	   journalist,	   der	   venligt	   udbryder:	   ”You	   got	   a	   new	  
hairdo”	   (afs.	  1,	  min.	  3).	  Disse	  scener	  skaber	   fra	  seriens	  start	  et	  positivt	  billede	  af	  Avery,	  der	  udelukkende	   baseres	   på	   hans	   væremåde	   i	   situationer,	   hvor	   kameraet	   og	   mediernes	  tilstedeværelse	   er	   tydelig.	   Han	   fremstår	   venlig,	   imødekommende,	   høflig	   og	   smilende,	   men	  dette	  er	  på	  baggrund	  af	  hans	  væremåde	  i	  det	  offentlige	  rum.	  Hans	  person	  skildres	  altså	  ikke	  ved	   hjælp	   af	   intime	   optagelser,	   hvor	   hans	   personlighed	   skinner	   igennem.	   Netop	   dette	  adskiller	   sig	   fra	   forsvarsadvokaterne,	   som	   er	   karakterer	   vi	   analyserer	   senere.	   Disse	   er	  eksempler	  på	  fremstillinger	  af	  Avery,	  der	  i	  høj	  grad	  er	  baseret	  på	  valg	  af	  optagelser,	  hvor	  han	  fremstår	  på	  en	  bestemt	  måde.	  Dermed	  er	  scenerne,	  hvor	  han	  er	  glad	  og	  smilende,	  eksempler	  på,	   hvordan	   skaberne	   har	   valgt	   at	   fremstille	   ham.	   De	   drejer	   sig	   altså	   hovedsageligt	   om,	  hvordan	   publikum	   opfatter	   ham	   på	   baggrund	   af	   korte	   iagttagelser	   og	   ikke	   på	   baggrund	   af	  hans	  personlighed	  eller	  udtalelser,	  hvilket	  i	  højere	  grad	  er	  tilfældet	  med	  forsvarsadvokaterne.	  	  Det	  fremhæves	  også,	  at	  Avery	  har	  lav	  intellekt.	  Reesa	  Evans,	  som	  var	  hans	  beskikkede	  advokat	  i	  1985,	  fortæller:	  “Steven’s	  school	  records	  showed	  that	  he	  had	  barely	  functioned	  in	  school”	  (afs.	  1,	  min.	  14).	  Denne	  beskrivelse	  af	  Avery	  stemmer	  overens	  med	  den	  generelle	  opfattelse,	  man	  får	   af	   ham	   i	   serien.	   Han	   udtaler	   sig	   ofte	   i	   simpelt	   formulerede	   sætninger,	   hvor	   der	   opstår	  længere	   pauser	   mellem	   ordene,	   og	   han	   springer	   tilmed	   flere	   gange	   over	   ord,	   som	   er	  nødvendige	   for,	  at	   sætningerne	  er	  korrekt	   formulerede.	  Et	  eksempel	  på	  sidstnævnte	  er,	  når	  han	   i	   retten	   bliver	   spurgt,	   om	   nogen	   har	   påvirket	   hans	   beslutning	   om	   ikke	   at	   vidne.	   Hertil	  svarer	  han	  “no,	  didn’t”	  (afs.	  7,	  min.	  58),	  hvor	  han	  altså	  udelader	  ordet	  they.	  Kort	  tid	  efter	  siger	  han:	  “I’m	  innocent	  man”	  (afs.	  7,	  min.	  58),	  hvor	  han	  undlader	  at	  sige	  an.	  Ydermere	  stopper	  han	  ofte	   midt	   i	   en	   sætning,	   hvorefter	   han	   prøver	   en	   ny	   måde	   at	   formulere	   sig	   på.	   Disse	   er	  eksempler	  på	  en	  generel	  tendens	  i	  Averys	  udtalelser,	  hvor	  hans	  intellektuelle	  underlegenhed	  kommer	  til	  udtryk	  i	  hans	  dårlige	  sproglige	  færdigheder.	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En	  anden	  måde,	  som	  Avery	  skildres	  på	   i	  serien,	  er	  gennem	  beskrivelser	   fra	  andre	  personer.	  Eksempelvis	   siger	  hans	  kusine,	  Kim	  Ducat,	   følgende	  om	  ham:	   ”The	  people	  that	  were	  close	  to	  
Steven	  knew	  he	  was	  harmless.	  He	  was	  always	  happy,	  happy,	  happy.	  […]	  I	  think	  the	  people	  in	  the	  
outside	  community	  viewed	  him	  as	  an	  Avery.	  You	  know,	  viewed	  him	  as	  a	  troublemaker”	  (afs.	   1,	  min.	  7).	  Denne	  beskrivelse	  af	  ham	  er	  positiv,	  da	  han	  beskrives	  som	  en	  glad	  person.	  Yderligere	  vurderer	  Ducat	  også,	  at	  hvis	   folk	  bedømmer	  ham	  negativt,	  er	  det	   fordi,	  at	  de	  har	   fordomme	  mod	  ham	  på	  grund	  af	  hans	  efternavn.	  På	  den	  måde	  beskrives	  han	  som	  en	  glad	  person,	  der	  ikke	  selv	  er	  skyld	  i	  den	  opfattelse,	  som	  folk	  har	  af	  ham.	  Det	  fremgår	  altså	  tydeligt,	  at	  skaberne	  har	  valgt	  at	  fremstille	  ham	  igennem	  de	  optagelser	  og	  beskrivelser,	  der	  får	  ham	  til	  at	  fremstå	  mest	  sympatisk	  for,	  at	  publikum	  får	  et	  positivt	  forhold	  til	  seriens	  hovedperson.	  	  	  I	   starten	  af	   serien	  hører	  man	  Avery	   snakke	  henover	  billeder	  af	   gamle	  dokumenter	   fra	  hans	  tidligere	  domme.	  Disse	  tidligere	  domme	  er	  som	  udgangspunkt	  det	  eneste	  sted	  i	  serien,	  hvor	  han	  ikke	  direkte	  bliver	  skildret	  positivt,	  men	  måden,	  Avery	  snakker	  om	  dommene	  på,	  gør,	  at	  man	   som	   publikum	   faktisk	   får	   en	   positiv	   opfattelse	   af	   situationen.	   Han	   beskriver,	   hvordan	  forbrydelserne	  gik	   til,	  hvilket	  drejer	  sig	  om	  to	   indbrud	  og	  mishandling	  af	   familiens	  kat.	  Han	  beskriver	  dommene	  med	  en	  rolig	  og	  alvorlig	  stemme,	  og	  han	  erkender	  efterfølgende:	  ”I	  was	  
young	   and	   stupid	   and	   hanging	   around	   with	   the	   wrong	   people.”	   (afs.	   1,	   min.	   10).	   Averys	  erkendelse	  af	  sine	  forbrydelser	  får	  ham	  til	  at	  fremstå	  som	  en	  ærlig	  person,	  som	  er	  villig	  til	  at	  indrømme	  sine	  fejl.	  I	  øvrigt	  beskriver	  han	  selv	  de	  nævnte	  domme	  som	  ”mistakes”	  (afs.	  1,	  min	  10),	   hvilket	   yderligere	   forstærker	   det	   indtryk,	   at	   han	   har	   taget	   ved	   lære	   af	   de	   fejl,	   han	   har	  begået	  i	  sin	  ungdom,	  der	  har	  gjort	  ham	  til	  et	  anderledes	  og	  bedre	  menneske	  end	  før.	  Denne	  del	  af	  serien	  sker	  før,	  at	  mordet	  på	  Halbach	  nævnes,	  så	  erkendelsen	  har	  ikke	  direkte	  indflydelse	  på	  publikums	  opfattelse	  af	  den	   sag.	  Derimod	  er	  det	   ligesom	  de	  andre	  eksempler	  med	   til	  på	  forhånd	   at	   skabe	   et	   positivt	   billede	   af	   Avery,	   der	   har	   betydning	   for	   opfattelsen	   af	   sagens	  helhed.	   På	   baggrund	   af	   dette	   positive	   billede	   af	   Avery,	   forstærkes	   det	   tilsvarende	   negative	  billede	  af	  modparten.	  Den	  mest	  fremtrædende	  person,	  som	  modarbejder	  ham,	  er	  som	  nævnt	  anklageren	  Kratz,	  og	  vi	  analyserer	  i	  det	  følgende	  afsnit	  hans	  rolle	  i	  serien.	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Skildringen	  af	  Ken	  Kratz	  	  Den	  primært	  positive	  fremstilling	  af	  Avery	  som	  en	  god	  mand,	  der	  bliver	  anklaget	  for	  mordet	  på	   Teresa	   Halbach,	   har	   også	   en	   anden	   betydning	   end	   blot	   at	   skabe	   sympati	   for	   ham.	   Det	  faktum,	  at	  han	  har	  siddet	  i	  fængsel	  i	  atten	  år	  for	  noget,	  han	  ikke	  var	  skyldig	  i,	  og	  det	  faktum,	  at	  dette	  scenarie	  potentielt	  gentager	  sig	   i	  Halbach-­‐sagen,	  er	  automatisk	  med	  til	  at	  skabe	  et	  os-­‐dem-­‐forhold.	  Her	  indtager	  Avery,	  hans	  familie	  og	  forsvarsadvokaterne	  Buting	  og	  Strang	  rollen	  som	  ’os’,	  da	  det	  er	  dem	  vi	  sympatiserer	  med,	  og	  det	  er	  deres	  parti,	  man	  som	  publikum	  tager	  i	  retssagen.	   Som	   nævnt	   vil	   dette	   automatisk	   skabe	   en	   modpart,	   som	   modarbejder	   de	   godes	  interesser,	  og	  denne	  modpart	  består	  af	  store	  dele	  af	  politistyrken.	  Anklageren	  Kratz	  er	  Averys	  største	  modstander	   i	   serien,	   og	   allerede	   fra	   hans	   første	   optræden	   i	   serien	   (afs.	   2,	  min.	   40)	  indtager	   han	   rollen	   som	  modpart	   i	   forhold	   til	   Avery.	  Dette	   foregår	   til	   en	   pressekonference,	  hvor	  det	  fremgår,	  at	  der	  er	  blevet	  lavet	  en	  aftale	  om,	  at	  Kratz	  skal	  være	  særlig	  anklager	  i	  sagen	  om	  mordet	  på	  Halbach.	  Serien	  har	  indtil	  dette	  tidspunkt	  i	  høj	  grad	  handlet	  om	  Avery	  og	  hans	  atten	   år	   i	   fængsel	   som	   uskyldig.	   Udtalelser	   fra	   pårørende,	   Avery	   selv	   og	   hans	   daværende	  forsvarsadvokater,	  har	  på	  dette	  tidspunkt	  skabt	  en	  stærk	  sympati	  for	  ham	  og	  en	  tilsvarende	  stærk	   foragt	   for	   ordensmagten,	   der	   fejlagtigt	   fængslede	   ham.	   I	   scenen	   umiddelbart	   før	  pressekonferencen	  udtaler	  Avery	   følgende:	   ”I	  won’t	  put	  nothing	  past	  the	  county”	  (afs.	  2,	  min	  40),	  hvor	  han	  altså	  insinuerer,	  at	  han	  ikke	  stoler	  på,	  at	  politiet	  intet	  har	  at	  gøre	  med	  mordet.	  Sympatien,	  man	  som	  publikum	  har	  for	  ham,	  og	  den	  tilsvarende	  manglende	  troværdighed	  for	  polititjenesten	  gør,	  at	  man	  tager	  Averys	  parti	  i	  hans	  indirekte	  anklage	  mod	  politiet.	  Kratz	   ser	   man	   første	   gang	   i	   den	   efterfølgende	   scene	   med	   pressekonferencen,	   hvor	   han	  selvsikkert,	  smilende	  tager	  imod	  spørgsmålet	  fra	  en	  journalist:	  ”What	  is	  your	  response	  to	  Mr.	  
Avery’s	   comment?”	   (afs.	   2,	  min.	   40),	   hvorefter	   han	   understreger,	   at	   politiet	   i	   denne	   sag	   har	  gjort	   sig	   umage	   med	   at	   undgå	   enhver	   potentiel	   konflikt	   i	   Halbach-­‐sagen.	   På	   grund	   af	   det	  negative	   billede,	  man	   som	  publikum	  på	   dette	   tidspunkt	   har	   af	   politiet,	   kan	  Kratz’	   smilende	  modtagelse	  af	  anklagen,	  der	  ellers	  betragtes	  som	  troværdig	  af	  publikum,	  opfattes	  som	  et	  tegn	  på	   arrogance	   og	   en	   overlegen	   attitude.	   Grundet	   hans	   tidlige	   optræden	   bliver	   hans	   rolle	   og	  betydning	  i	  serien	  hurtigt	  låst	  i	  et	  ’dem-­‐forhold’	  over	  for	  Avery	  og	  hans	  forsvarsadvokater.	  Derudover	   deltager	   Kratz	   ikke	   i	   private	   interviews	   i	   løbet	   af	   serien,	   hvilket	   Averys	  forsvarsadvokater	  derimod	  gør	  en	  del	   gange.	  Dette	  har	  den	  effekt,	   at	  publikum	   ikke	   får	  det	  samme	   tilhørsforhold	   til	   Kratz	   i	   serien,	   da	   man	   aldrig	   ser	   ham	   i	   andet	   end	   professionel	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sammenhæng.	  Desuden	  betyder	  det,	  at	  man	  ikke	  har	  samme	  indblik	  i	  hans	  fremgangsmetode	  og	   overvejelser	   angående	   sagen,	   og	   derfor	   har	   man	   ikke	   har	   samme	   forståelse	   for	   hans	  person,	  som	  man	  har	  for	  eksempelvis	  Buting	  og	  Strang.	  Den	  upersonlige	  skildring	  af	  Kratz	  har	  den	  effekt,	  at	  han	  primært	  fungerer	  som	  en	  konstant	  forhindring	  for	  de	  godes	  sag.	  Kratz’	   anden	   optræden	   i	   serien	   er	   igen	   til	   en	   pressekonference.	   Denne	   scene	   kommer	   lige	  efter,	  man	  som	  publikum	  får	  vist	  nogle	  optagelser	  til	  en	  afhøring	  af	  Avery,	  hvor	  afhøreren	  i	  høj	  grad	  prøver	   at	   presse	   en	   tilståelse	   ud	   af	   ham.	  Dette	   gør	   han	  blandt	   andet	   ved	   at	   sige,	   ”You	  
made	  a	  mistake”,	  ”so	  you	  intentionally	  killed	  her”	  og	   ”how	  did	  it	  happen?”	  (afs.	  2,	  min.	  50)	  på	  trods	   af,	   at	   Avery	   igen	   og	   igen	   afviser	   at	   have	   dræbt	   hende	   under	   hele	   afhøringen.	   I	   den	  efterfølgende	  scene	  sidder	  Kratz	  sammen	  med	  sheriffen	  Jerry	  Pagel	   til	  en	  pressekonference,	  hvor	  de	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  Pagels	  tidligere	  udtalelse	  på	  ugen,	  ”there	  is	  only	  one	  victim	  in	  this	  
case”	  (afs.	  2,	  min.	  50).	  Pagel	  uddyber	   først	  udtalelsen	  og	  pointerer,	   at	  han	  mener,	   at	  Teresa	  Halbach	  er	  offeret	  i	  sagen,	  da	  hun	  mistede	  livet.	  Ved	  at	  han	  til	  slut	  udtaler	  ”that	  is	  the	  one	  and	  
only	  victim	  in	  this	  matter”	  (afs.	  2,	  min.	  50)	   insinuerer	  han	  samtidig,	   at	  Avery	  på	   ingen	  måde	  kan	  opfattes	  som	  offer.	  For	  publikum,	  især	  hvis	  man	  tager	  den	  forrige	  scene	  i	  betragtning,	  har	  dette	  den	  effekt,	  at	  det	  skaber	  et	  negativt	  billede	  af	  Pagel,	  da	  man	  umiddelbart	   forinden	  har	  set	   Avery	   blive	   uretfærdigt	   afhørt	   på	   baggrund	   af	   en	   stærk	   og	   forudbesluttet	   antagelse	   fra	  afhørerens	  side	  af,	  at	  han	  er	  den	  skyldige	  i	  mordet.	  Kratz	  fortsætter	  derefter	  udtalelsen	  med	  ordene:	  ”I’ll	  comment	  further.	  I	  don’t	  have	  a	  problem	  with	  this”	  (afs.	  2,	  min.	  50),	  hvorefter	  han	  stærkt	  begrunder	  mistanken	  mod	  Avery	  og	  siger,	  at	  han	  håber,	  at	  DNA-­‐analysen	  vil	  bekræfte	  hans	   skyld	   i	   sagen.	   Kratz’	   rolle	   som	  modstander	   i	   serien	   bliver	   i	   den	   scene	   tydelig,	   da	   han	  netop	  er	  villig	  til	  at	  påpege	  eksplicit,	  at	  han	  ikke	  mener,	  at	  Avery	  er	  et	  offer,	  men	  derimod	  den	  skyldige	  i	  sagen,	  hvilket	  Pagel	  kun	  utrykte	  implicit.	  Os-­‐dem-­‐forholdet	  er	  et	  centralt	  omdrejningspunkt	  i	  serien,	  da	  mange	  af	  afsnittene	  foregår	  i	  en	  retssal,	  og	  hele	  serien	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  Averys	  skyld.	  Det	  ses,	  når	  Buting	  fremlægger	  forsvarets	   teori	   omkring	   det	   korrupte	   politi,	   der	   er	   indirekte	   henvendt	  mod	   de	   to	   betjente	  Colburn	  og	  Lenk	   for	  at	  have	  plantet	  beviser	  (afs.	  7,	  min.	  6).	  Denne	  anklage	  og	  måde	  at	  gøre	  vidner	  utroværdige	  på	  kan	  være	  svær	  for	  en	  anklager	  at	  forsvare	  sig	  mod,	  men	  Kratz	  formår	  at	  gøre	  netop	  dette.	  Som	  svar	  på	  anklagen	  påpeger	  han	  alt	  det,	  som	  Colburn	  og	  Lenk	  kan	  miste	  ved	  sådan	  en	  anklage	  såsom	  deres	  ry,	  deres	  familie,	  og	  at	  deres	  20	  år	  i	  politistyrken	  kan	  blive	  vanæret	   (afs.	   8,	  min.	   7).	   Han	   får	   altså	   drejet	   en	   anklage	  med	   konkrete	   følger	   til	   at	   være	   et	  sløret	   spørgsmål,	   hvor	   amerikanske	   værdier	   er	   på	   spil	   på	   grund	   af	   en	   anklage,	   der	   virker	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absurd.	  Anklagen	  bliver	   altså	  nærmest	  uskadeliggjort	   af	  Kratz,	   og	  de	   to	  betjente	  hører	   ikke	  mere	   til	   det	   fra	   et	   juridisk	   synspunkt	   i	   resten	   af	   serien.	  Dette	   er	   dog	   også	   en	   problematisk	  problemstilling,	   da	   Avery-­‐familien	   fik	   ødelagt	   deres	   ry	   og	   familie,	   og	   måske	   har	   deres	  forretning	   også	   taget	   skade	   efter	   den	   dårlige	   omtale.	   Spørgsmålet	   er	   så,	   hvorfor	   det	   er	  forfærdeligt	   at	   sætte	   spørgsmålstegn	   ved	   en	   politibetjents	   arbejde,	  men	   ikke	   en	   almindelig	  amerikansk	  borger,	  der	  ovenikøbet	  er	  blevet	  uskyldig	  dømt.	  Jo	  mere	  vi	   ser	  Kratz,	  Buting	  og	  Strang	   i	   retssalen,	  desto	  mere	  bliver	   forholdet	  mellem	  os	  og	  
dem	  forstærket,	  hvilket	  understreges	  af,	  at	  det	  virker	  som	  om,	  at	  Kratz	  allerede	  selv	  har	  dømt	  Avery	  skyldig.	  Buting	  og	  Strang	   forsvarer	  hans	  uskyld,	  og	   i	  sagens	  sidste	   timer	  prøver	  de	  at	  overbevise	   juryen	  om,	   at	   han	   er	  uskyldig.	  Det	   er	  modsat	  den	   almindelige	   tilgang	   i	   de	   fleste	  retssystemer	   i	  de	  vestlige	   lande,	  der	  går	  på	  ordspillet	  “uskyldig	  indtil	  det	  modsatte	  er	  bevist”.	  Det	   er	   tydeligt,	   hvordan	   Kratz	   ser	   Avery,	   da	   han	   udtrykker	   sig	   med	   en	   simpel	   og	   stærk	  sætning:	   “Reasonable	  doubt	   is	   for	   innocent	  people”	   (afs.	   8,	  min.	   4).	  Her	   er	   det	   klart,	   at	  Kratz	  mener,	   at	   Avery	   er	   skyldig,	   selvom	   han	   ikke	   er	   blevet	   dømt	   endnu.	   Det	   er	   præcis	   denne	  holdning,	   som	   forsvarsadvokaterne	   og	   skaberne	   af	   serien	   prøver	   at	   komme	   til	   livs,	   at	  man	  som	   udøvende	  magt	   allerede	   inden	   afgørelsen	   på	   retssagen	   har	   dømt	   et	  menneske.	   Det	   er	  muligt,	   at	   der	   eksisterer	   en	   forudindtaget	   holdning	   omkring	   en	   persons	   skyld	   eller	   uskyld	  inden	  en	  dom,	  men	  det	  er	  altafgørende,	  at	  de	  ansvarlige	  for	  rettergangen	  forbliver	  upartiske	  og	   kun	   tager	   højde	   for	   de	   konkrete	   beviser	   i	   sagen.	   Det	   potentielle	   justitsmord	   ved	   denne	  problemstilling	   er	   det,	   som	   Buting	   og	   Strang	   ønsker	   at	   undgå.	   I	   det	   følgende	   beskriver	   vi	  skabernes	  skildring	  af	  de	  to.	  	  
Skildringen	  af	  Buting	  og	  Strang	  	  I	   serien	   optræder	   forsvarsadvokaterne	   Buting	   og	   Strang	   som	   Averys	   støtter.	   Det	   er	   derfor	  dem,	   man	   som	   publikum	   holder	   med	   og	   ønsker	   succes,	   eftersom	   de	   handler	   efter	   hans	  interesser.	   De	   optræder	   i	   øvrigt	   i	   privatinterviews	   i	   modsætning	   til	   Kratz,	   hvilket	   gør,	   at	  publikum	   i	  højere	   grad	  kan	   identificere	   sig	  med	  dem.	  For	   eksempel	   gives	   et	   indblik	   i	   deres	  tanker,	   når	   Strang	   deler	   sin	   undren	  med	   intervieweren	   bag	   kameraet	   over,	   at	   betjente	   fra	  Manitowoc	   inddrages	   i	   sagen	   (afs.	   6,	  min.	   8).	   I	   denne	   scene	   ses	   han	   og	  Buting	   i	   afslappede	  omgivelser	  siddende	  i	  en	  stor	  sofa	  iklædt	  dagligdagstøj	  og	  ikke	  de	  jakkesæt,	  som	  de	  ellers	  har	  på	  i	  retssalen.	  I	  baggrunden	  ses	  en	  jakke,	  der	  hænger	  over	  ryglænet	  på	  en	  stol,	  mens	  papirer	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og	  bøger	  roder	  på	  bordene.	  Buting	  er	  iført	  en	  blåternet	  skjorte	  og	  lyse	  bukser,	  mens	  Strang	  er	  iført	   en	   sweater	   udover	   sin	   skjorte,	   og	   bukserne	   er	   foldet	   halvvejs	   op	   mod	   knæet.	   Strang	  hviler	  sit	  ene	  ben	  på	  sofaen	  og	  ligger	  tilbagelænet	  mod	  sofaens	  ene	  hjørne.	  Setuppet	  i	  denne	  scene	  fremstiller	  de	  to	  advokater	  mere	  jordnære	  og	  dermed	  mere	  identificerbare.	  De	  ses	  ikke	  udelukkende	   iført	   jakkesæt	   i	   professionel	   sammenhæng,	  men	   derimod	   også	   i	   dagligdagstøj	  som	   almene	   borgere.	   Strangs	   afslappede	   positur	   i	   sofaen	   er	   yderligere	   ikke	   noget,	   man	  forbinder	  med	  en	  fremtrædende	  advokat,	  før	  man	  ser	  ham	  i	  private	  omgivelser.	  Scenen	  er	  blot	  en	  af	  mange,	  hvor	  forsvarsadvokaterne	  fremstår	  mere	  afslappede.	  Denne	  udgave	  af	  Buting	  og	  Strang	  adskiller	  sig	  som	  sagt	  fra	  Kratz,	  der	  kun	  ses	  i	  professionelt	  anliggende.	  Introduktionen	   til	   de	   to	   forsvarsadvokater	   leveres	   i	   et	   telefonopkald	   mellem	   Avery	   fra	  fængslet	   og	   en	   af	   hans	   advokater	   fra	   den	   første	   sag,	   Stephen	  Glynn	   (afs.	   3,	  min.	   19).	   Glynn	  fortæller	  ham	  om	  Buting	  og	  Strang	  og	  hvorfor,	  han	  vil	  anbefale	  de	  to,	  hvilket	  skaber	  det	  første	  billede	  af	  dem.	  Blandt	  andet	  siger	  han:	  ”I’ve	  been	  talking	  to	  a	  number	  of	  lawyers”	  (afs.	  3,	  min.	  19),	  hvilket	  fortæller	  publikum,	  at	  de	  er	  blevet	  valgt	  ud	  fra	  et	  større	  udvalg.	  Om	  Strang	  siger	  han:	   ”The	   thing	   that	   puts	   him	   on	   the	   top	   of	   the	   list	   for	   me	   is	   that	   I	   know	   that	   a	   lot	   of	   the	  
Manitowoc	  cops	  are,	  well,	  I	  don’t	  wanna	  say	  ‘afraid	  of	  him’	  but	  they	  know	  him	  and	  they	  respect	  
him	  as	  a	  lawyer”	  (afs.	  3,	  min.	  19).	  På	  dette	  tidspunkt	  i	  serien	  er	  politiafdelingen	  i	  Manitowoc	  allerede	  blevet	   iscenesat	   som	   ‘skurkene’,	   og	   på	  den	  måde	   forstærkes	   Strangs	   autoritet	   som	  advokat,	  da	  det	  fremgår,	  hvor	  stor	  respekt	  de	  har	  for	  ham.	  Om	  Buting	  siger	  han:	  ”He’s	  had	  a	  
number	  of	  high	  notoriety	  cases”	  (afs.	  3,	  min.	  19).	  Han	  bliver	  på	  den	  måde	  fra	  starten	  beskrevet	  som	   en	   advokat,	   der	   har	   erfaring	   med	   de	   store	   sager,	   hvilket	   skaber	   den	   samme	   høje	  forventning	  til	  hans	  evner	  som	  advokat.	  I	  øvrigt	  informeres	  publikum	  om	  Strangs	  syn	  på	  sagen	  umiddelbart	  efter	  introduktionen.	  Her	  fortæller	   han	   intervieweren	   bag	   kameraet:	   ”Do	   I	   have	   any	   difficulty	   understanding	   what	  
emotions	  might	  have	  driven	  police	  officers	  to	  want	  to	  augment	  or	  confirm	  their	  beliefs	  that	  he	  
must	   have	   killed	   Teresa	   Halbach?	   I	   don’t	   have	   any	   difficulty	   understanding	   those	   human	  
emotions	   at	   all.”	   (afs.	   3,	   min.	   20).	   Strang	   beskriver	   her	   den	   udvikling,	   som	   sker	   i	   resten	   af	  serien,	  som	  går	  ud	  på	  for	  forsvaret	  at	  bevise,	  at	  politiet	  har	  forsøgt	  at	  få	  Avery	  til	  at	  fremstå	  uskyldig	   ved	   at	   plante	   beviser.	   Strang	   anklager	   dem	   implicit	   for	   at	   have	   gjort	   dette	   ved	   at	  understrege,	  at	  han	  har	  forståelse	  for,	  at	  politiet	  ønsker	  at	   finde	  ham	  skyldig,	  eftersom	  hans	  frikendelse	  fra	  den	  første	  sag	  satte	  spørgsmålstegn	  ved	  hele	  retssystemet.	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Forsvarsadvokaterne	  har	  i	  øvrigt	  den	  rolle	  i	  serien,	  at	  de	  skaber	  en	  tydelig	  forskel	  på	  Averys	  støtter	  og	  opponenter.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er,	  når	  Strang	  ser	  en	  udsendelse	  på	  sin	  computer,	  hvor	  sheriffen	  Kenneth	  Petersen	  udtaler:	  ”If	  we	  wanted	  him	  out	  of	  the	  picture,	  like	  in	  prison,	  or	  
if	  you	  wanted	  him	  killed,	  you	  know,	   it	  would’ve	  been	  much	  easier	   just	  to	  kill	  him”	  (afs.	   4,	  min.	  35).	   I	  afsnittet	   ses	  Strangs	  reaktion	  på	  dette,	  hvor	  han	  prompte	  siger:	   ”This	  is	  insane.	  This	  is	  
absolutely	  insane.”	  (afs.	  4,	  min.	  35).	  Strang	  er	  målløs	  over	  det,	  som	  Petersen	  siger,	  og	  på	  den	  måde	   forstærkes	   den	   negative	   skildring	   af	   polititjenesten.	   Forbløffet	   siger	   han	   i	   et	   ironisk	  tonefald,	  mens	  han	  ryster	  på	  hovedet:	   ”Where	  do	  you	  start?	  […]	  It’s	  fascinating.”	  (afs.	  4,	  min.	  35).	   Strangs	   reaktion	   forstærker	   absurditeten	   i	   udtalelsen,	   at	   et	   af	   argumenterne	   for,	   at	  politiet	  ikke	  skulle	  have	  plantet	  beviser,	  er,	  at	  det	  ville	  have	  været	  nemmere	  at	  slå	  Avery	  ihjel.	  	  Under	  retssagen	  indikerer	  forsvarsadvokaterne,	  at	  politiet	  har	  fusket	  med	  beviserne,	  hvilket	  gør,	  at	  sagens	  karakter	  kan	  ændre	  sig	  og	  gøre,	  at	  juryen	  muligvis	  er	  nødsaget	  til	  at	  revurdere	  validiteten	  af	  bestemte	  beviser	  og	  personer.	  Det	  er	  en	  seriøs	  anklage,	  da	  korruption	  er	  noget	  af	  det	  værste,	  der	  kan	  forekomme	  inden	  for	  et	  retssystem.	  Selvom	  forsvarsadvokaterne	  ytrer	  anklagen,	  har	  de	   ikke	  nogle	  konkrete	  beviser,	  hvilket	  gør,	  at	  de	  må	  droppe	  den.	  De	  har	  dog	  formået	   at	   plante	   idéen	   om	   korruption	   i	   hovedet	   på	   jurymedlemmerne,	   hvilket	   også	   er	   en	  vigtig	  faktor,	  fordi	  selvom	  den	  juridiske	  del	  af	  korruptionsanklagen	  er	  overstået,	  så	  vil	  idéen	  og	  tanken	  om	  den	  aldrig	  helt	  forsvinde	  i	  sagen.	  I	  det	  følgende	  citat	  formår	  Buting	  og	  Strang	  at	  forsvare	  politibetjente,	  der	  planter	  beviser,	  men	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  når	  der	  bliver	  plantet	  beviser,	  bliver	  det	  gjort	  mod	  en	  uskyldig.	  Det	  formuleres	  således:	  ”If	  and	  when	  police	  officers	  
plant	  evidence,	   they	  are	  not	  doing	   it	   to	   frame	  an	   innocent	  man.	  They’re	  doing	   it	  because	   they	  
believe	  the	  man	  guilty.”	  (afs.	  8,	  min.	  8).	  Det	  fremgår,	  hvordan	  de	  næsten	  formår	  at	  neutralisere	  deres	   egen	   anklage	   ved	   at	   vise	   forståelse	   for	   plantning	   af	   beviser,	   fordi	   politiet	   mener,	   at	  personen	   er	   skyldig,	   og	   normalt	   stoler	  man	   på	   en	   politibetjents	   dømmekraft.	   Det	   er	   denne	  form	   for	  personlighedstræk,	  der	  gør,	   at	  man	  automatisk	  kan	   lide	  Buting	  og	  Strang.	  Man	  ser	  dem	  som	  gode	  ærlige	  mennesker,	  der	  vil	  have	  Avery	  frikendt	  for	  en	  forbrydelse,	  han	  ikke	  har	  begået,	  og	   ikke	  som	  smålige	  advokater,	  der	   forsvarer	  en	  skyldig	  mand.	  På	  den	  måde	  formår	  Butings	  og	  Strangs	  væremåde	  og	  handlinger	  altså	   indirekte	  at	   influere	  sagen	  positivt,	  da	  de	  afspejler	   det	   gode,	   ved	   at	   repræsentere	   det	   gode	   –	   i	   dette	   tilfælde	   idéen	   om	   en	   uskyldig	  Avery.	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Forsvarsadvokaternes	   roller	   som	  Averys	   støtter	  kan	   tænkes	  at	   være	  en	   selvfølge,	  når	  de	   er	  hans	   advokater,	   men	   det	   fremgår	   tydeligt	   i	   serien,	   at	   det	   ikke	   er	   tilfældet,	   da	   man	  møder	  Brendan	   Dasseys	   advokat	   Len	   Kachinsky.	   Det	   ses	   i	   serien,	   da	   Kachinsky	   ikke	   varetager	  Dasseys	  interesser,	  men	  i	  højere	  grad	  virker	  draget	  til	  den	  løsning,	  der	  er	  bedst	  for	  ham	  selv	  og	  hans	  karriere.	  Dette	  eksemplificeres,	  når	  det	   fremgår,	  at	  Kachinsky	  vil	  have	  Dassey	   til	  at	  erklære	  sig	  skyldig	  og	  bevidst	  virker	  til	  at	  have	  ignoreret	  hans	  mors	  opringninger	  (afs.	  4,	  min.	  47).	  At	  Kachinsky	  undgår	  moderen	  og	  prøver	  at	  overtale	  Dassey	  til	  at	  erklære	  sig	  skyldig	  giver	  ham	   et	   lumsk	   og	   egocentrisk	   præg,	   hvilket	   ikke	   er	   noget,	   man	   søger	   i	   en	   advokat.	   Ved	   at	  fremstille	  Kachinsky	  på	  denne	  måde,	  bliver	  opfattelsen	  af	  Buting	  og	  Strang	  også	  bedre.	  Dertil	  ville	   man	   som	   udgangspunkt	   aldrig	   tale	   ned	   til	   eller	   sige	   noget	   dårligt	   om	   sin	   klient,	   men	  Kachinsky	   gør	   netop	   dette,	   da	   han	   kalder	   Dasseys	   valg	   om	   at	   skrive	   et	   brev	   til	   dommeren	  ”dum”	  (afs.	  4,	  min.	  54).	  Her	  ser	  vi	  altså	  eksempler	  på,	  at	  hjælperrollen	  ikke	  er	  en	  selvfølge	  for	  en	   forsvarsadvokat,	   da	   det	   er	   individernes	   handlinger,	   der	   karakteriserer	   deres	   person	   og	  ikke	  deres	  profession.	  I	  seriens	  sidste	  afsnit	  har	  filmskaberne	  samlet	  samtlige	  af	  Averys	  advokater	  fra	  de	  to	  sager	  i	  et	  rum,	  hvor	  de	  diskuterer	  hans	  fremtidige	  muligheder.	  Der	  er	  umiddelbart	  intet	  ekstraordinært	  ved	  mødet,	  dog	  ytrer	  Strang	  sin	  holdning,	  hvor	  han	  forklarer,	  at	  han	  faktisk	  håber,	  at	  Avery	  er	  skyldig,	  fordi	  han	  ikke	  kan	  bære	  at	  tanken	  om,	  at	  han	  fejlagtigt	  har	  siddet	  18	  år	  i	  fængsel	  og	  nu	  skal	  være	   i	   fængsel	   i	   resten	  af	  sit	   liv.	  Dette	  er	  efter	  nærmere	  eftertanke	   ikke	  en	  særlig	  grov	  udtalelse,	  da	  Strang	  giver	  udtryk	   for,	   at	  han	  synes,	   at	  det	  er	  umenneskeligt,	  hvis	  Avery	  skal	  sidde	   i	   fængsel	  hele	  sit	   liv	   for	   forbrydelser,	  han	  aldrig	  har	  begået.	  Denne	  holdning	  af	  Strang	  viser,	  at	  selvom	  han	  også	  er	  mærket	  af	  den	  lange	  retssag	  og	  det,	  han	  har	  kæmpet	  for,	  vil	  han	  foretrække,	   hvis	   Avery	   faktisk	   er	   skyldig.	   Han	   ønsker	   helst,	   at	   Avery	   har	   fået	   en	   retfærdig	  dom,	  selvom	  det	  betyder,	  at	  han	  selv	  har	  kæmpet	  for	  hans	  uskyld	  til	  ingen	  nytte.	  Dette	  viser	  en	   medmenneskelighed	   hos	   Strang,	   da	   individet	   for	   ham	   betyder	   mere	   end	   noget	   andet	   i	  sagen.	  	  Skaberne	  af	  serien	  har	  fremstillet	  forsvaret	  og	  anklageren	  på	  baggrund	  af	  hvilket	  forhold,	  de	  har	  til	  Avery	  i	  sagen.	  Der	  er	  for	  eksempel	  en	  tydelig	  forskel	  på,	  hvordan	  forsvarsadvokaterne	  og	   anklageren	   bliver	   skildret.	   På	   grund	   af	   Butings	   og	   Strangs	   skildring	   som	   almindelige	  mennesker	  gør,	  at	  man	  kan	  identificere	  sig	  med	  dem.	  Som	  publikum	  holder	  man	  med	  dem,	  og	  man	  håber	  på,	  at	  de	  magter	  at	  forsvare	  sig	  mod	  anklageren.	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Kratz	  bliver	  derimod	  ikke	  skildret	  i	  private	  sammenhænge,	  og	  man	  har	  derfor	  ingen	  relation	  til	   ham.	  Han	   fremstår	   primært	   som	   forhindringen	   i	   serien,	   hvor	   han	   konstant	  modarbejder	  Averys	   interesser.	   Modsat	   forsvarsadvokaterne	   får	   man	   ikke	   noget	   indblik	   i	   hans	  personlighed.	  Netop	  dette	  er	  et	   faktum,	  der	  har	  stor	  betydning	  for	  den	  opfattelse	  man	  får	  af	  ham.	  Butings	  og	   Strangs	   sympatiske	  personlighed	   skinner	   flere	   steder	   igennem,	  hvilket	  har	  stor	  betydning	  for	  den	  positive	  opfattelse,	  man	  får	  af	  dem.	  Alene	  Kratz’	  konstante	  modstand	  over	  for	  forsvaret	  gør	  altså,	  at	  man	  får	  en	  negativ	  opfattelse	  af	  ham.	  	  Desuden	  bliver	  Kratz	   i	  slutningen	  af	  serien	  dømt	  for	  sexchikane,	  hvilket	  man	  som	  publikum	  kan	  fryde	  sig	  over.	  Dette	  illustrerer	  tydeligt	  den	  foragt,	  man	  har	  over	  for	  ham	  på	  baggrund	  af	  hans	  rolle	  i	  serien.	  Kratz’	  dom	  kommer	  vi	  yderligere	  ind	  på	  senere	  i	  projektet.	  	  Det	  fremgår	  af	  den	  filmiske	  analyse,	  at	  Making	  a	  Murderer	  faktisk	  har	  lånt	  op	  til	  flere	  idéer	  fra	  andre	  serier.	  Altså	  er	  genkendelighedsfaktoren	  for	  serien	  høj,	  da	  den	  minder	  om	  andre	  serier,	  der	  har	  fået	  meget	  omtale.	  Genkendelighedsfaktoren	  kommer	  til	  udtryk	  i	  kendingsmelodien	  i	  
Making	  a	  Murderer,	  der	  minder	  om	  melodien	  i	  både	  Game	  of	  Thrones	  og	  Hell	  on	  Wheels,	  men	  også	   introvideoen	   minder	   om	   dén	   i	   True	   Detective.	   Især	   de	   to	   HBO-­‐serier	   kan	   der	   drages	  konklusioner	   af,	   da	   skaberne	   af	   Making	   a	   Murderer	   prøver	   at	   opnå	   samme	   mystik	   som	  skaberne	   Game	   of	   Thrones.	   Serien	   ligner	   i	   øvrigt	   True	   Detective,	   hvis	   man	   betragter	  stemningen	  og	  de	  krimi-­‐træk,	  der	  findes	  i	  begge	  serier.	  Skaberne	   har	   benyttet	   musikken	   til	   at	   fremstille	   personerne	   i	   serien	   med	   det	   formål	   at	  influere	   vores	   opfattelse	   af	   dem,	   uden	   at	  man	   lægger	  mærke	   til	   det.	   Skaberne	   vil	   altså	   ved	  brug	  af	  musik	  have	  seerne	  til	  at	  opfatte	  bestemte	  individer	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  det	  er	  med	  til	  at	  forstærke	  forholdene	  mellem	  os	  og	  dem	  i	  serien.	  	  
Moralfilosofi	  og	  etik	  	  Man	   adskiller	   det	   etisk	   rigtige	   og	   forkerte	   fra	   det	   juridisk	   rigtige	   og	   forkerte.	  Man	   siger,	   at	  noget	   er	   etisk	   forkert,	   når	   det	   er	   noget,	   der	   ikke	   bør	   eller	   må	   gøres	   (Husted&Lübcke	  2004:198).	   Det	   etisk	   rigtige	   kræver	   dermed	   også	   hensyntagen	   til	   andre	   (Husted&Lübcke	  2004:200).	  Det	   betyder	   altså,	   at	   enhver	   individ	   ikke	   kun	  har	   sit	   eget	   personlige	   synspunkt,	  hvor	   noget	   er	   godt	   eller	   skidt	   for	   vedkommende,	   men	   at	   personen	   har	   adgang	   til	   et	   mere	  upersonligt	   synspunkt,	   hvor	   godt	   og	   skidt	   anses	   slet	   og	   ret	   som	   godt	   eller	   skidt,	   hvilket	   vi	  kalder	   for	   det	   etiske	   synspunkt.	   I	   sammenhæng	   med	   det	   etiske	   synspunkt,	   er	   der	   blevet	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formuleret	  en	  gylden	  regel,	  som	  lyder	  således:	  “Hvad	  ville	  du	  sige,	  hvis	  nogen	  gjorde	  det	  samme	  
mod	  dig?”	  -­‐	  givet	  at	  du	  er	  i	  personens	  sted	  (Husted&Lübcke	  2004:201).	  Spørgsmål	   angående,	   hvad	   der	   er	   rigtigt	   og	   forkert	   i	   en	   given	   situation,	   hører	   under	   den	  normative	   etik.	   Den	   klarlægger,	   hvad	   der	   går	   ind	   under	   begreberne	   “moralsk	   rigtigt”	   og	  “moralsk	  forkert”.	  Den	  normative	  etik	  er	  derfor	  med	  til	  at	  foreskrive,	  hvad	  der	  bør	  og	  ikke	  bør	  gøres	  (Husted&Lübcke	  2004:202).	  Skal	  man	  skelne	  mellem	  moral	  og	  etik,	  sker	  det	  mest	  i	  praksis.	  Éns	  etik	  har	  indflydelse	  på	  éns	  moral,	  hvor	  éns	  moral	  har	   indflydelse	  på	  éns	  handling.	  Der	  er	   eksempelvis	   ikke	  noget,	   som	  hedder	  anvendt	  moral,	  men	  der	  er	  derimod,	  noget	  som	  hedder	  anvendt	  etik.	  Samtidig	  hører	   etikkens	  historie	   til	   filosofihistorien,	  hvor	  moralens	  historie	  hører	   til	   social-­‐	  eller	  mentalitetshistorien	   (Thøgersen&Troelsen	   2012:19).	   Det	   beskrives	   således:	   “Etik	  er	  et	  
intellektuelt,	   filosofisk	   anliggende;	  moral	   er	   et	   spørgsmål	   om	   den	   rette	   holdning,	   ikke	  mindst	  
under	   pres.	   Sådan	   forstået	   kan	   en	   opførsel	   være	   umoralsk,	   men	   aldrig	   uetisk.”	  (Thøgersen&Troelsen	   2012:19).	   Etikken	   er	   altså	   refleksioner	   over,	   hvilke	   leveregler	   det	  generelt	   ville	   være	   rigtigt	   at	   efterleve,	   mens	   moral	   er	   overvejelser	   angående,	   hvilke	   af	   de	  allerede	   alment	   accepterede	   leveregler	   et	   menneske	   faktisk	   bør	   efterleve	  (Thøgersen&Troelsen	   2012:19-­‐20).	   Etik	   kan	   derfor	   både	   opfattes	   som	   moralfilosofi	   eller	  moralbegrundelse,	   men	   også	   som	   selve	   det	   filosofien	   omhandler	   altså	   det	   etiske,	   det	  moralske,	  de	  normer,	  regler	  og	  idealer,	  som	  vi	  retter	  os	  efter.	  I	  sammenhæng	  med	  disse	  ideer	  om,	   hvilke	   leveregler	   der	   er	   etisk	   rigtige	   at	   efterleve,	   og	   hvad,	   den	   normative	   etik	   vil	  foreskrive,	  tilhører	  konsekvensetikken	  og	  pligtetikken.	  Konsekvensetikken	   siger	   noget	   om,	   hvorvidt	   en	   handling	   kan	   forsvares	   som	   etisk	   korrekt,	  hvis	  udfaldet	  er	  bedre,	  end	  hvad	  man	  startede	  med.	  Pligtetikken	  derimod	  kredser	  sig	  om	  med	  hvilken	  hensigt,	  man	  udfører	  en	  handling,	  og	  samtidig	  af	  hvilken	  art	  den	  handling	  er.	  Den	  ser	  altså	  mere	  på	  det	   rigtige	   i	   en	  handling	  uanset	  konsekvenserne	   frem	   for	  det	  bedste	   resultat,	  som	  konsekvensetikken	  gør.	  	  
Konsekvensetik	  	  Teleologisk	  etik,	  også	  kaldet	  konsekvensetik,	  stammer	  fra	  det	  græske	  ord	  telos	  og	  betyder	  mål	  eller	   formål.	   Ordet	   konsekvens	   kommer	   af,	   at	   man	   i	   denne	   opfattelse	   skal	   vurdere	   den	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moralske	  værdi	  efter,	  hvor	  gode	  konsekvenser	  handlingen	  har.	  Og	  som	  Jørgen	  Husted	  og	  Poul	  Lübcke	  skriver	  i	  ‘Filosofihåndbog’:	  
“En	   handlings	   moralske	   værdi	   afhænger	   af	   handlingens	   konsekvenser.	   Det	   afgørende	   er,	   om	  
handlingen	  har	  gode	  eller	  dårlige	  konsekvenser,	  mens	  handlingens	  type	  og	  det	  bagvedliggende	  
sindelag	  er	  helt	  eller	  delvist	  underordnet.”	  (Husted&Lübcke	  2001:255)	  En	  konsekvensetiker	  er	  enig	  med	  pligtetikeren	  om,	  at	  man	  helst	  skal	  holde	  sig	  til	  ikke	  at	  lyve,	  ikke	  slå	  ihjel	  osv.,	  men	  kun	  på	  baggrund	  af	  at	  det	  ifølge	  konsekvensetikken	  som	  regel	  ville	  få	  dårlige	   konsekvenser.	   For	   ligeså	   snart	   man	   står	   i	   en	   situation,	   hvor	   en	   løgn	   eller	   et	   mord	  faktisk	  har	  flere	  gode	  konsekvenser	  end	  dårlige,	  ville	  en	  konsekvensetiker	  vælge	  løgnen	  eller	  mordet	  (Husted&Lübcke	  2001:253).	  Man	  kan	  derfor	  sige,	  at	  konsekvensetikere	  overvejer	  om	  ’målet	  helliger	  midlet’.	  	  Bent	  Rensch	  har	  i	  sin	  bog	  Moralfilosofi	  statuteret	  eksemplet,	  at	  en	  læge	  ikke	  altid	  bør	  fortælle	  patienten	  sandheden,	  hvis	  hun	  lider	  af	  en	  dødelig	  sygdom,	  da	  det	  ville	  kunne	  tage	  det	  sidste	  livsmod	   fra	   hende	   (Rensch	   2000:9).	   Her	   kigger	   man	   altså	   på,	   hvor	   høj	   moralsk	   værdi	  resultatet	   har	   og	   ikke	   handlingerne.	   I	   forlængelse	   af	   dette	   gør	   han	   brug	   af	   Benthams	  nytteprincip.	   Så	  man	  derimod	  på	   dette	   ud	   fra	   en	   pligtetisk	   synsvinkel,	   skulle	  man	   kigge	   på	  selve	  handlingen,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  er	  løgnen,	  og	  derudfra	  bestemme	  dens	  moralske	  værdi,	  som	  i	  tilfældet	  med	  lægen	  ville	  være	  lav,	  da	  det	  ikke	  er	  etisk	  tilladt	  at	  lyve.	  Derudover	   skal	   lægen	   tage	   i	  betragtning,	  om	  hans	  og	  andre	   lægers	   troværdighed	  ville	  blive	  undermineret,	  hvis	  han	  løj	  for	  patienten	  (Rensch	  2000:9).	  	  Den	   mest	   udbredte	   form	   for	   konsekvensetik	   kaldes	   nytteetikken,	   eller	   utilitarismen	  (Husted&Lübcke	   2001:253),	   der	   går	   helt	   tilbage	   til	   Bentham,	   (1748-­‐1832),	   som	   er	  grundlægger	   af	   utilitarismen.	   Utilitarismen	   går	   under	   betegnelsen	   ren	   konsekvensetik	  (Husted&Lübcke	  2001:255).	  Bentham	  og	  andre	  utilitarister	  mener,	  at:	  ”Den	  etisk	  rigtige	  handling	  er	  den,	  der	  fører	  til	  størst	  
lykke.”	  (Husted&Lübcke	  2001:253).	  Nytteetikken	  bygger	  altså	  på	  princippet	  om	  den	  største	  lykke,	  hvilket	  betyder,	  at	  en	  handling	  skal	   vurderes	  ud	   fra	   værdien	  af	  den	  nytte,	   den	  har,	   den	   lykke	  den	  bringer,	   eller	  ud	   fra	  den	  nydelse	  eller	  lyst	  den	  fremmer	  (Rensch	  2000:9-­‐10).	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Med	  Bentham	  og	  utilitarisme	  følger	  der	  også	  princippet	  om	  lighed,	  at:	  “Enhver	  tæller	  for	  én,	  og	  
ingen	  for	  mere	  end	  én!”	  (Husted&Lübcke	  2001:255).	  Kravet	   om	   lighed	   i	   fastlæggelsen	   af	   handlingens	   konsekvenser	   er	   en	   forudsætning	   for,	   at	  konsekvensetikken	  og	  utilitarismen	  kan	   fungere	  optimalt.	  Bentham	   lægger	  derfor	   stor	  vægt	  på,	   at	  man	   kan	   have	   et	   upartisk	   synspunkt	   i	   afgørelsen	   om,	   hvorvidt	   og	   i	   hvor	   høj	   grad	   en	  handling	  har	  gode	  eller	  dårlige	  konsekvenser	  (Husted&Lübcke	  2001:255).	  Da	  konsekvensetikken	  som	  sagt	  går	  ud	  på,	   at	   ’målet	  helliger	  midlet’,	  har	  konsekvensetikere	  nogle	  gange	  problemer	  med	  at	  begrunde	  etikkens	  værdigrundlag,	  da	  midlet	  ikke	  altid	  er	  etisk	  korrekt.	   Idet	   at	   midlet	   ikke	   altid	   er	   af	   høj	   moralsk	   værdi,	   vil	   mange	   mennesker	   stille	  spørgsmålstegn	   ved	   måden,	   man	   er	   kommet	   frem	   til	   resultatet	   på,	   og	   de	   fleste	   vil	   måske	  endda	  være	  imod	  det,	  selvom	  resultatet	  skabte	  meget	  lykke.	  	  	  Et	  andet	  problem,	  som	  konsekvensetikeren	  nogle	  gange	  står	  over	  for,	  er,	  at	  man	  i	  en	  situation,	  hvor	  man	  skal	  tage	  et	  moralsk	  valg,	  ikke	  kan	  være	  sikker	  på	  udfaldet	  af	  situationen	  og	  derfor	  ikke	  ved	  hvilke	  konsekvenser,	  det	  enkelte	  valg	  medfører.	  Ved	  denne	  opfattelse	  kan	  man	  altså	  ikke	  bedømme	  handlingens	  moralske	  værdi	  før	  bagefter,	  hvilket	  fører	  til	  spørgsmålet	  om	  en	  handling,	  der	  har	  ført	  til	  uønskede	  eller	  moralsk	  uacceptable	  resultater,	  er	  moralsk	  kritisabel	  og	  derfor	  skal	  vurderes	  ud	  fra	  hensigten	  (Rensch	  2000:9).	  	  
Pligtetik	  	  Vores	   pligtetiske	   analyse	   er	   grundlæggende	   udarbejdet	   med	   udgangspunkt	   i	   en	   af	  pligtetikkens	  hovednavne;	   Immanuel	  Kant.	  Kant	  er	  en	  tysk	   filosof,	  der	   forsøgte	  sig	  med	  bud	  på,	  hvad	  pligt	  dækker	  over.	  (web	  33).	  Det	   tekniske	   udtryk	   for	   pligtetik	   går	   under	   navnet	   deontologisk	   etik.	   Dette	   kommer	   fra	  Oldgrækenland,	  hvor	  deon	  betyder	  pligt,	  altså	  hvad	  der	  bør	  gøres,	  og	  logos	  står	  for	  læring	  og	  teori	  (Husted&Lübcke	  2004:222).	  Pligtetik	  tager	  sit	  afsæt	  i	  seks	  ud	  af	  ti	  bud	  i	  Moseloven,	  hvilke	  anses	  for	  normativ	  teori.	  De	  seks	  bud	  er	  restriktioner	  og	  hensyntagen	  til	  alle	  andres	  interesser	  -­‐	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  bud	  på,	  hvad	  du	  ikke	  må	  og	  modsat,	  hvad	  du	  kan	  gøre.	  Det	  afgørende	  inden	  for	  denne	  gren	  af	  etik	  er	  handlingens	  type	  -­‐	  hertil	  om	  der	  er	  en	  bestemt	  type	  af	  handlinger	  som	  given	  ovenfor.	  Ud	  fra	  udførelsen	   af	   disse	   handlinger	   ses	   der	   på,	   hvad	   der	   er	   etisk	   forbudt.	   “Pligtetikken,	   eller	  det	  
etisk	   obligatoriske,	   forklares	   som	   dette,	   at	   undlade	   at	   udføre,	   hvad	   der	   er	   utilladeligt.”	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(Husted&Lübcke	   2004:221).	   Det	   utilladelige	   sker,	   hvis	   et	  menneske	   udfører	   en	   uretmæssig	  handling	  og	  undgår	  at	  udføre	  de	  handlinger,	  der	  er	  dig	  påbudt.	  Det	   gælder	   altså	  om	  at	  bedømme	  en	  handlings	   etiske	  værdi	  ud	   fra,	   om	  handlingen	  er	   af	   en	  bestemt	  slags	  eller	  ej.	  Ud	   fra	   pligtetikken	   defineres	   det,	   at	   ”Pligt	   er	   pligt,	   og	   pligt	   skal	   gøres	   helt	   uanset	   følgerne.”	  (Husted&Lübcke	   2004:225).	   Konsekvenserne	   spiller	   altså	   ikke	   en	   rolle,	   da	   de	   ses	   som	  irrelevante	   for	   den	   etiske	   bedømmelse.	   Derimod	   er	   det	   afgørende	   først	   og	   fremmest	   det	  bagvedliggende	  sind	  og	  ikke	  mindst,	  hvad	  handlingens	  type	  indebærer.	  Dette	  resulterer	   i,	  at	  pligtetik	  ofte	  betegnes	  som	  sindelagsetik	  (Husted&Lübcke	  2004:225).	  De	  pligtetiske	  regler	  retter	  sig	  imod	  det	  enkelte	  individs	  handling.	  Eks;	  ’du	  må	  ikke	  slå	  ihjel’,	  ‘du	   skal	   ikke…’	   osv.	   Det	   er	   den	   enkelte,	   der	   har	   ansvaret	   og	   bevidstheden	   over	   for	   egen	  handling.	  Begrebet	  om	  etisk	  korrekt	  handlen	  må	  i	  sidste	  ende	  defineres	  uden	  inddragelse	  af	  spørgsmålet	   om,	   hvad	   der	   er	   korrekt.	   Karakteristisk	   for	   pligtetikken	   er,	   at	   “det	   rigtige	   er	  
præferenceret	  frem	  for	  det	  gode.”	  (Husted&Lübcke	  2004:228).	  Ud	  fra	  Kants	  optik	  ses	  der	  kun	  et	  enkelt	  overordnet	  princip,	  nemlig	  det	  kategoriske	  imperativ,	  også	  kaldet	  det	  ubetingede	  påbud	  (Husted&Lübcke	  2004:228).	  Når	  vi	  tænker	  ud	  fra	  de	  etiske	  rammer,	   tænker	   vi	   i	   retninger	   af,	   hvorvidt	  man	  må,	   bør	   eller	   skal.	   Kant	   omtaler	   forskrifter	  som	  imperativer	  ud	  fra	  hvilke,	  det	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  at	  afgøre,	  om	  er	  af	  rigtig	  eller	  forkert	  skikkelse.	  De	  kategoriske	  imperativer	  gælder	  for	  alle	  mennesker	  uanset	  betingelser,	  og	  uanset	  hvilke	   interesser	   de	   hver	   især	   kan	   have	   (Husted&Lübcke	   2004:229).	   Det	   kategoriske	  imperativ	   kredser	   om,	   hvorledes	   en	   handling	   kan	   antages	   som	  værende	  moralsk,	   hvis	  man	  kunne	  ønske,	  at	  alle	  ville	  handle	  ens	  i	  en	  homonym	  situation.	  Der	  er	  én	  afgørende	  ting,	  som	  Kant	  lovpriser	  som	  det	  eneste,	  der	  i	  teorien	  har	  etisk	  værdi	  i	  sig	  selv;	  den	  gode	  vilje.	  Han	  skaber	  med	  dette	  en	  bro	  mellem	  idealet	  om	  den	  etiske	  autonomi	  og	  menneskets	  tanke	  om,	  hvad	  det	  gode	  liv	  er.	  Det	  er	  menneskets	  fornuft	  der	  spiller	  en	  rolle	  i	  og	  med,	   at	   det	   er	   den,	   der	   konfronterer	   os	   med	   idealet	   om	   vores	   handlen	   af	   at	   efterleve	   det	  kategoriske	  imperativs	  forskellige	  forskrifter	  –	  det	  vil	  sige,	  hvad	  der	  anviser	  os	  pligtlivet	  som	  værende	  en	  ideal	  stræben	  (Husted&Lübcke	  2004:243).	  Kant	  fremlægger	  to	  aspekter	  af,	  hvad	  det	  gode	  liv	  indebærer;	  først	  og	  fremmest	  lyksalighed	  -­‐	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  have	  et	  vellykket	  liv	  med	  høj	  livskvalitet.	  Det	  andet	  aspekt	  går	  på	  at	  leve	  i	  overensstemmelse	  med	  pligten	  (Husted&Lübcke	  2004:245).	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Lyksaligheden	   afhænger	   primært	   af	   tilfældige	   omstændigheder,	   hvorunder	  man	   lever,	   hvor	  det	  andet	  aspekt	  indikerer,	  at	  det	  er	  mennesket	  i	  sig	  selv,	  der	  er	  herre	  over	  dette	  i	  kraft	  af	  sin	  frihed.	  Det	  kan	  netop	  ske,	  at	  vores	  fornuft	  kan	  komme	  i	  konflikt	  med	  ’det	  gode	  liv’,	  som	  alle	  enkelte	  individer	  formodes	  at	  være	  optaget	  i.	  Der	  skelnes	  altså	  igen	  mellem	  ’det	  rigtige’	  og	  ’det	  gode’	  –	  i	  dette	  tilfælde	  er	  det	  en	  skelnen	  mellem	  det	  at	  leve	  rigtigt	  og	  det	  at	  leve	  godt.	  ’Det	  gode	  liv’	  er	  ifølge	  Kant	  betegnet	  som	  værende	  et	   liv,	  hvor	   indehaveren	  føler,	  at	  det	  har	  været	  et	   liv,	  der	  har	   været	   værd	   at	   leve.	   Pågældende	   skal	   altså	   føle,	   at	   man	   har	   udrettet	   noget,	   at	   der	   er	  kommet	  noget	  værdifuldt	  ud	  af	  det,	  og	  ikke	  mindst	  skal	  man	  kunne	  stå	  inde	  for,	  hvordan	  éns	  liv	  er	  levet,	  set	  ud	  fra	  andres	  synspunkter	  såvel	  som	  ud	  fra	  sit	  eget.	  Overvejelser	  om	  dette	  er	  for	  mennesket	  et	   tegn	  på	  overvejelser	  af	  etisk	  værdi	  -­‐	  “et	  givet	  menneskes	  og	  givet	  livs	  etiske	  
værdi.”	  (Husted&Lübcke	  2004:243).	  Den	  gode	  vilje	   er	  ud	   fra	  Kants	   filosofi	  noget,	  der	  er	  underlagt	  den	  enkeltes	   suveræne	  magt.	  Kant	  præsenterer	  to	  punkter,	  der	  kan	  svare	  på,	  hvad	  der	  gør	  en	  vilje	  god;	  først	  og	  fremmest	  at	  den	  enkelte	  beslutter	   sig	   for	  udførelsen	  af	   en	  given	  handling,	   fordi	  man	  erkender,	   at	  denne	  handling	   i	   det	   givne	   tilfælde	   er,	   hvad	   pligten	   kræver.	   Det	   andet	   punkt	   udledes	   af,	   at	   den	  enkelte	  beslutter	   sig	   for,	  hvad	  man	  gør,	  alene	   fordi	  det	  er	  ens	  pligt	  at	  gøre	  det	   -­‐	  medført	  at	  man	   handler	   af	   respekt	   for	   pligten	   eller	   “at	   gøre	   pligten	   for	   pligtens	   egen	   skyld.”	  (Husted&Lübcke	  2004:246).	  Vi	   er	   ikke	   herre	   over,	   hvad	   vores	   handlinger	   fører	   til,	   eller	   hvad	   de	   får	   af	   konsekvenser,	  samtidigt	  med	  at	   vi	  heller	   ikke	  kan	   styre	  hvilke	   følelser,	  de	   tilskynder	  os.	  Men	  hvad,	  der	  er	  vigtigt,	  er,	  at	  vi	  er	  suveræne,	  angående	  hvilken	  hensigt	   vi	  vælger	  at	  udføre	  handlingen	  med.	  Det	  er	  op	   til	  den	  enkelte	   selv	  at	  bestemme	  og	  styre,	  hvilken	  vilje	  vi	  handler	  med	   i	   en	  given	  situation	  -­‐	  men	  hvis	  vi	  udfører	  handlinger	  med	  den	  gode	  vilje,	  så	  er	  det	  det	  eneste	  i	  sig	  selv,	  der	  kan	  vurderes	  som	  etisk	  værdifuldt,	  og	  dens	  status	  kan	  ingenlunde	  berøres	  eller	  påvirkes	  af,	  hvilke	  konsekvenser	  den	  kan	  medføre	  (Husted&Lübcke	  2004:246).	  
Etisk	  analyse	  	  Vi	   vil	   i	   det	   følgende	   afsnit	   belyse	   forskellige	   problemstillinger	   ud	   fra	   et	   konsekvensetisk	  perspektiv,	   både	   i	   forhold	   til	   genren	   og	   måden	   dokumentaren	   er	   udarbejdet	   på.	   Afsnittet	  består	  af	  to	  dele,	  hvoraf	  den	  første	  belyser	  de	  overordnede	  problemstillinger	  ved	  genren,	  og	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den	  anden	  belyser	  de	  problemstillinger,	   vi	   ser	   i	   selve	   serien.	   Idet	   at	   analysen	  er	  baseret	  på	  etiske	   overvejelser,	   kan	   vores	   konklusioner	   ikke	   defineres	   som	   endelige	   resultater,	   men	  derimod	  kvalificerede	  bud.	  	  
Konsekvensetiske	  problemstillinger	  ved	  genren	  true	  crime	  	  Inden	   for	   konsekvensetik	   kigger	   vi	   på	   to	   forskellige	   former	   for	   konsekvenser	   –	   den	   ene	  konsekvens,	   som	   er	   selve	   resultatet	   samt	   forfatterens	   mål,	   og	   den	   anden	   som	   de	  konsekvenser,	  der	  opstår	  undervejs	  ved	  de	  valg,	  der	  bliver	  taget	  for	  at	  komme	  til	  målet.	  Som	  forfatter	  inden	  for	  genren	  true	  crime	  er	  et	  af	  hovedformålene	  at	  kunne	  lede	  sine	  læsere	  og	   seere	   i	   værket,	   så	   de	   til	   en	   vis	   grad	   føler	   sig	   som	   en	   del	   af	   efterforskningen.	   Dette	   vil	  forfatteren	   prøve	   at	   opnå	   uanset	   hvilke	   konsekvenser,	   det	   kan	   medføre.	   Ud	   fra	   et	  konsekvensetisk	  synspunkt	  stemmer	  dette	  overens	  med,	  at	  ’målet	  helliger	  midlet’.	  Kigger	  man	  derfor	   på	   genren,	   stadig	   med	   et	   konsekvensetisk	   synspunkt,	   vil	   man	   finde	   nogle	   etiske	  problemstillinger	  ved	  måden,	  forfatteren	  bruger	  genrens	  virkemidler	  på.	  Det,	   at	   man	   som	   læser	   eller	   seer	   til	   et	   true	   crime-­‐værk	   bliver	   præsenteret	   for	  efterforskningen,	  hovedbeviserne	  og	  andre	  vigtige	  elementer	  gør,	  at	  man	  selv	  kan	  tage	  stilling	  til,	   	  hvorvidt	   den	   mistænkte	   og	   i	   nogle	   tilfælde	   den	   dømte	   er	   skyldig	   eller	   uskyldig.	  Modtageren	  bliver	  som	  skrevet	  tidligere	  en	  form	  for	  jury,	  der	  skal	  være	  med	  til	  at	  dømme	  den	  mistænkte.	  Det	  etiske	  problem	  ses	  i	  dette	  ved,	  at	  den	  mistænktes	  skæbne	  på	  sin	  vis	  også	  skal	  vurderes	  af	  ’almindelige’	  mennesker	  og	  ikke	  kun	  af	  en	  dommer	  og	  en	  udvalgt	  jury.	  Sagen	  begynder	  derfor	  at	  strække	  sig	  ud	  af	  retssalen	  og	  ud	  i	  samfundet,	  hvilket	  betyder,	  at	  samfundet,	  selv	  efter	  en	  sags	  afslutning,	  stadig	  kan	  være	  uenig	  med	  den	  dømtes	  dom.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  man	  med	  true	  crime-­‐genrens	  virkemidler	  går	  imod	  ideen	  om	   en	   retfærdig	   retssag.	   En	   retfærdig	   retssag	   ville	   umiddelbart	   forløbe	   således,	   at	   den	  mistænkte	  enten	  bliver	  dømt	  eller	  renset	  uden	  offentlig	  indblanding,	  men	  med	  udgivelsen	  af	  et	   true	   crime-­‐værk	   under	   en	   retssags	   forløb	   kan	   det	   være	   svært	   at	   holde	   den	   offentlige	  mening	  ude	  og	  på	  den	  måde	  have	  en	  objektiv	  dommer	  og	  jury.	  	  Kigger	  man	  på	  Danmark	  i	  forhold	  til	  USA,	  er	  reglerne	  om	  mediedækningen	  af	  retssager	  meget	  forskellige.	  Mikael	  Sjöberg,	  der	  er	  formand	  for	  Den	  Danske	  Dommerforening,	  har	  i	  forbindelse	  med	   true	   crime-­‐genrens	   voksende	   popularitet	   udtalt	   til	   Politiken:	   ”I	   Danmark	   er	   vi	   meget	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tilbageholdende	  med	  tv-­‐transmission.	  Sådan	  er	  lovgivningen,	  og	  jeg	  tror,	  at	  alle	  er	  enige	  om,	  at	  
det	  ikke	  skal	  udvikle	  sig	  til	  et	  mediestunt	  her	  i	  landet.”	  (web	  27).	  I	  Danmark	  har	  ingen	  ret	  til	  at	  lave	  en	  tv-­‐serie	  om	  igangværende	  en	  retssag	  (web	  27)	  netop	  for	  at	  undgå	  risikoen	  for,	  at	  en	  side	  af	  sagen	  bliver	  favoriseret	  i	  modsætning	  til	  den	  anden.	  Med	  Making	  a	  Murderer	  var	  dette	   ikke	   tilfældet,	  da	  værket	   først	  blev	  udgivet	  efter	  dommen	  blev	   sat.	   Værket	   kan	   dog	   stadig	   have	   en	   stor	   indflydelse	   på	   Avery	   og	   hans	   families	  efterfølgende	  liv,	  da	  folk	  i	  hele	  verden	  har	  taget	  stilling	  til	  hans	  dom.	  Mennesker	  verden	  over	  har	  altså	  dannet	  sig	  en	  mening	  om	  Avery-­‐familien	  ved	  blot	  at	  se	  Making	  a	  Murderer.	  Udarbejdelsen	  af	  et	  revolutionerende	  og	  spændende	  true	  crime-­‐værk	  medfører	  nogle	  etiske	  problemstillinger	   og	   i	   visse	   tilfælde	   nogle	   negative	   konsekvenser.	   Ifølge	   Bentham	   og	   med	  udgangspunkt	   i	   nytteprincippet	   er	   disse	   etiske	   problemstillinger	   og	   konsekvenser	   dog	  betragtet	   som	   ligegyldige,	  da	   forfatterens	  mål	   i	  denne	  proces	  er	  det	  essentielle,	  men	  kun	  så	  længe	  at	  målet	  skaber	  mest	   lykke	  for	   flest	  mulige	  mennesker	  og	   ikke	  kun	  mest	   lykke	  for	  en	  selv.	  	  Dette	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  hvorfor	  konsekvensetikere	  ofte	  har	  problemer	  med	  at	  begrunde	  deres	  værdigrundlag,	  da	  de	  gerne	  vil	  opnå	  mest	  lykke,	  og	  derfor	  har	  konsekvenserne	  mindre	  betydning,	  selvom	  de	  måske	  er	  etisk	  ukorrekte.	  En	  anden	  betydelig	  etisk	  problemstilling,	  som	  dukker	  op	   i	   forbindelse	  med	  genren,	  er	   ideen	  om	   hele	   true	   crime-­‐genren	   generelt.	   Dette	   drejer	   sig	   om	   det	   at	   videreformidle	   en	   tragisk	  forbrydelse,	   filme	   retssagen	   samt	   interviewe	   familierne	   og	   gentagelsesvist	   få	   dem	   til	   at	  genleve	  oplevelsen	  for	  til	  sidst	  at	  bruge	  det	  til	  en	  form	  for	  underholdning	  for	  resten	  af	  verden.	  Spørgsmålet	  her	  lyder,	  om	  det	  er	  retfærdigt	  at	  udstille	  folk	  på	  den	  måde	  for	  at	  få	  succes	  inden	  for	  éns	  arbejde	  eller	  for	  at	  ytre	  en	  bestemt	  holdning?	  Tager	   man	   udgangspunkt	   i	   Making	   a	   Murderer,	   bliver	   både	   Averys	   og	   Halbachs	   familie	  udstillet	  for	  offentligheden.	  Man	  kan	  diskutere,	  hvorvidt	  de	  bliver	  udstillet	  på	  en	  positiv	  eller	  negativ	   måde,	   men	   i	   sidste	   ende	   har	   begge	   familier	   været	   igennem	   en	   tragisk	   og	   psykisk	  belastende	  periode	  og	  skal	  derudover	  også	  til	  at	  stå	  over	   for	  resten	  af	  verdens	  meninger	  og	  beskyldninger.	  Derimod	   har	   dokumentaristerne	   formået	   at	   få	   kæmpe	   succes	   og	   omtale	   efter	   seriens	  udgivelse	  -­‐	  dog	  på	  bekostning	  af	  to	  familiers	  tragiske	  hændelser.	  For	  at	  forsvare	  dette	  kan	  man	  igen	  tage	  fat	  i	  konsekvensetikken,	  for	  som	  Rensch	  skriver,	  skal	  man	   vurdere	   den	   moralske	   værdi	   efter,	   hvor	   gode	   konsekvenser	   handlingen	   har	   (Rensch	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2000:9),	  hvor	  der	  med	  konsekvenser	  menes	  de	  mål,	  man	  har	  med	  handlingen.	  Rensch	  mener	  derfor	   også,	   at	   de	   konsekvenser,	   der	   udspringer	   af	   selve	   handlingen,	   ikke	   skal	   have	  indflydelse	  på,	  om	  man	  skal	  udføre	  handlingen	  eller	  ej.	  	  I	   takt	  med	   at	   et	   true	   crime-­‐værk	   opstiller	   et	   tæt	   forhold	  mellem	   skaber	   og	   den	  mistænkte,	  bliver	  der	  også	  skabt	  en	  stærk	  patos	  i	  værket	  (web	  11).	  Denne	  patos	  kan	  nemt	  beskadige	  den	  sandhed,	   der	   helst	   skal	   forekomme	   i	   et	   værk,	   der	   har	   med	   retssystemet	   og	   virkelige	  menneskers	  skæbne	  at	  gøre,	  som	  tilfældet	  er	  i	  Making	  a	  Murderer.	  	  Så	  det,	  at	  et	  af	  true	  crime-­‐værkets	  vigtige	  elementer	  og	  kendetegn	  kan	  forpurre	  sandheden	  i	  et	  værk,	  hvor	  sandheden	  er	  yderst	  vigtig,	  kan	  få	  modtageren	  til	  at	  betvivle	  forfatterens	  hensigt	  med	  værket.	  	  Genren	  står	  derfor	  over	  for	  endnu	  en	  etisk	  problemstilling,	  da	  det	  ifølge	  pligtetikken	  er	  etisk	  ukorrekt	  at	  lyve,	  men	  spørger	  man	  en	  konsekvensetiker,	  bør	  man	  vælge	  løgnen	  frem	  for	  den	  fulde	  sandhed,	  hvis	  det	  medfører	  den	  bedste	  konsekvens	  og	  den	  største	  lykke	  for	  flest	  mulige	  mennesker.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  hvis	  skaberne	  af	  Making	  a	  Murderer	  ikke	  har	  været	  i	  tvivl	  om,	  at	  Avery	  er	  uskyldig,	  og	  at	  de	  af	  den	  grund	  valgte	  at	  dreje	  lidt	  på	  sandheden,	  så	  det	  kommer	  til	  hans	  fordel,	  vil	  det	  ikke	  blive	  betragtet	  som	  en	  etisk	  ukorrekt	  handling.	  Det	  ville	   derimod	   antages	   som	   et	   valg,	   der	   skulle	   tages	   for	   at	   fremstille	   Avery	   som	   uskyldig	   i	  mordet	  på	  Halbach,	  da	  dette	  resultat	  vil	  skabe	  mest	  lykke	  for	  alle	  og	  ikke	  mindst	  Avery	  selv.	  Omvendt	  kan	  man	  derfor	  også	  argumentere	  for,	  at	  alle	  dem,	  der	  er	  imod	  ham	  og	  mener,	  at	  han	  er	  skyldig,	  heriblandt	  politifolkene	  og	  Kratz,	  derfor	  også	  må	  bruge	  alle	  midler	   for	  at	  komme	  frem	   til	   resultatet	   af	   en	   fængsling	   af	   Avery	   –	   for	   som	   skrevet	   tidligere,	   helligere	  målet	   alle	  former	  for	  midler,	  selv	  hvis	  midlerne	  er	  af	  moralsk	  lav	  værdi.	  	  
Konsekvensetiske	  problemstillinger	  gennem	  filmiske	  virkemidler	  	  Konsekvensetik	  handler	  som	  sagt	  om,	  at	  valg	  af	  lavere	  moralsk	  værdi	  retfærdiggøres	  ved	  det	  resultat,	  som	  man	  ender	  ud	  med,	  hvilket	  man	  også	  kalder	  for	  konsekvensen.	  Samtidig	  kigger	  man	  også	  på,	  at	  konsekvensen	  af	  éns	  handling	  skal	  bringe	  mest	  nytte	  og	  lykke	  til	  flest	  mulige	  mennesker,	  hvilket	  Bentham	  udviklede	  med	  sit	  nytteprincip	  (Husted&Lübcke	  2001:253).	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Dokumentaristernes	  fremstilling	  af	  Avery	  i	  Making	  a	  Murderer	  er	  blevet	  til	  af	  de	  til-­‐	  og	  fravalg,	  som	  de	  har	  gjort	  sig	  undervejs.	  De	  har	  altså	  bevidst	  gjort	  sig	  disse	  valg	  for	  at	  få	  seeren	  til	  at	  se	  ham	  på	  samme	  måde,	  som	  de	  selv	  gør.	  Meget	  tidligt	  i	  serien	  bliver	  man	  præsenteret	  for	  både	  Averys	  familie	  og	  hans	  baggrund,	  så	  man	  kan	  danne	  en	  relation	  til	  ham.	  Dokumentaristerne	  får	  ved	  dette	  menneskeliggjort	  ham,	  og	  man	  ser	  ham	  ikke	  som	  det	  monster,	  han	  ellers	  bliver	  beskrevet	   som	  af	   pressen	  og	   anklageren.	   Fremstillingen	   af	   ham	   som	  menneske	   gør,	   at	  man	  også	   får	   lettere	   ved	   at	   skabe	   empati	   for	   ham,	   hvilket	  man	   ellers	   normalt	   ikke	   gør	  med	   en	  mordmistænkt.	   Dette	   er	   også	   kendetegnet	   ved	   true	   crime-­‐genren;	   at	   man	   kigger	   på	  mennesket,	  der	  er	  skyld	  i	  gerningen,	  og	  man	  gør	  vedkommende	  til	  en	  person,	  som	  seeren	  kan	  relatere	  til	  og	  måske	  endda	  føle	  empati	  for.	  At	   dokumentaristerne	   vælger	   at	   medtage	   optagelser	   om	   Averys	   tidligere	   dom,	   og	   politiets	  udtalelser	  om	  hans	  lave	  sociale	  status	  er	  et	  bevidst	  valg,	  de	  har	  gjort	  sig	  med	  den	  hensigt	  at	  vise,	  at	  de	  finder	  rettergangen	  fejlagtig	  netop	  fordi,	  politiet	  bruger	  disse	  begrundelser	  for	  at	  få	  ham	  fængslet	  igen.	  De	  fremstiller	  Avery-­‐familien	  som	  værende	  socialt	  lavere	  stillet,	  samtidig	  med	  at	  man	  hører	  udtalelser,	  om	  at	  Avery	  og	  hans	  nevø	  Dassey	  har	  en	  IQ,	  der	  er	  lavere	  end	  gennemsnittet.	  Man	  kan	  sige,	  at	  uanset	  om	  Avery	  er	  skyldig	  eller	  ej,	  giver	  dokumentaristerne	  seeren	   mulighed	   for	   at	   skabe	   relation	   til	   ham	   og	   føle	   empati	   netop	   på	   grund	   af	   den	  uretfærdighed,	   de	   ser	   i	   rettergangen.	  Man	   får	   som	   seer	   følelsen	   af,	   at	   det	   er	   Avery,	   som	   er	  offer	   og	   ikke	   på	   samme	   måde	   Teresa	   Halbach,	   som	   modsat	   bliver	   lidt	   glemt	   i	   Averys	  fremstilling,	  og	  det	  er	  en	  konsekvens,	  dokumentaristerne	  har	  fået	  af	  de	  til-­‐	  og	  fravalg,	  som	  de	  har	  gjort	  sig	  gennem	  fremstillingen	  af	  ham.	  	  Modsat	  den	  velovervejede	  udarbejdelse	  af	  Averys	   fremstilling	  hører	  man	  næsten	   ikke	  noget	  om	   Halbach	   og	   hendes	   familie.	   Dokumentaristerne	   har	   ikke	   medtaget	   nogle	   scener,	   hvor	  familien	  virker	  følelsesladede	  eller	  påvirkede	  af	  situationen.	  Af	  denne	  grund	  kommer	  de	  til	  at	  virke	   følelseskolde,	   og	   man	   kan	   som	   seer	   let	   komme	   til	   at	   mistænkeliggøre	   dem.	   At	  dokumentaristerne	  har	   fravalgt	  at	   lægge	   fokus	  på	  offerets	   familie	  og	  samtidig	   får	  dem	  til	  at	  fremstå	  følelseskolde	  er	  med	  til	  endnu	  engang	  at	  vække	  empati	  for	  Avery	  i	  stedet	  for	  Halbach-­‐familien,	  og	  man	  sætter	  derfor	  spørgsmål	  ved	  Averys	  skyld.	  Dette	  er	  med	   til	  at	  understrege	  den	   uretfærdighed,	   som	   dokumentaristerne	   også	   sætter	   fokus	   på	   i	   rettergangen	   og	  beskyldningen.	  Man	  kan	  sætte	  spørgsmål	  ved	  det	  etisk	  korrekte	  i	  denne	  fremstilling,	  men	  idet	  at	  det	  har	  ført	  til	  den	  konsekvens,	  som	  de	  ønskede,	  og	  som	  de	  mener	  har	  været	  bedst	  for	  alle,	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ville	  det	   inde	   for	  konsekvensetikken	   stadig	  være	  det	   rigtige,	  da	  man	  kigger	  på	  det	   endelige	  resultat	  eller	  konsekvensen	  og	  ikke	  den	  etiske	  korrekthed	  af	  de	  valg,	  som	  man	  må	  tage	  for	  at	  opnå	  dette.	  	  Lenk	   og	   Colborn	   er	   en	   del	   af	   politistyrken	   i	   Manitowoc	   og	   optræder	   en	   del	   i	   Making	   a	  
Murderer,	  da	  de	  bliver	  beskyldt	  for	  at	  plante	  beviser	  eller	  fuske	  med	  disse	  i	  sagen	  mod	  Avery.	  Til	   trods	   for	   de	   manglende	   beviser	   bliver	   der	   lagt	   en	   del	   fokus	   på	   dem	   både	   af	  dokumentaristerne	   og	   pressen.	   Det	   er	   altså	   ikke	   kun	   igennem	   serien,	   at	   de	   kommer	   til	   at	  fremstå	   som	   irreelle	   personer,	   men	   også	   gennem	   selve	   retssagen.	   Dokumentaristernes	  fremstilling	  af	  Lenk	  og	  Colborn	  og	  deres	  tilvalg	  af	  udtalelser	  omkring	  dem	  får	  én	  til	  at	  betvivle	  retfærdigheden	   i	   beskyldningen	   af	   Avery	   og	   tro,	   at	   de	   har	   haft	   en	   forudindtaget	   holdning	  omkring	  hans	  skyld.	  Samtidig	  med	  at	  man	  betvivler	  Lenk	  og	  Colborn,	  får	  det	  også	  seeren	  til	  at	  betvivle	   det	   amerikanske	   politi	   og	   hele	   rettergangen.	   Man	   kan	   argumentere	   for,	   at	  fremstillingen	  af	  politibetjentene	  er	  af	  mindre	  moralsk	  værdi,	  da	  den	  reelt	  set	  kan	  være	  med	  til	   at	   ødelægge	   deres	   karriere	   og	   deres	   familie,	   hvilket	   Kratz	   også	   udtaler	   sker	   gennem	  beskyldningen	   af	   dem	   i	   retssagen	   (afs.	   8,	   min.	   7).	   Dog	   er	   denne	   fremstilling	   med	   til	   at	  forstærke	  dokumentaristernes	  formodede	  holdning	  om	  uretfærdighed	  i	  efterforskningen,	  og	  da	  man	  som	  seer	  betvivler	  det	  selv	  samme,	  er	  de	  nået	  frem	  til	  den	  ønskede	  konsekvens.	  	  I	   forlængelse	   af	   dette	   skildres	   også	   anklageren	   Kratz.	   Der	   bliver	   til	   sidst	   i	   serien	   fortalt,	   at	  Kratz	   bliver	   dømt	   for	   sexchikane	   mod	   sine	   tidligere	   klienter	   (afs.	   10,	   min.	   34).	   Man	   kan	  diskutere,	  om	  medtagelsen	  af	  disse	  klip	  er	  relevante	  for	  selve	  serien	  og	  retssagens	  gang.	  Dog	  er	  det	  med	   til	  hos	  seeren	  at	   så	   tvivl	  om,	  hvorvidt	  Kratz	  har	  været	  egnet	   til	   at	   repræsentere	  offerets	  familie,	  og	  om	  hans	  hensigt	  har	  været	  reel	  hele	  vejen	  igennem.	  Dokumentaristerne	  får	  altså	   endnu	   engang	   understreget	   med	   skildringen	   af	   Kratz,	   at	   noget	   har	   været	   galt	   med	  rettergangen	  og	  politiets	  indblanding	  i	  efterforskningen.	  	  Dokumentaristernes	   fremstilling	  af	  de	  medvirkende	   i	   serien	   fylder	  en	  del	  og	  betyder	  meget	  for	   de	   konklusioner,	   som	   seeren	   danner	   sig	   undervejs	   om	   politiets	   indblanding	   og	   Averys	  uskyld.	   Beviserne	   i	   sagen	   er	  med	   til	   at	   vise	   seeren	   den	   reelle	   rettergang	   og	   vise	   på	   hvilke	  grundlag,	  både	  jury,	  dommer	  og	  advokat	  gør	  deres	  konklusioner.	  Dog	  kan	  man	  som	  seer	  ikke	  være	  sikker	  på,	  at	  det	  er	  alle	  beviser	  fra	  sagen,	  som	  bliver	  fremlagt	  i	  serien.	  Man	  må	  dog	  gå	  ud	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fra,	  at	  der	  har	  været	  en	  del	  flere	  beviser,	  idet	  at	  sagen	  har	  strakt	  sig	  over	  længere	  tid,	  og	  serien	  ville	   derfor	   blive	  meget	   lang,	   hvis	   alt	   skulle	  medtages.	   	  I	   og	  med	   at	   dokumentaristerne	   har	  villet	   nå	   frem	   til	   et	   resultat,	   som	   altså	   bliver	   til	   en	   konsekvens	   af	   de	   valg,	   som	  de	   gør	   sig	   i	  forhold	  til	  serien,	  har	  de	  været	  nødt	  til	  at	  gøre	  sig	  tilvalg	  af	  fremvisningen	  af	  beviser.	  Disse	  til-­‐	  og	  fravalg	  af	  beviserne,	  kan	  man	  antage,	  er	  gjort	  på	  baggrund	  af,	  at	  de	  skal	  være	  til	  fordel	  for	  Averys	   uskyld	   eller	   for	   skildringen	   af	   uretfærdigheden,	   som	  dokumentaristerne	  mener,	   der	  har	   været	   i	   rettergangen.	   Så	   til	   trods	   for,	   at	   der	   måske	   er	   beviser	   i	   sagen,	   som	   ville	   være	  betydelige	   for	   Averys	   skyld,	   ville	   de	   ikke	   være	   til	   gavn	   for	   dokumentaristernes	   budskab	   i	  
Making	  a	  Murderer.	  	  Til	   sidst	   kan	   man	   diskutere	   den	   etiske	   korrekthed	   i	   at	   bruge	   en	   masse	   penge	   på	   en	  dokumentar,	   som	   til	  dels	  har	   til	   formål	  at	   fremstille	  berørte	  og	  mistænkte	  personer.	  Om	  de	  har	  valgt	  at	  skabe	  dokumentaren	  med	  henblik	  på	  en	  reel	  skildring	  af	  virkeligheden,	  eller	  om	  det	  har	  været	  for	  karrierenes	  gavn,	  kan	  man	  som	  seer	  ikke	  vide,	  men	  kan	  stille	  spørgsmål	  til,	  hvad	   den	  moralske	   værdi	   er	   i	   at	   fremstille	  mennesker	   for	   at	   nå	   frem	   til	   éns	   eget	   ønskede	  resultat.	  Dog	  kan	  man	  sige,	  at	  de	  uanset	  grundlagene	  har	  nået	   frem	  til	  det	  resultat,	  som	  har	  været	  ønsket,	  og	  at	  det	  derfor	  inden	  for	  konsekvensetikken	  er	  den	  rigtige	  handling.	  	  Alt	   i	  alt	  kan	  man	  sige,	  at	  skaberne	  bag	  Making	  a	  Murderer	  har	  skulle	   træffe	  en	  masse	  til-­‐	  og	  fravalg,	  som	  til	  tider	  ikke	  altid	  har	  vist	  sig	  som	  etisk	  korrekte.	  Dog	  har	  disse	  valg	  gjort,	  at	  de	  bedre	  kan	  få	  seeren	  til	  at	  se	  de	  samme	  problemstillinger	  og	  den	  samme	  uretfærdighed,	  som	  de	  selv	  har	  set	  og	  dermed	  er	  dette	  belægget	   for,	  hvordan	  de	  har	   lavet	  dokumentaren.	  Dette	  har	   gjort,	   at	   de	   har	   endt	   ud	   med	   en	   dokumentar,	   som	   skildrer	   en	   vis	   uretfærdighed	   i	   det	  amerikanske	   retssystem,	  og	   som	  samtidig	   får	   seeren	   til	   at	   stille	   spørgsmålstegn	  ved	  Averys	  uskyld.	  De	  har	  altså	  på	  grundlag	  af	  deres	  egen	  moralske	  værdi	  og	  etiske	  holdning	  endt	  ud	  med	  det	  resultat	  eller	  konsekvens,	  som	  vil	  bringe	  mest	   lykke	  for	  flest	  mennesker,	  hvilket	  også	  er	  kendetegnet	  ved	  konsekvensetikken	  og	  Benthams	  nytte-­‐	  og	  lykkeprincip.	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Pligtetiske	  overvejelser	  	  Vi	   har	   i	   denne	   opgave	   valgt	   at	   anvende	   pligtetikken	   for	   at	   analysere	   os	   frem	   til,	   hvorledes	  dokumentaristerne	   skildrer	   deres	   overbevisning	   af	   Avery	   som	   uskyldig	   igennem	   serien	  
Making	  a	  Murderer.	  Dette	  vil	  vi	  belyse	  ved	  hjælp	  af	  pligtetiske	  normer.	  Pligtetikken	   omhandler,	   hvad	   der	   er	   rigtigt,	   og	   hvad	   der	   er	   forkert.	   Det	   vil	   sige,	   hvilke	  handlinger	  som	  er	  tilladte	  og	  hvilke,	  der	  er	  utilladelige.	  Det	   er	   eksempelvis	   en	   etisk	   forkert	  handling	   at	   idømme	  en	  mand	   for	   en	  kriminel	  handling,	  han	   ikke	  har	  begået.	  Det	   første	  vi	  præsenteres	   for	   i	  serien	  omhandler	  Averys	  tidligere	  straf,	  for	   hvilken	   han	   sad	   i	   fængsel	   for	   i	   18	   år.	   Dette,	   antager	   vi,	   er	   et	   bevidst	   valg	   fra	  dokumentaristernes	   side	   for	   at	   skabe	  medlidenhed	  med	  ham,	   allerede	   inden	  den	   gældende	  mordsags	  begyndelse.	  Modtageren	   får	   gennem	   serien	   et	   indblik	   i,	   hvor	   tæt	   et	   forhold	  Avery	  har	   til	   sin	   familie,	   og	  hvordan	  dette	  familiære	  forhold	  i	  bund	  og	  grund	  er	  styrket	  efter	  og	  i	  takt	  med	  hans	  anklager.	  Dokumentaristerne	  får	  fremstillet	  Avery	  som	  en	  yderst	  tilgivende	  og	  sympatisk	  person.	  Han	  udtaler,	  at	  han	  ikke	  bærer	  nag	  over	  for	  kvinden,	  der	  anklagede	  ham.	  (afs.,	  2	  min.	  3)	  	  På	  trods	  af	  at	  der	  er	  sket	  en	  uretmæssig	  handling,	  ville	  pligtetikeren	  pege	  på,	  at	  Avery	  stadig	  opretholder	  et	   godt	   sindelag	   -­‐	   altså	   at	   hans	   bagvedliggende	   sind	   er	   af	   god	   værdi.	   Dette	   er	   noget,	  dokumentaristerne	  belyser	  i	  høj	  grad.	  Ud	   fra	  dokumentaristernes	   intention	  om	  at	  skabe	  medlidenhedsfølelse	  hos	  modtageren,	  har	  de	  valgt	  at	  filme	  i	  hjemlige	  omgivelser	  samt	  at	  inddrage	  klip	  og	  interviews	  af	  Averys	  familie.	  De	   vinkler	   hans	   sag	   på	   en	  måde,	   hvor	   seeren	   får	   dannet	   et	   markant	   indtryk	   af,	   hvorledes	  samfundet	  i	  forvejen	  altid	  har	  set	  ned	  på	  Avery-­‐familien,	  som	  befinder	  sig	  i	  den	  lavere	  sociale	  klasse.	  Social	  rang	  er	  lig	  magt,	  og	  vi	  antager	  heraf,	  at	  dokumentaristerne	  har	  valgt	  at	  skildre	  serien	  på	  en	  måde,	  der	  belyser,	  at	  en	  tidligere	  dømt	  person	  altid	  vil	  stå	  i	  forreste	  række	  som	  mistænkt,	   idet	  at	  næste	   forbrydelse	  opstår.	  Der	  er	  allerede	  en	  afbildning	  af	   et	   fordomsfuldt	  samfund	  og	  dets	  beboere,	  hvilket	  er	  etisk	  forkert.	  Avery-­‐familien	  er	  en	  lavt	  stillet	  familie	  med	  en	   IQ	   under	   gennemsnittet.	   Dokumentaristerne	   har	   inddraget	   klip,	   der	   i	   høj	   grad	  fremprovokerer	   seerens	   syn	   på,	   hvordan	   Avery	   og	   Dassey	   bliver	   talt	   meget	   ned	   til	   blandt	  andet	   under	   deres	   afhøringer.	   Seriens	   skabere	   har	   angiveligt	   valgt	   at	   skildre	   denne	   tone	  under	  forløbet	  med	  formålet	  at	  belyse	  ukorrektheden	  i,	  at	  familien	  er	  plaget	  af	  denne	  negativt	  ladede	  forhåndsbedømmelse.	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Titlen	  Making	   a	  Murderer	   er	   i	   sig	   selv	   en	   indikation	   af,	   hvorledes	   en	   tilfældig	   person	   kan	  fremstilles	  som	  en	  morder.	  Titlen	  kan	  lyde	  som	  en	  slags	  opskrift	  på,	  hvordan	  man	  får	  skabt	  en	  morder.	  Dette	  har	  dokumentaristerne	  grebet	  an	  på	  en	  måde,	  der	  appellerer	  til	  modtagerens	  følelse	  af,	  at	  Avery	  er	  en	  produktion	  af	  samfundets	  afbildning	  af	  ham	  som	  værende	  kriminel.	  Politiet	   fremstilles	   som	  personer,	   der	   ud	   fra	   et	   pligtetisk	   perspektiv	   ville	   kunne	  bedømmes	  som	   værende	   personer,	   der	   har	   udført	   en	   række	   direkte	   uretmæssige	   handlinger.	   I	  pligtetikken	   har	   det	   rigtige	   forrang	   frem	   for	   det	   gode	   (Husted&Lübcke	   2004:228).	   Ud	   fra	  pligtetikken	  er	  handlinger,	  der	  er	  dig	  påbudt,	  utilladelige	  handlinger,	  hvis	  ikke	  de	  overholdes.	  Dokumentaristerne	  har	  valgt	  at	  inddrage	  en	  række	  klip,	  der	  påviser,	  hvordan	  politiet	  ikke	  har	  udført	   deres	   pligt,	   hvilket	   er	   en	   ulovlig	   handling	   inden	   for	   pligtetikkens	   normer.	   Dette	   ses	  blandt	   andet	   ved	   det	   faktum,	   at	   nogle	   af	   betjentene	   ikke	   overholder	   deres	   forbud	   om	   at	  færdes	   på	   Avery-­‐grunden	   og	   efterforske	   yderligere	   i	   sagen.	   Seeren	   kan	   betvivle,	   hvorvidt	  professionaliteten	  er	  overholdt	  i	  politiets	  arbejde	  som	  resultat	  af,	  at	  politifolk	  under	  ed	  flere	  gange	  udtaler	  sig	  om	  ting,	  der	  bevises	  som	  værende	  løgnagtige	  og	  upræcise.	  Dermed	  ophober	  seerens	  medlidenhed	   for	  Avery	   sig	   yderligere.	  Man	  kan	  altså	  ud	   fra	   et	  pligtetisk	  perspektiv	  argumentere	  for,	  hvordan	  dokumentaristernes	  sindelag	  for	  denne	  vinkling	  er	  af	  god	  hensigt,	  idet	  at	  de	  vælger	  at	  belyse,	  hvad	  de	  gør	  for	  at	  skabe	  fokus	  på	  de	  uretfærdige	  hændelser,	  der	  er	  overkommet	  Avery.	  Dokumentaristerne	  står	  altså	   inde	   for	  deres	  handlinger	  og	   tager	  ansvar	  for,	  hvad	  de	  har	  præsenteret	  i	  serien	  ud	  fra	  den	  overbevisning,	  de	  har.	  I	  et	  af	  seriens	  afsnit	  bliver	  vi	  introduceret	  for	  anklageren	  Kratz’	  sag	  om	  sexchikane,	  for	  hvilken	  han	  har	  erkendt	  sig	  skyldig	   i	  og	  dermed	  er	  blevet	  dømt	   for.	  Den	  gældende	  sag	  er	   i	  høj	  grad	  omfattende	  for	  dette	  afsnit,	  hvilket	  har	  den	  effekt,	  at	  seeren	  danner	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  Kratz	  er	  den	  rette	  til	  at	  påtage	  sig	  Averys	  mordsag,	  i	  at	  denne	  side	  af	  ham	  fremstilles.	  Dette	  resulterer	  i,	  at	   vi	   som	   modtager	   ændrer	   vores	   syn	   på	   Kratz	   fra	   et	   professionelt	   til	   et	   særdeles	  persondømmende	  perspektiv.	  Det	  pligtetiske	  aspekt	  af	  dette	  ville	  betvivle,	  hvorvidt	  hensigten	  bag	   inddragelsen	   af	   Kratz’	   sag	   er	   etisk	   forsvarlig,	   da	   sagen	   ikke	   kan	   antages	   som	   værende	  relevant	  for	  Averys	  mordsag.	  Principielt	  kunne	  samme	  sag	  være	  sket	  for	  forsvarsadvokaterne,	  men	  i	  tilfælde	  af	  dette	  ville	  dokumentaristerne	  forventeligt	  have	  valgt	  at	  udelade	  sådanne	  klip.	  Dokumentaristerne	   har	   inddraget	   Kratz-­‐sagen	   med	   hensigten	   om	   at	   bibeholde	   denne	  medfølelse	  over	   for,	   hvem	  de	  anser	   som	  offeret	   i	   sagen	   -­‐	  nemlig	  Avery.	  Der	   forekommer	  et	  tillidssvigt	   af	   Kratz,	   hvilket	   er	   til	   Averys	   fordel,	   og	   dette	   er	   belæg	   for,	   hvorfor	  dokumentaristerne	  antageligt	  har	  valgt	  at	  inddrage	  denne	  skandale.	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Kants	  pligtetik	  kredser	  om	  opnåelsen	  af	  ’det	  gode	  liv’,	  hvilket	  Kant	  definerer	  som	  et	  liv,	  hvor	  indehaveren	   selv	   føler,	   at	   det	   har	   været	   værd	   at	   leve	   (Husted&Lübcke	   2004:243).	   Der	   kan	  ikke	  sås	  tvivl	  ved,	  at	  ingen	  ville	  ønske,	  hvad	  Avery	  har	  været	  igennem	  for	  dem	  selv.	  Man	  kan	  være	  overbevist	  om,	  at	  han	  er	  uskyldig	  og	  tilmed	  har	  været	  udsat	  for	  rigeligt	  i	  forvejen	  til,	  at	  han	  fortjener	  at	  udsættes	  for	  endnu	  en	  straf.	  Dokumentaristerne	  har	  skildret	  deres	  serie	  på	  en	  sådan	  vis,	  at	  modtageren	  kommer	  til	  forståelse	  for,	  at	  Avery	  fortjener	  at	  have	  muligheden	  for	  at	  tilkæmpe	  sig	  et	  godt	  liv.	  Dog	  kan	  dette	  kun	  virkeliggøres,	  hvis	  han	  var	  blevet	  kendt	  uskyldig	  i	  sagen,	  for	  ellers	  ville	  det	  hænde,	  at	  hans	  liv	  ikke	  ville	  være	  et	  liv,	  han	  selv	  så	  som	  værdigt.	  Ud	  fra	  Kants	   pligtetiske	  perspektiv	   ville	   dette	   stadie	   være	  umuliggjort,	   såfremt	  Averys	   skæbne	  lød	  på	  en	  fængselsstraf	  for	  en	  handling,	  han	  ikke	  selv	  vil	  stå	  til	  ansvar	  for.	  Dette	  begrundes	  ud	  fra	  en	  pligtetisk	  vinkel,	   i	  at	  stadiet	  kun	  kan	  opnås,	  hvis	  den	  enkelte	  har	  taget	  ansvar	  og	  haft	  bevidsthed	  over	  egne	  handlinger	  og	  tilmed	  føler,	  at	  pågældendes	  liv	  har	  været	  værdigt.	  Avery	  nægter	  sig	  skyldig	  i	  sin	  sag	  og	  vil	  gøre	  alt	  i	  sin	  magt	  for	  ikke	  at	  tilbringe	  længere	  tid	  i	  fængsel,	  end	  han	  allerede	  har	  gjort.	  Dette	  betyder	  altså,	  at	  han	  ikke	  vil	  stå	  inde	  for	  sine	  anklager,	  og	  at	  han	   ligeledes	   ikke	  ville	  kunne	   stå	   inde	   for,	  hvordan	  hans	   liv	   er	   levet,	  hvis	   resten	  af	  hans	  år	  skulle	  henleves	  bag	  tremmer.	  Således	  ville	  ønsket	  om	  det	  gode	  liv	  forkastes.	  	  Vi	  er	  altså	  nået	  frem	  til	  en	  påstand	  om,	  hvorfor	  dokumentaristerne	  har	  valgt	  at	  skildre	  Averys	  modstandere,	   heriblandt	   politibetjentene,	   som	   personer,	   der	   ikke	   har	   haft	   reelle	   hensigter	  med	  deres	  handlinger,	  hvilket	  er	  pligtetisk	   forkert.	  Ligeledes	  har	  vi	  konkluderet	  på,	  hvorfor	  Avery	   er	   skildret	   som	   uskyldig,	   på	   grundlag	   af	   de	   etisk	   præskriptive	   antagelser	   vi	   har,	   om	  hvad	  der	  er	  rigtigt,	  og	  hvad	  der	  er	  forkert.	  	  	  Gennem	  vores	  analyse	  er	  vi	  kommet	   frem	  til	  nogle	   forskellige	  etiske	  problemstillinger	  både	  genremæssigt	   og	   i	   forhold	   til	   filmiske	   virkemidler.	   Genremæssigt	   var	   det	   primært	   genrens	  egne	   kendetegn	   og	   virkemidler,	   som	   skabte	   disse	   etiske	   problemstillinger,	   hvor	   de	   vi	   så	   i	  forbindelse	  med	   de	   filmiske	   virkemidler	   udsprang	   af	   de	   valg,	   dokumentaristerne	   har	   taget	  undervejs	  i	  udarbejdelsen	  af	  serien.	  Dog	  har	  vi	  ved	  hjælp	  af	  konsekvensetikken	  fundet	  ud	  af,	  at	   de	   problemstillinger,	   vi	   har	   præsenteret	   i	   analysen,	   kan	   forsvares	   ved,	   at	  dokumentaristerne	  trods	  valgene	  af	  mindre	  moralsk	  værdi	  er	  kommet	  frem	  til	  deres	  ønskede	  resultat,	  som	  ud	  fra	  deres	  mening	  skaber	  mest	  lykke	  for	  flest	  mennesker.	  Det	  resultat,	  som	  vi	  ser	  i	  Making	  a	  Murderer,	  er	  en	  skildring	  af	  uretfærdigheden	  i	  Averys	  rettergang	  samt	  en	  tvivl	  om	  hans	  skyld.	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  Vi	  tog	  en	  anden	  tilgang	  til	  den	  pligtetiske	  del	  af	  vores	  analyse.	  Ud	  fra	  denne	  har	  vi	  konkluderet	  på	  hvilke	  etisk	  forkerte	  handlinger,	  der	  har	  medført	  modtagerens	  vurdering	  af,	  at	  der	  er	  sket	  en	  uretmæssig	  håndtering	  af	  Averys	  sag.	  Vi	  har	  igennem	  serien	  fået	  et	   indtryk	  af	  hvorfor,	  at	  dokumentaristerne	  mener,	   at	  han	  er	  uskyldig	  og	  heraf	  har	   skildret	  deres	   serie,	   som	  de	  har.	  Denne	  antagelse	  har	  vi	  understøttet	  med	  en	  række	  belæg	  ud	  fra	  en	  pligtetisk	  vinkel	  og	  er	  nået	  frem	   til,	   at	   Averys	   sociale	   status	   i	   samfundet	   samt	   politibetjentenes	   overtrædelser	   af	   deres	  pligtmæssige	  krav	  udgør	  en	  skildring	  af	  ham	  som	  en	  uskyldig	  mand.	  
Konklusion	  	  Vi	  har	  gennem	  vores	  analyse	  af	  genren	  true	  crime	  og	  dens	  oprindelse	  kunnet	  fastslå,	  at	  genren	  har	  udviklet	  sig	  fra	  værk	  til	  værk	  siden	  dens	  opståen.	  Dette	  skyldes,	  at	  genren	  ikke	  følger	  en	  skabelon,	   og	   derfor	   er	   det	   op	   til	   forfatteren	   eller	   filmskaberne	   at	   danne	   rammerne	   for	   sit	  værk.	   Et	   true	   crime-­‐værk	   kræver	   en	   forbrydelse	   begået	   af	   et	   menneske	   fra	   den	   virkelige	  verden.	  Af	  samme	  årsag	  giver	  true	  crime	  seerne	  eller	  læserne	  en	  følelse	  af,	  at	  det	  kunne	  ske	  i	  det	   samfund,	   de	   allerede	   kender	   til,	   og	   at	   forbrydelsen	   deraf	   ikke	   ligger	   fjernt.	   Hvorvidt	  skabernes	   fokus	   eller	   omdrejningspunkt	   omhandler	   forbryderen,	   ofret,	   samfundet,	  ordensmagten	  eller	  en	  anden	  karakter,	  er	  det	   ikke	  nødvendigvis	  det,	  der	  afgør,	  om	  det	  er	  et	  true	  crime-­‐værk.	  Det	  er	  typisk	  det	  menneskelige	  perspektiv,	  der	  bliver	  belyst	  i	  true	  crime,	  og	  det	  er	  denne	  vinkel,	  der	  tit	  er	  afgørende	  for	  true	  crime-­‐værker.	  	  Ud	  fra	  vores	  analyse	  af	  Making	  a	  Murderer	  som	  et	  true	  crime-­‐værk	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  det	  valgte	   perspektiv	   afgør,	   hvem	   og	   hvordan	   modtageren	   opfatter	   eller	   forholder	   sig	   til	  budskabet	  eller	  moralen	  i	  værket.	  Seerne	  og	  læsernes	  meningsdannelse	  er	  altså	  styret	  af	  dette	  perspektiv.	   Selvom	   true	   crime	   omhandler	   virkelige	   kriminelle	   handlinger,	   er	   formålet	   ikke	  altid	  at	  skildre	  den	  kriminelle	  som	  ond.	  I	  Making	  a	  Murderer	  er	  fokus	  ikke	  på	  den	  mistænkte,	  men	   derimod	   på	   retssystemet,	   det	   betyder	   altså,	   at	   instruktørerne	   bruger	   true	   crime	   og	  forbrydelsen	  mod	  Teresa	  Halbach	  som	  indgangsvinkel	  til	  at	  belyse	  et	  helt	  andet	  problem;	  det	  amerikanske	  retssystem	  og	  dets	   fejl	  og	  mangler.	  Denne	  true	  crime-­‐skildring	  af	  retssystemet	  og	   politiets	   procedure	   har	   været	   med	   til	   at	   skabe	   stor	   omtale	   om	  Making	   a	  Murderer,	   og	  historien	   om	   Steven	   Avery	   har	   udbredt	   sig	   globalt.	   Det	   er	   en	   af	   de	   hovedegenskaber,	   true	  crime-­‐genren	  har	   tilegnet	   sig	   gennem	  årene,	   og	  den	  er	  med	   til	   at	   skabe	  en	   indlevelse	   i	   den	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autentiske	   situation	   fra	   seerens	   side.	   På	   trods	   af	   genrens	   reality-­‐træk,	   hvor	   de	   involverede	  bliver	  fremstillet	  således,	  at	  man	  værdsætter	  sit	  eget	  liv,	  er	  det	  svært	  som	  seer	  at	  undgå	  at	  føle	  sympati	   for	   både	   Avery	   og	   hans	   familie,	   og	   man	   sidder	   efterladt	   med	   en	   følelse	   af	  uretfærdighed,	  hvilket	  netop	  var	   instruktørernes	   intention.	  På	  mange	  måder	  kan	  man	  kalde	  
Making	  a	  Murderer	  et	  vellykket	  true	  crime-­‐værk,	  der	  både	  forsøger	  at	  skildre	  en	  problematik,	  der	   bør	   tages	   op	   i	   samfundsdebatten,	   men	   også	   opnår	   en	   kunstnerisk	   og	   særpræget	  fremstillingsform	  med	  fokus	  på	  mennesket	  gennem	  dokumentaren.	  	  	  Vi	   kan	   ud	   fra	   den	   filmiske	   analyse	   konkludere,	   at	   skaberne	   af	   Making	   a	   Murderer	   har	  fremstillet	  bestemte	  individer	  på	  den	  måde,	  der	  forstærker	  deres	  budskab.	  Hertil	  menes	  der	  den	   generelle	   positive	   skildring	   af	   Averys	   hjælpere	   såsom	   hans	   familie	   og	   advokater,	  hvorimod	  modstanderne	  af	  ham	  bliver	  fremstillet	  på	  en	  negativ	  måde.	  Dette	  fremgår	  af	  vores	  eksempler,	  og	  vi	  kan	  derfor	  konkludere,	  at	  skabernes	  skildring	  af	  personer	  er	  yderst	  partisk.	  Ydermere	  formår	  skaberne	  at	  influere	  seerens	  holdning	  til	  sagen	  uden,	  at	  man	  lægger	  mærke	  til	  det.	  Dette	  gøres	  blandt	  andet	  ved	  hjælp	  af	  musikken.	  Altså	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  musikken	  ikke	  primært	  er	  en	  stemningsskaber,	  men	  derimod	  et	  værktøj	  til	  at	  få	  publikum	  til	  at	  opfatte	  de	  bestemte	  personer	  på	  den	  måder,	  som	  skaberne	  ønsker.	  	  Med	  hjælp	  fra	  konsekvensetikken	  og	  Benthams	  nytteprincip	  har	  vi	  både	  i	  forhold	  til	  genren	  og	  de	   filmiske	   virkemidler	   kigget	   på	   forskellige	   etiske	   problemstillinger,	   som	   er	   opstået	   i	  forbindelse	  med	  Making	  a	  Murderer.	  	  De	  etiske	  problemstillinger,	  som	  vi	  så	  ved	  genren,	  er	  formentlig	  nogle,	  man	  også	  vil	  støde	  på	  i	  andre	   former	   for	   true	   crime-­‐værker,	   da	   true	   crime-­‐genren	   som	   sagt	   låner	   de	   samme	  virkemidler	   og	   kendetegn	   fra	   forskellige	   genrer.	   Disse	   vil	   derfor	   fremgå	   i	   de	   fleste	   værker	  inden	   for	   true	   crime.	   Ikke	   desto	  mindre	  mente	   vi,	   at	   det	   var	   relevant	   at	   kigge	   på	   genrens	  etiske	   problemer,	   og	   vi	   er	   i	   vores	   analyse	   kommet	   frem	   til,	   hvad	   vi	   mente,	   var	   de	   mest	  væsentlige.	  I	   genren	   ser	   vi	   eksempelvis	   problemer	   i,	   at	   modtageren	   optræder	   som	   en	   form	   for	  jurymedlem.	  Det	  er	  altså	  ikke	  længere	  kun	  dommeren	  og	  den	  reelle	  jury,	  som	  skal	  dømme	  den	  mistænkte.	  Derudover	   ser	   vi	   problemer	   ved	   genrens	   formål	   og	   hele	   ideen	   med	   genren,	   hvilket	   er	   at	  videreformidle	   og	   belyse	   en	   tragisk	   forbrydelse	   for	   til	   sidst	   at	   bruge	   det	   som	   en	   form	   for	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underholdning	   for	   resten	   af	   verden.	   Et	   etisk	   spørgsmål	   ved	   dette	   kan	   være,	   om	   det	   er	  acceptabelt	  at	  bruge	  andres	  ulykke	  for	  at	  opnå	  succes	  inden	  for	  éns	  arbejde	  eller	  for	  at	  belyse	  en	  bestemt	  holdning?	  	  Til	   sidst	   belyste	   vi	   den	   patos,	   der	   forekommer	   i	   et	   true	   crime-­‐værk	   i	   forbindelse	  med	   det	  personlige	   forhold,	   som	   er	   til	   stede	   mellem	   skaber	   og	   mistænkte.	   Denne	   patos	   kan	   nemt	  forpurre	  den	  sandhed,	  der	  helst	  skal	  være	  til	  stede	  i	  et	  værk	  som	  Making	  a	  Murderer,	  der	  har	  med	  retssystemet	  og	  virkelige	  menneskers	  skæbne	  at	  gøre.	  Som	  vi	  kom	  ind	  på	  i	  analysen,	  vil	  modtageren	   derfor	   betvivle	   skaberens	   hensigt	   med	   værket,	   hvis	   man	   ikke	   føler,	   at	   hele	  sandheden	  er	  til	  stede.	  	  	  	  Vi	   så	   ligeledes	   etiske	   problemstillinger	   ved	   måden,	   hvorpå	   dokumentaristerne	   har	   skabt	  serien.	   Der	   er	   ved	   fremstillingen	   af	   seriens	   karakterer	   valgt	   specifikke	   optagelser	   alt	   efter,	  hvad	  der	  ville	  gavne	  dokumentaristernes	  endelige	  resultat	  i	  serien,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  har	  måttet	  fravælge	  andre	  optagelser.	  De	  har	  ved	  skildringen	  af	  Avery	  fået	  ham	  til	  at	  fremstå	  som	  en	  sympatisk	  person.	  Fremstillingen	  af	  Lenk,	  Colborn	  og	  Kratz	  samt	  eventuelle	  udeladelser	  af	  beviser	   resulterer	   i,	   at	  man	   får	   lettere	  ved	  at	   se	  Avery	   som	  uskyldig,	  og	  man	  sætter	  hurtigt	  spørgsmålstegn	  ved	  retfærdigheden	  i	  hans	  retssag.	  Det	  blev	  dog	  konkluderet,	  at	  valgene,	  som	  dokumentaristerne	  har	  taget,	  bliver	  forsvaret	  af	  konsekvensetikken.	  Dette	  begrundes	  ved,	  at	  selvom	  valgene	   kan	   være	   af	  mindre	  moralsk	   værdi,	   kan	   de	   retfærdiggøres	   ved,	   at	  man	  når	  frem	  til	  et	  resultat,	  som	  bringer	  mest	  lykke	  for	  flest	  mennesker.	  	  Den	  pligtetiske	  vinkel	  valgte	  vi	  at	  anvende	  på	  en	  måde,	  hvorpå	  vi	  kunne	  analysere,	  hvorledes	  dokumentaristerne	   har	   fremstillet	   handlinger	   af	   seriens	   karakterer	   som	   enten	   tilladte	   eller	  utilladte	  handlinger.	  På	  denne	  måde	  kunne	  vi	  ved	  hjælp	  af	  en	  pligtanalytisk	  tilgang	  vurdere,	  hvordan	  disse	  personer	  er	  skildret	  i	  serien.	  Vi	   har	   ved	   at	   se	   på	   hvilke	   scener,	   som	   dokumentaristerne	   har	   valgt	   at	   inddrage	   i	   serien,	  udledt,	  at	  de	  har	  haft	  den	  intention	  at	  få	  seerne	  til	  at	  have	  medlidenhed	  med	  Avery.	  Dette	  har	  vi	   antaget	   på	   baggrund	   af	   filmingen	   i	   de	   hjemlige	   omgivelser,	   interviews	   af	   hans	  familiemedlemmer	   samt	   på	   baggrund	   af	   de	   klip,	   der	   informerer	   os	   om,	   hvor	   lavtstående	  familien	   er	   i	   samfundet.	   Ligeledes	   har	   skaberne	   opstillet	   et	   irreelt	   anklagerparti.	   Disse	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eksempler	  resulterer	  i	  gruppens	  antagelse	  om,	  at	  dokumentaristerne	  anseeligt	  har	  fremstillet	  serien	  ud	  fra	  en	  partisk	  holdning	  af,	  at	  Avery	  er	  uskyldig.	  Genren	  sætter	  altså	  rammerne	  for,	  hvad	  værket	  skal	  indeholde,	  hvor	  de	  filmiske	  virkemidler	  viser,	  hvilke	  etiske	  valg	  og	  fravalg	  skaberne	  har	  taget	  i	  værket	  i	  forhold	  til	  skildringen	  af	  både	  fremtrædende	   individer	   i	  den	  givne	   sag,	  men	  også	   selve	   sagen.	  Disse	  aspekter	  bunder	  altså	  alle	  i	  sagen	  og	  fungerer	  i	  forlængelse	  af	  hinanden.	  
Perspektiverende	  diskussion	  	  Vi	   har	   gennem	  vores	  opgave	  betragtet	   true	   crime	   som	  en	   relativ	  ny	   genre	   i	   genresystemet.	  Publikum	   bør	   være	   klar	   over,	   at	   fremstillingen	   af	   de	   optrædende	   personer	   har	   et	   bestemt	  formål,	   ligesom	   seriens	   budskab	   kan	   bunde	   i	   en	   forholdsvis	   partisk	   skabelse	   af	   serien,	   og	  derfor	  har	  det	  været	  essentielt	   for	  opgaven	  at	   forsøge	  at	  definere	  værket	   som	  mere	  end	  en	  dokumentar.	  Som	  vi	  har	  dokumenteret	  i	  projektet,	  er	  det	  vores	  opfattelse,	  at	  det	  er	  nødvendigt,	  at	  publikum	  forstår	   true	   crime-­‐genrens	   natur,	   da	   det	   kan	   være	   problematisk,	   hvis	  man	   kategoriserer	   et	  true	  crime-­‐værk	  som	  Making	  a	  Murderer	  udelukkende	  som	  en	  dokumentarserie.	  Væsentligt	  er	  det	  at	  diskutere	  det	  resultat	  af	  genren,	  som	  vi	  nåede	  frem	  til	  gennem	  vores	  overblik,	  hvilket	  vi	  uddyber	  i	  nedenstående.	  I	   projektet	   betegner	   vi	   flere	   gange	   serien	   som	   en	   dokumentarserie,	   men	   ordet	   dokumentar	  skaber	  oftest	  nogle	  bestemte	   forventninger.	  Man	  kan	  herunder	  diskutere,	  hvor	  stor	  en	  rolle	  disse	  forventninger	  har	  for	  den	  forudindtagethed,	  der	  opstår,	  når	  man	  ser	  serien.	  Vi	  havde	  en	  forforståelse	   af	   dokumentaren	   som	   objektiv,	   men	   det	   viste	   sig	   at	   være	   en	   misforstået	  forventning	  til	  dokumentargenren.	  Dokumentarer	  tager	  subjektive	  valg	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  skal	   skildres	   og	   i	   hvilke	   sammenhænge,	   og	   derved	   kan	   man	   diskutere,	   hvorvidt	   det	  overhovedet	   er	   muligt	   for	   en	   dokumentar	   at	   forholde	   sig	   objektiv.	   Spørgsmålet	   er,	   om	   en	  dokumentar	   kan	   skildre	   en	   virkelighed	   alene	   baseret	   på	   skabernes	   subjektive	   syn	   på	  virkeligheden?	  Havde	   opgaven	   haft	   et	   andet	   fokus,	   kunne	   denne	   vinkel	   have	   været	   interessant	   at	   belyse	  yderligere,	  da	  den	  åbner	  op	  for	  nye	  perspektiver	  på	  Making	  a	  Murderer.	  Vi	   fornemmer,	   at	   det	   er	   en	   generel	   misforstået	   forventning	   til	   dokumentargenren,	   at	   den	  forholder	   sig	   objektivt	   til	   emnet,	   der	   belyses.	   Derfor	   kunne	   det	   have	   været	   interessant	   at	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undersøge,	   hvilke	   konsekvenser	   denne	  misforståelse	   har	   for	   seeren.	   Tror	  man	   som	   seer	   til	  
Making	  a	  Murderer	   blindt	  på	   instruktørernes	  holdning	   til	  Averys	  uskyld?	  Kan	  man	   stille	   sig	  kritisk	  over	   for	  den	  debat,	  man	  bliver	  præsenteret	   for	   i	   værket?	  Har	  man	   for	   øje,	   at	   der	   er	  blevet	  taget	  valg	  fra	  skabernes	  side	  i	  forhold	  til	  hvilke	  beviser,	  der	  bliver	  fremlagt	  i	  serien?	  Er	  man	  opmærksom	  på,	  at	  virkelighedsbegrebet	  kan	  diskuteres	  og	  fortolkes?	  Disse	   spørgsmål	   ville	   have	   været	   spændende	   at	   undersøge	   i	   relation	   til	   Anne	   Jerslevs	   tekst	  “Dokumentaren	  -­‐	  kreative	  bearbejdninger	  af	  virkeligheden”,	  da	  man	  så	  ville	  kunne	  diskutere,	  om	  man	  kan	  kalde	  det	  virkelighed,	  idet	  den	  er	  blevet	  bearbejdet.	  Et	  andet	  aspekt	  i	  genren,	  der	  kan	  diskuteres,	  er	  det	  forhold,	  som	  dannes	  mellem	  skaberen	  og	  forbryderen.	   Man	   kunne	   forestille	   sig,	   at	   dette	   forhold	   vanskeliggør	   den	   objektivitet	   af	  forbrydelsen,	   man	   som	   beskuer	   forventer	   at	   blive	   præsenteret	   for.	   Når	   der	   skabes	   et	   tæt	  forhold	  mellem	  skaberen	  af	  værket	  og	  forbryderen,	  bliver	  man	  som	  modtager	  introduceret	  til	  en	   menneskelig	   side	   af	   forbryderen.	   Denne	   opfattelse	   kan	   afgøre,	   om	   publikum	   betragter	  forbryderen	   som	   værende	   skyldig	   eller	   ej	   på	   baggrund	   af	   skaberens	   skildring.	   Dette	  eliminerer	  ideen	  om	  objektivitet,	  og	  derfor	  er	  det	  kun	  oplagt	  at	  spørge,	  om	  det	  er	  i	  orden	  at	  menneskeliggøre	  en	   forbryder,	  hvis	  handling	  har	  gjort	   skade	  på	  et	   eller	   flere	  ofre.	  Man	  kan	  også	  diskutere,	  om	  det	  er	  tilladeligt	  at	  give	  forbrydere	  taletid	  og	  lov	  til	  at	  fortælle	  deres	  egen	  historie	  gennem	  true	  crime-­‐værket,	  idet	  genren	  sætter	  denne	  problematik	  på	  spidsen.	  I	  Making	  a	  Murderer	  har	  seeren	  en	  stærk	  tilknytning	  til	  Steven	  Avery	  på	  trods	  af,	  at	  han	  slet	  ikke	  bliver	   interviewet.	  Man	   ser	  ham	  meget	   lidt	   igennem	  serien,	  hvilket	   er	   tankevækkende,	  idet	  han	  er	  omdrejningspunktet	  i	  den	  ti	  timer	  lange	  dokumentar.	  Vi	  har	  en	  formodning	  om,	  at	  udeladelsen	  dog	  er	  bevidst	  fra	  skabernes	  side,	  da	  han	  eventuelt	  kunne	  fremstå	  usympatisk.	  Vi	  hører	  i	  serien	  om,	  at	  han	  onanerer	  på	  kølerhjelmen	  af	  sin	  bil	  i	  forhaven	  til	  offentlig	  skue,	  han	  misrøgter	  en	  kat,	  og	  han	  truer	  sin	  kusine	  med	  et	  uladt	  gevær.	  Man	  kan	  hurtigt	  antage,	  at	  han	  næppe	   vækker	   stor	   sympati	   hos	   andre,	   så	   udeladelsen	   er	   et	   velovervejet	   valg,	   idet	  tilknytningen	  og	  empatien	  til	  den	  mistænkte	  er	  så	  essentiel	  inden	  for	  true	  crime.	  Såfremt	  de	  havde	   besluttet	   at	   give	   Avery	   mere	   taletid,	   hvordan	   ville	   denne	   fremstilling	   så	   skabe	   den	  empati	  og	  sympati,	  der	  skal	  være	  til	  stede	  i	  true	  crime-­‐genren?	  Ville	  man	  i	  så	  fald	  kunne	  have	  brugt	  hans	  lave	  IQ	  til	  at	  fremstille	  ham	  som	  uskyldig?	  True	  crime-­‐genren	  ville	  sandsynligvis	  ikke	  være	  så	  udbredt,	  som	  den	  er	  blevet	  de	  seneste	  år,	  hvis	  internettet	  og	  streamingstjenesterne	  ikke	  havde	  hjulpet	  genren	  på	  vej.	  Vi	  overvejer,	  om	  fortællingen	  i	  tekstform	  ville	  have	  været	  lige	  så	  populær	  som	  nu,	  da	  vi	  har	  en	  forestilling	  om,	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at	  målgruppen	  for	  denne	  genre	  er	  større	  som	  serie.	  Det	  kunne	  være	  spændende	  at	  undersøge,	  om	   historien	   i	   den	   filmiske	   dokumentar	   virker	   mere	   troværdig,	   da	   man	   ser	   virkelige	  mennesker	  involveret	  i	  deres	  retmæssige	  miljø	  modsat	  en	  skreven	  fortælling,	  hvor	  man	  selv	  er	  nødt	  til	  at	  skabe	  de	  mentale	  billeder	  af	  de	  involverede.	  Man	  kan	  altså	  diskutere,	  om	  Making	  
a	  Murderer	   havde	  opnået	   samme	  status	   i	   den	  offentlige	  debat	   foruden	  den	  dokumentariske	  fremstillingsform.	  Måden,	  hvorpå	  de	  sociale	  medier	  har	  udbredt	  budskabet	   i	  Making	  a	  Murderer,	  har	   ligeledes	  været	   med	   til	   at	   åbne	   op	   for	   yderligere	   diskussion	   af	   problemet,	   der	   skildres	   i	   serien;	  ordensmagtens	  fejl	  og	  mangler.	  For	  at	  en	  sag	  som	  Averys	  kan	  nå	  den	  offentlige	  debat,	  er	  det	  afgørende,	  at	  de	  beviser,	  afhøringer	  og	  vidner,	  som	  har	  sået	  tvivl	  om	  Averys	  skyld	  eller	  uskyld,	  bliver	   synliggjort.	   Man	   må	   dermed	   forvente,	   at	   de	   er	   af	   afgørende	   betydning	   i	  Making	   a	  
Murderer.	  Spørgsmålet	  er	  derfor,	  om	  det	  er	  en	  ny	  retning	  genren	  har	  taget,	  eftersom	  Making	  a	  
Murderer,	   The	   Jinx	   og	   Serial	   alle	   omhandler	   forbrydelsen	   og	   forbryderen	   præsenteret	   i	  retssagen	  i	  stedet	  for	  opklaringsforløbet.	  Måske	  er	  Capotes	  tilgang	  blevet	  set	  tilstrækkeligt,	  og	  genren	   kræver	   en	   nyfortolkning	   af,	   hvad	   der	   er	   vigtigt	   at	   belyse	   i	   forbindelse	   med	  forbrydelser.	  Man	  kan	  overveje,	  om	  ondskaben	  indlejret	  i	  mennesket	  er	  blevet	  diskuteret	  nok,	  så	  man	  er	  blevet	  bevidstliggjort	  herom.	  Som	  tidligere	  nævnt	  skildrer	  Making	  a	  Murderer	  ordensmagtens	  fejl	  og	  mangler,	  og	  derfor	  er	  det	  oplagt	  at	   stille	  spørgsmål	  ved	  den	  generelle	   tendens,	   som	  serien	  måske	  har	  banet	  vejen	  for.	   Dokumentarserien	   har	   startet	   en	   bølge	   af	   samfundsdebatter,	   hvor	   ordensmagtens	  procedurer	  er	  omdrejningspunkt	  for	  den	  offentlige	  debat.	  Bliver	  true	  crime-­‐genren	  en	  måde	  for	  skaberne	  at	  belyse	  en	  samfundsmæssig	  problemstilling,	  som	  de	  mener	  bør	  skildres	  fra	  en	  anden	   vinkel,	   som	   vi	   ser	   det	   i	  Making	  a	  Murderer?	   Er	   hovedattraktionen	   for	   true	   crime	   nu	  uretfærdigheden,	   der	   kan	   opstå	   i	   retssager?	  Måske	   er	   underholdningsmomentet	   skiftet	   fra	  forbrydelsen	   til	   justitsmordet	   og	   ikke	   længere	   indlevelsen	   i	   den	   kriminelle	   handling,	   men	  indlevelsen	  i	  en	  retslig	  forulempelse.	  Baseret	   på	   vores	   analyse	   af	  Making	  a	  Murderer	   er	   det	   vores	   umiddelbare	   overbevisning,	   at	  true	   crime-­‐genren	   rykker	   sig	   længere	   væk	   fra	   krimien	   og	   tættere	   på	   reality-­‐genren.	  Beskrivelsen	   og	   formidlingen	   af	   personerne	   vægter	   nu	   højere	   end	   selve	   forbrydelsen	   og	  mystikken	  i	  opklaringen.	  Dette	  kan	  skyldes,	  at	  realitygenren	  i	  øjeblikket	  dominerer	  tv’et	  i	  alle	  mulige	  fremstillingsformer,	  og	  man	  derfor	  fascineres	  af	  den	  måde,	  personerne	  bliver	  udstillet	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på.	   Følelsen	   af	   at	   være	   bedre	   eller	   at	   have	   det	   bedre	   end	   dem	   kan	   være	   appellerende	   for	  beskueren,	  og	  kan	  derfor	  være	  årsagen	  til,	  at	  true	  crime	  indeholder	  træk	  fra	  reality-­‐genren.	  	  	  	  Det	   er	   tydeligt,	   at	   der	   anvendes	   flere	   forskellige	   virkemidler	   til	   at	   vinkle	   fremstillingen	   af	  sagen	   og	   dens	   personer	   i	  Making	   a	  Murderer.	  Vi	   har	   i	   projektet	   begrænset	   os	   til,	   hvordan	  bestemte	  personer	  fremstilles	  i	  serien	  og	  til	  brugen	  af	  musikken.	  Dog	  kunne	  vi	  have	  haft	  fokus	  på	  flere	  andre	  virkemidler.	  Klipningen	  har	  tilsyneladende	  også	  stor	  betydning	  for	  vinklingen	  af	  diverse	  personer,	  og	  vi	  kunne	  også	  have	  analyseret	  blandt	  andet	  fremstillingen	  af	  Brendan	  Dassey	  i	  højere	  grad.	  Vi	  vurderede,	  at	  en	  analyse	  af	  Dasseys	  rolle	  i	  serien	  ville	  føre	  til	  omtrent	  den	   samme	   konklusion	   som	   analysen	   af	   Avery.	   Både	  Dassey	   og	  Avery	   har	   lav	   IQ,	   og	   begge	  bliver	   uretfærdigt	   behandlet	   til	   diverse	   afhøringer.	   Udover	   dette	   er	   der	   ikke	   udbredt	  genkendelighed	  i	  sagerne,	  da	  både	  deres	  kriminelle	  historie	  og	  liv	  er	  vidt	  forskellig.	  Et	  punkt,	  hvor	   de	   to	   sager	   adskiller	   sig	   betydeligt,	   er	   hvor,	   at	   Dasseys	   offentligt	   valgte	   advokat,	  Kachinsky,	  handlede	  efter	  andre	  interesser	  end	  klientens.	  Vi	  valgte	  dette	  eksempel	  fra	  serien	  til	  at	  sammenligne	  forskellen	  mellem	  en	  offentlig	  forsvarsadvokat	  og	  en	  advokat,	  man	  selv	  har	  valgt.	   Forskellen	   er	   altså	   tydelig,	   hvilket	   burde	   føre	   til	   videre	   diskussion,	   hvis	   det	   er	   en	  tendens	  i	  det	  amerikanske	  retssystem,	  da	  en	  advokat	  aldrig	  burde	  håndtere	  en	  sag	  ud	  fra	  egen	  interesse.	  En	  mere	  uddybet	  filmisk	  analyse,	  hvor	  vi	  analyserede	  fremstillingen	  af	  flere	  karakterer,	  ville	  altså	  formodentlig	  føre	  til	  nogle	  af	  de	  samme	  konklusioner,	  som	  vi	  i	  projektet	  nåede	  frem	  til.	  Desuden	   ville	   en	  mere	   teknisk	   vinkel,	   hvor	   fokus	   for	   eksempel	   ville	   være	   på	   klipning	   eller	  vinklen,	   hvor	   fra	   kameraet	   filmer,	   sandsynligvis	   også	   vise,	   hvordan	   Averys	   modstandere	  fremstilles	  som	  skurkene,	  mens	  støtterne	  fremstilles	  positivt.	  	  	  En	  sag	  skildres	  i	  en	  dokumentar,	  og	  ligesom	  i	  Making	  a	  Murderer	  får	  man	  et	  billede	  af,	  hvem	  der	  er	  skurkene,	  og	  hvem	  der	  er	  de	  gode.	  Det	  virker	  dog	  som	  om,	  at	  ved	  en	  true	  crime-­‐serie	  får	  de	  filmiske	  virkemidler	  en	  ekstraordinær	  stor	  rolle	  i	  forhold	  til	  en	  dokumentar.	  Dette	  er	  fordi,	  det	   er	   vigtigt,	   at	   publikum	   bibeholder	   interessen	   fra	   afsnit	   til	   afsnit,	   og	   publikum	   bliver	  følelsesmæssigt	  involveret	  alt	  efter,	  om	  man	  sympatiserer	  med	  personen.	  Det	  betyder,	  at	  der	  er	   behov	   for	   at	   skabe	   drama	   i	   serien,	   og	   derfor	   kan	   skaberne	   mistænkes	   for	   at	   forstærke	  dramaet	   ved	   hjælp	   af	   virkemidler.	   Derved	   opstår	   problemstillingen,	   at	   true	   crime	   og	  dokumentar	   begge	   er	   genrer,	   som	   beskriver	   Making	   a	   Murderer.	   Med	   udgangspunkt	   i	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projektets	   filmiske	  analyse	  er	  det	   tydeligt,	  at	  man	  skal	   forholde	  sig	  kritisk	   til	  en	  true	  crime-­‐serie,	   da	   det	   sensationelle	   og	   krimi-­‐trækkene	   gør,	   at	   drama	   er	   en	   nødvendighed.	   Dette	   er	  nemt	  at	  skabe	  i	  et	  fiktivt	  krimi-­‐værk,	  men	  det	  er	  problematisk	  i	  et	  true	  crime-­‐	  og	  dokumentar-­‐værk,	  da	  det	  omhandler	  virkelige	  mennesker.	  	  	  Den	  pligtetiske	  vinkel	  var	  vanskelig	  at	  anvende,	  da	  den	  omhandler	  en	  vurdering	  af,	  hvad	  der	  er	   rigtigt,	   og	   hvad	   der	   er	   forkert.	   Til	   vores	   pligtetiske	   analyse	   fravalgte	   vi	   i	   gruppen	   en	  undersøgelse	  af,	  hvorfor	  personerne	  hver	   især	  har	  handlet,	   som	  de	  har.	  Dette	  valg	   tog	  vi	  på	  baggrund	  af,	  at	  dette	  var	  et	  meget	  metaetisk	  spørgsmål	  samt	  ud	  fra	  en	  vurdering	  af,	  at	  vi	  ikke	  ville	  kunne	  finde	  tilstrækkeligt	  belæg	  for,	  hvad	  årsagen	  til	  deres	  handlinger	  kunne	  være.	  Hvis	  vi	  eksempelvis	  skulle	  konkludere	  på,	  hvorfor	  nogle	  af	  betjentene	  hævder	  ikke	  at	  kunne	  huske,	  hvilket	  tidspunkt	  de	  mødte	  op	  på	  gerningsstedet,	  ville	  det	  hurtigt	  blive	  en	  antagelse	  om,	  at	  de	  løj.	   Vi	   kan	   ikke	   vide	   os	   sikre	   på,	   hvorfor	   mennesker	   vælger	   at	   handle,	   som	   de	   gør.	   Kant	  konstaterer,	   at	   dette	   er	   noget,	   der	   er	   underlagt	   det	   enkelte	   individs	   suveræne	  magt.	  Det	   er	  altså	   op	   til	   den	   enkelte	   at	   afgøre,	   hvilken	   vilje	   man	   vælger	   at	   handle	   efter	   i	   en	   situation.	  Modtageren	  kan	  ud	  fra	  dokumentaristernes	  skildring	  af	  sagen	  af	  den	  grund	  føle	  eller	  mene,	  at	  politibetjentene	  blandt	  andre	  har	  handlet	  uetisk.	  Dog	  kan	  man	  i	  givet	  fald	  ikke	  estimere	  eller	  fastslå	  betjentenes	  grundlag	  heraf,	  da	  det	  netop	  er	  handlinger	  udelukkende	  til	  bedømmelse	  af	  det	  enkelte	  subjekt	  selv.	  	  Vi	  kan	  ej	  heller	  påpege,	  hvorvidt	  Avery	  er	  skyldig	  i	  sagen	  eller	  ej,	  og	  af	  den	  grund	  kan	  vi	  ikke	  afgøre,	   om	  det	   er	   ham,	   der	   lyver,	   eller	   om	  det	   er	   hans	  modstandere,	   der	   er	   irreelle	   i	   deres	  udtalelser.	   Vi	   kan	   for	   så	   vidt	   udelukkende	   forholde	   os	   til,	   hvordan	   dokumentaristerne	   har	  skildret	  personerne	  i	  serien	  og	  heraf	  analysere,	  hvorfor	  serien	  er	  afbildet	  på	  den	  måde,	  som	  den	   er.	   Vores	   egne	   opfattelser	   af	   hvorledes	   det	   er	   etisk	   korrekt	   at	   fremstille	   seriens	  karakterer,	   som	   dokumentaristerne	   har	   gjort,	   er	   ud	   fra	   en	   pligtetisk	   vinkel	   irrelevant,	   da	  dokumentaristerne	  ikke	  har	  noget	  at	  skulle	  forsvare	  over	  for	  måden,	  de	  har	  fremstillet	  sagen	  på.	  Dette	  er	  understøttet	  ved	  det	  faktum,	  at	  deres	  handlen	  ikke	  er	  forkert,	  da	  serieskabere	  har	  ret	  til	  at	  fremstille	  personer	  på	  den	  måde,	  de	  selv	  ønsker.	  Dette	  betyder,	  at	  de	  ikke	  har	  udført	  en	  uretmæssig	  handling	  i	  deres	  fremstilling.	  Af	  denne	  grund	  kunne	  vi	  heller	  ikke	  ikke	  vinkle	  analysen	  ud	  fra,	  hvordan	  dokumentaristerne	  har	  forholdt	  sig	  til	  de	  pligtetiske	  normer.	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Igennem	  den	  etiske	  analyse	  af	   genren	  har	  vi	  belyst	  nogle	   forskellige	  problemstillinger,	   som	  opstår	  i	  udarbejdelsen	  af	  et	  true	  crime-­‐værk.	  Nogle	  af	  problemstillingerne	  lyder	  som	  følgende:	  at	   udstille	   andre	   mennesker	   for	   at	   videreformidle	   en	   tragisk	   forbrydelse	   samt	   det	   at	  modtagerne	   danner	   en	   form	   for	   jury,	   hvilket	   går	   imod	   idéen	   om	   en	   retfærdig	   retssag.	  Yderligere	  ses	  en	  problemstilling	  i	  form	  af,	  at	  den	  patos,	  der	  opstår	  i	  takt	  med	  udviklingen	  af	  det	  personlige	  forhold	  mellem	  skaber	  og	  mistænkt,	  kan	  hæmme	  den	  sandhed,	  som	  helst	  skal	  være	  til	  stede	  i	  en	  true	  crime-­‐serie	  som	  Making	  a	  Murderer.	  Disse	  tre	  etiske	  problemstillinger	  er	  formentlig	  kun	  få	  ud	  af	  mange,	  men	  det	  er	  dem,	  vi	  i	  gruppen	  antog	  som	  de	  mest	  væsentlige.	  Det,	  man	  kan	  diskutere	  i	  forhold	  til	  disse	  etiske	  problemstillinger,	  er,	  hvorvidt	  man	  kan	  undgå	  dem,	  hvilket	  vi	  umiddelbart	  mener,	  at	  man	  kan,	  men	  dog	  er	  det	  ikke	  så	  lige	  til.	  Skulle	  man	   eksempelvis	   undgå	   problemstillingen	  med	  modtageren	   som	   jurymedlem	   og	   det	  etiske	  spørgsmål	  omkring	  dette,	  ville	  det	  betyde,	  at	  skaberen	  var	  nødsaget	  til	  at	  udelade	  et	  af	  true	  crime-­‐genrens	  hovedformål,	  hvilket	  er	  at	  bringe	  sine	  seere	  og	  læsere	  helt	  ind	  i	  værket,	  så	  de	   kan	   føle	   sig	   som	   en	   del	   af	   sagen.	   Hvis	   skaberen	   gør	   dette,	   begynder	   han	   at	   gå	   væk	   fra	  genrens	   kendetegn,	   og	   værket	   ville	   måske	   ikke	   kunne	   betegnes	   som	   et	   true	   crime-­‐værk	  længere.	  Det	  samme	  kan	  man	  sige	  om	  de	  resterende	  problemstillinger,	  som	  vi	  har	  belyst	  gennem	  vores	  analyse.	   Alle	   problemstillingerne	   er	   en	   konsekvens	   af	   genrens	   virkemidler	   og	   ikke	   mindst	  kendetegn,	  så	  hvis	  skaberen	  skulle	  undgå	  disse	  etiske	  problemstillinger,	  ville	  værket	  til	  sidst	  ikke	  have	  nogen	  form	  for	  forbindelse	  til	  genren	  true	  crime.	  	  En	  andet	   relevant	  aspekt,	  man	  kan	  diskutere	   i	   forhold	   til	   analysen,	  er	   spørgsmålet	  hvorvidt	  noget	  er	  forkert	  inden	  for	  konsekvensetikken.	  I	  den	  sidste	  del	  af	  analysen	  omhandlende	  genrens	  problemstillinger	  argumenteres	  der	  for,	  at	  selvom	  serien	  fremstiller	  politimændene	  og	  anklageren	  Kratz	  som	  de	  onde,	  og	  selv	  hvis	  deres	  handlinger	   ikke	  ville	  kunne	  retfærdiggøres,	  vil	  man	  ud	   fra	  konsekvensetikken	   ikke	  mene,	  at	  de	  har	  gjort	  noget	  forkert.	  Vi	  har	  altså	  to	  sider	  af	  Avery-­‐sagen;	  den	  ene	  part	  mener,	  at	  han	  er	  uskyldig,	  og	  derfor	  er	  der	  lavet	   en	   dokumentar,	   hvilket	   skaber	   en	  masse	   konsekvenser	   for	   ham	   og	   hans	   familie.	   Den	  anden	   part,	   som	  mener,	   at	   han	   er	   skyldig,	   gør	   derimod	   alt	   for	   at	   få	   ham	   fængslet,	   og	   hvis	  anklagerne	   	  ikke	   er	   rigtige,	   har	   denne	   part	   været	   korrupt	   og	   plantet	   beviser	   for	   at	   frame	  Avery.	   Selvom	  man	  normalt	   ville	  mene,	   at	   begge	   sider	  udfører	   etisk	   forkerte	  handlinger,	   er	  ingen	  af	  disse	  metoder	  forkerte	  set	  ud	  fra	  et	  konsekvensetisk	  synspunkt.	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  Analysen	   omhandler	   også	   en	   overvejelse	   af	   de	   konsekvensetiske	   problemstillinger,	   der	  forekommer	   ved	   dokumentaristernes	   skabelse	   af	   et	   true	   crime-­‐værk.	   Problemstillingerne	  kommer	  af	  de	  til-­‐	  og	  fravalg,	  som	  dokumentaristerne	  har	  taget	  undervejs	  for	  at	  nå	  frem	  til	  et	  optimalt	  resultat.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  de	  for	  at	  nå	  frem	  til	  den	  rette	  fremstilling	  af	  Avery	  har	  været	   nødt	   til	   at	   fremstille	   andre	   på	   en	   bestemt	  måde	   for	   at	   forstærke	   virkningen.	   Vi	   har	  eksempelvis	  nævnt,	  at	  Avery	  bliver	  skildret	  som	  en	  mand	  med	  et	   tæt	   forhold	   til	   sin	   familie,	  som	  seeren	  let	  kan	  føle	  empati	  for.	  Samtidig	  har	  dokumentaristerne	  lagt	  knap	  så	  meget	  vægt	  på	   fremstillingen	  af	  Halbachs	   familie,	   som	  ellers	  er	  dem,	  man	   i	   enhver	  anden	  situation	  ville	  føle	   empati	   for.	   Man	  må	   altså	   gå	   ud	   fra,	   at	   idet	   dokumentaristerne	   ikke	   har	   lagt	   fokus	   på	  Halbach-­‐familien,	   har	   det	   for	   det	   første	   medført,	   at	   modtageren	   mistænkeliggør	   familien,	  hvilket	   også	   bliver	   nævnt	   i	   analysen,	   men	   det	   har	   også	   været	   med	   til	   at	   forstærke	   det	  sympatiske	  syn	  af	  Avery.	  Man	  ser	  altså	  her,	  hvordan	  dokumentaristerne	  har	  fravalgt	  visse	  ting	  i	  forhold	  til	  skildringen	  af	  karaktererne,	  som	  optræder	  i	  serien	  uanset	  den	  moralske	  værdi	  af	  dette.	  Man	  kan	  derfor	  diskutere,	  hvorvidt	  en	  anderledes	  fremstilling	  ville	  kunne	  undgå	  nogle	  konsekvensetiske	  problemstillinger.	  Hvis	  dokumentaristerne	   i	  stedet	  havde	  ønsket	  at	  vinkle	  serien	  med	   fokus	  på	  Halbach-­‐familien,	   skulle	  de	  have	   taget	  andre	  valg	   i	   forhold	   til	  klippene	  om	  Avery	  og	  hans	  familie.	  Hvis	  sådanne	  personlige	  klip	  var	  udeladt,	  ville	  seeren	  i	  stedet	  skabe	  mere	  medlidenhed	   for	  Halbach-­‐familien,	  hvilket	  havde	  været	  mere	  moralsk	   forsvarligt	  over	  for	  skildringen	  af	  deres	  side	  af	  sagen.	  	  	  Det	  samme	  ser	  vi	  i	  fremstillingen	  af	  politibetjentene	  og	  Kratz.	  De	  bliver	  skildret	  som	  værende	  ireelle	  personer	  med	  deres	  hensigt	  om	  at	  få	  Avery	  dømt	  skyldig,	  uanset	  hvad	  der	  skal	  til.	  Dét,	  som	  også	  kan	  diskuteres	  med	  dette,	   er,	   at	  modtageren	  egentlig	   ikke	  kan	  vide	   sig	   sikker	  på,	  hvorvidt	   Kratz,	   Lenk	   og	   Colborn	   ønsker	   ham	   dømt,	   og	   om	   de	   har	   plantet	   beviser,	   eller	   om	  tingene	  forholder	  sig,	  som	  de	  bliver	  vist	  i	  serien.	  Som	  karaktererne	  bliver	  skildret	  i	  Making	  a	  
Murderer,	  drages	  seeren	  derfor	  i	  den	  retning,	  som	  dokumentaristerne	  har	  ønsket.	  	  De	  konsekvensetiske	  problemstillinger,	  som	  er	  blevet	  præsenteret	  i	  forhold	  til	  til-­‐	  og	  fravalg	  af	  mindre	  moralsk	   værdi,	   bunder	   altså	   alle	   sammen	   i,	   at	   dokumentaristerne	   har	   ønsket	   at	  skabe	   en	   serie,	   der	   sætter	   spørgsmålstegn	   ved	   Averys	   skyld	   samt	   ved	   det	   amerikanske	  retssystem	   og	   politi.	   Dette	   kan	   altså	   forsvares	   som	   værende	   etisk	   korrekt	   inden	   for	  konsekvensetikken.	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  Man	   kan	   ligeledes	   diskutere,	   at	   selv	   om	   nogle	   mener,	   at	   det	   er	   etisk	   ukorrekt	   at	   skabe	  medlidenhed	   for	   en	  mordmistænkt	   og	   skildre	   ham	   som	   en	   sympatisk	  mand,	   kunne	   det	   ses	  som	   tilsvarende	   etisk	   ukorrekt	   at	   skildre	   ham	   som	   et	  monster.	   Så	   hvorvidt	   en	   etisk	   vinkel	  overhovedet	   er	   anvendelig	   i	   forhold	   til	   fremstillingen	   af	   seriens	   karakterer,	   kan	   der	   sættes	  spørgsmålstegn	  ved.	  Uanset	  hvad	  en	  dokumentarist	  vil	  skildre	  og	  have	  fokus	  på,	  så	  må	  det	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  betyde,	  at	  der	  er	  noget	  andet	  i	  dokumentaren,	  som	  har	  mindre	  fokus.	  Dette	  skal	  dog	  stadig	  præsenteres,	  da	  det	  er	  med	  til	  at	  sætte	  det	  rette	  fokus	  på	  det	  overordnede	  emne	  i	  dokumentaren.	   Samtidig	   ville	   dokumentaristerne	   ikke	   have	   fået	   resultatet	   i	   Making	   a	  
Murderer,	  og	  den	  ville	  muligvis	  ikke	  have	  fået	  samme	  opmærksomhed	  eller	  skabt	  de	  debatter,	  som	  den	  gør.	  Serien	  har	  netop	  fået	  så	  meget	  opmærksomhed,	  fordi	  den	  i	  høj	  grad	  skildrer	  en	  uretfærdighed	   i	   retssystemet	   og	   Averys	   rettergang,	   og	   det	   er	   kommet	   af	   de	   valg,	   som	  dokumentaristerne	  har	   taget.	  Den	  ville	  altså	  med	  andre	  til-­‐	  og	   fravalg	   ikke	  være	  det	  samme	  værk.	  	  	  Ifølge	   konsekvensetikeren	   er	   dokumentaristernes	   skildring	   hverken	   forkert	   eller	   etisk	  ukorrekt.	  Det	  understøttes	  ved,	  at	  så	  længe	  man	  tror	  på,	  at	  det,	  man	  arbejder	  sig	  frem	  imod,	  er	  hvad,	  der	  i	  sidste	  ende	  skaber	  lykke	  for	  alle,	  så	  er	  der	  intet,	  der	  er	  forkert.	  Deraf	  er	  det	  uden	  betydning,	   om	   en	   dokumentar	   muligvis	   fordrejer	   den	   reelle	   sandhed,	   eller	   om	   korrupte	  politimænd	  eventuelt	  har	  plantet	  beviser	  og	  løjet	  i	  retten.	  Uanset	  om	  man	  mener,	  at	  Avery	  er	  skyldig	  eller	  ej,	  kæmper	  man	  for	  en	  sag,	  som	  man	  mener,	  vil	  gavne	  de	  fleste.	  Man	  kan	  derfor	  diskutere,	  om	  konsekvensetikken	  egentlig	  er	  anvendelig	  i	  praksis,	  da	  den	   i	  sidste	  ende	  kan	  forsvare	  alle	  umoralske	  handlinger,	  og	  spørgsmålet	  er,	  om	  noget	  så	  er	  forkert?	  Og	  er	  denne	  form	  for	  etik	  så	  ikke	  lidt	  farlig?	  Med	  farlig	  menes	  der,	  at	  man	  ud	  fra	  et	  konsekvensetisk	  synspunkt	  næsten	  kan	  gøre	  lige,	  hvad	  der	  passer	  én,	  hvilket	  fremgår	  i	  vores	  analyse.	  Og	  hvad	  er	  så	  ideen	  med	  at	  anvende	  denne	  etiske	  vinkel,	  da	  det	  er	  det	  samme,	  vi	  gentagelsvist	  kommer	  frem	  til.	  	  	  Udover	   at	   konsekvensetikken	   er	   et	   farligt	   punkt	   at	   basere	   sit	   synspunkt	   på,	   kan	  man	   igen	  diskutere,	  hvorvidt	  denne	  form	  for	  etik	  har	  været	  anvendelig	  i	  vores	  analyse.	  Da	  hver	  persons	  morale	  er	  subjektiv	  og	  egentlig	  bunder	  i	  éns	  habitus,	  har	  alle	  mennesker	  hver	  sin	  mening	  og	  måde	  at	  se	  verden	  på	  og	  derved	  også	  hver	  sin	  morale.	  Endvidere	  har	  éns	  morale	  indflydelse	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på	   éns	   handlinger,	   og	   det	   er	   derfor	   også	   forskelligt	   fra	   person	   til	   person,	   hvordan	   det	  moralske	  værdisæt	  er	  bygget	  op.	  	  Moralske	  værdisæt	  bunder	  i	  ældre	  opfattelser	  og	  normer,	  hvilket	  betyder,	  at	  mange	  vestlige	  lande	  deler	  en	  stor	  del	  af	  vores	  moralske	  værdisæt.	  Dog	  har	  bestemte	  vestlige	  lande	  udviklet	  deres	  moralske	  og	  etiske	  værdisæt	  i	  anden	  retning,	  hvor	  USA	  er	  en	  af	  dem.	  Et	   gammelt,	   men	   kendt	   ordsprog	   i	   USA	   er	   “Eye	   for	   an	   Eye”,	   hvilket	   indikerer,	   at	   den	  amerikanske	   kultur	   har	   et	   anderledes	   grundlæggende	   moralsk	   værdisæt	   end	   det,	   vi	   har	   i	  Danmark.	  Eksempelvis	  går	  nogle	  amerikanske	  stater	  ind	  for	  dødsstraf,	  og	  selvom	  visse	  stater	  anvender	   det	   mere	   end	   andre,	   viser	   eksistensen	   af	   en	   sådan	   lov	   netop	   denne	   forskel	   i	   de	  moralske	   værdisæt.	   Vi	   kan	   altså	   antage,	   at	   opfattelsen	   af	   retfærdighed	   varierer	   fra	   land	   til	  land,	  men	  er	  præget	  af	  det	  individuelle	  lands	  historie	  og	  kultur.	  Grundet	   disse	   basale	   forskelle	   i	   vores	   etiske	   og	   moralske	   værdisæt	   er	   vores	   antagelser	  omkring	  skabernes	  hensigt	  og	  valg	  gisninger.	  Dette	  betyder	  dog	   ikke,	  at	  de	  er	   forkerte,	  men	  derimod	  at	  de	  kan	  diskuteres.	  De	  forskellige	  grundtanker	  i	  de	  forskellige	  værdisæt	  gør,	  at	  vi	  netop	  ikke	  kan	  forstå,	  hvorfor	  politiet	  eksempelvis	  skulle	  have	  plantet	  beviser.	  Dette	  betyder,	  at	   “Eye	   for	   an	   Eye”	   kan	   være	   grundlaget	   for	   politiets	   plantning	   af	   beviser,	   da	   de	  mener,	   at	  Avery	  skal	  stilles	  til	  ansvar	  for	  både	  mordet	  på	  Halbach	  og	  for	  at	  sagsøge	  politiafdelingen	  for	  justistmord	  og	  dermed	  sætte	  deres	  karriere	  i	  fare.	  Modsat,	  hvis	  vi	  antager,	  at	  Avery	  faktisk	  har	  dræbt	   Halbach,	   men	   at	   politiet	   ikke	   havde	   tilstrækkeligt	   konkrete	   beviser	   for	   en	   dom	   og	  derfor	   følte	   sig	   nødsaget	   til	   at	   plante	   beviser,	   så	   kan	   vi	   konkludere,	   at	   selvom	   politiet	   har	  brudt	  loven,	  så	  har	  de	  ageret	  på	  baggrund	  af,	  hvad	  de	  mente	  var	  bedst	  for	  samfundet.	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